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Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E J j K G S - K A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 29 de war^o. 
L a s e s i ó n de hoy en e l Congreso 
h&aido bastante agitada, aunque no 
tanto como se cre ía . 
Ztoa <a.i9v>«tdoa rapublicanos 7 car 
l i s tas quieren que no s » i ^ ^ r r i - i m 
pa l a d i s c u s i ó n p o l í t i c a para d l s c u 
tir los presupuestos, como se ha ve* 
nido haciendo diariamente. 
E l Presidente del Congreso h a 
conferenciado hoy con los s e ñ o r e s 
C á n o v a s y Sagasta, y en la confe-
rencia se acordó que desde m a ñ a n a 
alternen la d i s c u s i ó n po l í t i ca y l a 
d i s c u s i ó n de los presupuestos. 
£21 general M a r t í n e z Campos ha a-
poyado en el Senado u n proyecto de 
ley pidiendo que la j u r i s d i c c i ó n m i -
litar entienda en los delitos que co-
meta la prensa contra el Ejérc i to . 
£¡1 Ministro de la G u e r r a c o n t e s t ó 
que esto corresponde á l a in ic iat iva 
del gobiovno, el cual ha pedido infor 
mo al Consejo Supremo do G-uerra y 
Marina , y cuando la o p i n i ó n de di-
cho Consejo sea conocida, el Grobier-
do h a r á un detenido estudio do l a 
c u o s t í ó a para resolverla cen estric-
ta just icia. 
E l Sr . M a r t í n e z Campos ret iró la 
p r o p o s i c i ó n en v i s ta de l a actitud del 
Gobierno. 
Madrid, 29 de mano. 
L a s l ibras esterl inas no se han co-
tizado hoy en la Bo l sa . 
Londres, 29 de marzo. 
Comunican do Shanghai a l Ccn* 
tral Néivs que ae cree que el haber 
procedido los japoneses a l ataque 
s i m u l t á n e o do diferentes puntos de 
C h i n a , h a sido con idea de mejo-
rar s u s i t u a c i ó n por s í se llega-
se á un armisticio; a ñ a d i e n d o que 
e l gobierno del J a p ó n e s t á ahora 
dispuesto á entrar en negociacio-
nes de paz con el de C h i n a . 
Londres, 29 de marzo. 
331 Central News h a recibido un 
despacho do Tokio p a r t i c i p á n d o l e 
que los japoneses bombardearon el 
2 3 los í u e r t a s do la parte noroeste 
de la mayor de las i s las de Pesca -
dores, y que desembarcaron el 2 4 
fuerzas do m a r i n e x í a y se apode-
raron de u n a do las b a t e r í a s situa-
da en la parta nordeste, a ñ a d i e n d o 
elldespacho, que intentaban atacar á 
L i - C h i n g - K o a l d ía siguiente. 
£ a H s , 29 de marzo. 
Dice Le Ítap2)('l que trata de reti-
rarse en breve del gabinete M i . 
Chauttnupo, nalnlstro do ) ^ Oolo 
n í a s , con objeto de hacerse cargo de 
la casa de moneda. 
París , 20 de marzo. 
A v i s a n d o ITizs, que en las rega-
tas internacionales efectuadas hoy 
en aquel puerto, el yate Al isa derro-
t ó al yate l i r i i ann ia . 
Londres, 29 de marzo. 
Dicen de Liverpool que el caballo 
Wildman, do la i s la da Borneo, g a n ó 
el premio mayor en la gran carrera 
de caballos efectuada hoy en aque-
l l a ciudad. 
Nueva- Yorfa, marso '48, d tas 
fík de <<t tarde. 
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MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 29 de 1895. 
Continúa rfgiéndó en nuestro raer 
OftiV» aznoarero la misma qaiutud avi-
saáb, bajo la inflaencí* de las noticias 
exteriores que han señalado muy poca 
disposición á comprar por parto do 
nuestro centro principal de conKumo. 
IÍUH oporaoioues con tal motivo ca-
retvn de importancia y solo sabemos de 
los Bígaientoe: 
O l i N T R Í K l I O A S D E G U A R A P O , 
Inpenioo varios: 
.3500 HHCOH número» 11(12, pol. 97, & 
4¡20 ríalos arroba para embarque) 
A Ja Península. 
E N M A . T A N Z Ú S . 
líígenioH vnriof: 
2001) raijos Jmm. 11, pol. 90, h 4 rs. 
C E N T R I F U G A S D E M I E L 
O A U D F. N A S Y 0 A I B A. B I U N 
Ingenio» varioh: 
4500 Hrtcits nnmeroa 0(7, pol. 87189, 
I t tHti i 'vado. 
yx, A T A ) ¿ b r i ó do 94^ k 05. 
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Oompafila de G M Hl tpano-Aci*-
sloona Oo&solldaáa 
Compañía d t Almaoeaoa de Santt 
Oatallaa. • 
Baflnerf a de A s á o a r ds Oirdenaa 
Compaflía de AluMaaes da H a -
eondedot... 
HmpvMa d« Voms&to y KaTega-
olón del 8i> 
OompaRIa de Ahaacone» do De-
posito de la H a b a a a . . . . . . . • • > . 
Obllgaolonac Hlpo teoa í l a í d« 
Ülbufaexd!) y V i U a o l a r a . . . . . . . 
Ued T»lsfSnloa de la Uve» 
ütéAliú T a n l t o í l * ! a ipüi«car io 
c.d la l i l a de C c b . . . . . . . . . . . 
Üonipafiía LanJ» de Vfvt»roB.. . . . 
Venoearrl l d« Gibar» y Holgulu: 
A o o l o n s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaolonea. 
f í í t c c a r r l l de Üsn Onyotauo í 
Vidales.—A/USOÍM. >• •> . • • • . 
• >I>IÎ »M.W.»». . . . . . . 
Bonos Hipotocarloi ConTertidoii 


















79 á 90 
Habana, £9 de Marzo de 1895 
DE OFICIO. 
COM A N D i N C I A ¡ M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E l i P U E R T O D E T.A H A B A N A 
D.m Bt t e i i aveu ta raP i lón y Sterlin^. Capi tán de N a -
vio de primera claso, Segundo J e f ¿ del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capi tán del Paerto. 
11 too saber: Que encontrándose vacantes las pla-
zas de Asesores de Marinade los distritos del Manel y 
>Uiitaa, se convoca por este medie para que los as-
pirantes que deseen ocuparlas presenten sus inutan-
ciau en el térmioo de 30 dias á contar desde esta fe-
cba en enta Comandancia dirigidas al Excmo. 6 I ln«-
trfsimo Sr. Comandante General de Marina de este 
Apostadero, con arreglo á lo determinado en el a r t í -
culo 2S del vigente Reglamento del Cuerpo jurídico. 
II<ibana, 26 de Marzo de 1895.—i?>ionar(»i<«ra 
Píldn. •t-i,9 
A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A 
C O M A N D A N C I A O ENERA I i DE M A R I N A . 
Fiscul í i Jo Causas. 
Bou Alejandro Arias Salgado, Contraalmirante de la 
Armada, Comandante General del Apostadero y 
Escuadra, etc. 
Do itccerdo con el Sr. Auditor del Apostadero don 
J o s é Vuloarcel Uuiz de Apodaoa, he dispuesto que 
la visita general de presos sujetos á esta JtrisdiocwSn 
que debe preceder á la Semana Mayor, tenga lugar 
el jueves 4 de A b r i l próximo á las ocha de la ma&aua 
empozando por la Keal Cárcel de esta ciudad y ter-
minando en la galera del Arsenal. P revéngase lo 
conveniente al Sr. Jefe de Estado Mayor, y á las Co-
inamlmicias y Ayudant ías de Marina, particípese al 
I l tmo. Sr. Fiscal del Apostadero y pnblfquese en la 
Gaceta Chcial y Diario de )a Marina para gsncral 
oonocimiento. 
Habana, 19 de Marzo de mi l ochocientos noventa 
y cinoo.—Alejandro AriasSnlgad», 4 20 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O H T A D E R O DE L A H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
B8TADO MAYOR. 
Negociado —Junta Jüconómiea. 
Secretaria. 
Hia proposición la segunda subasta para el remule 
del ( «tico del Pon tón H e r n á n Cortés, la Exma. J u n -
ta Económica del Apostadero eu sesión de 22 del ao-
taal acordó repetir el acto bajo el mismo tipo de 
$1,500 oro y demás condiciones del pliego que queda 
en esto Estado Mayor á disposición de los licitudores 
todos los días hábiles de once á dos de la tarde, el 
cual queda fijado para la una de la tarde del día 19 
del entrante A b r i l en el mismo local de esta Coman-
dancia General; en ooc.cepto de que la venta del 
mencionado buque se verificará oon el lastre que t ie-
ne abordo. 
L o que se anuncia por este medio para que llbgue 
á noticia de loa que deseen inturetarse eu . u adqui-
sición. 




G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
AlTÜIfOJO. 
E l soldado que fué del Regimiento Infanter ía del 
Rey n. 1, Diego Padilla López, que como licencia-
do se hallaba en esta Plata, Galiano número 10^, 
so servirá presentarse en este Gobierno Mil i tar 
de tres ti cuatro de la tarde, en día hábil, para ha-
cerlo eutreg de un documento que 1« interesa. 
Habana, 23 de M^rzu de 1896.—SI Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 4-24 
Admlnlstrac^n de Hadenda de la Provincia 
do la Habana. 
Cumpliedo lo dispuesto en las secciones segunda 
y tercera del Reglamento vigente, uara le imposición 
adruiuÍ3traclóu y cobrm.z i de la Cuntr ibación Indus-
tr ial . H« convoca por esto medio á los Sres. industria 
IH. que componen ios gremios que á continuación se 
r.xpreHi.n para qa¿ concurran al local que ocupa esta 
Aili iruiHracióu eu el d i * y hora qne se designa á tin 
a<i que te tgalugar la clatcl.ón de Síndicos y Olasiii-
oadoius que han de practicar JQB repartos gremia-
les. 
D X A 2 D E A B R I L 
A los S de la ma&ana'—Almacenes trjidoe de loas* 
clases. 
A las 8 y media de la mafiana—Almacenes sedería 
quincalla etc. 
A las 9 id.—Almacenes de ferretería maquinaria 
etc. 
A ías 9* Id—Almacenes peletorís . 
A las l á del dia—Almacenes de vlvv-rts oon tassjo 
ilimitado. 
D I A 8. 
A las 8 de la maBana—Almacenes de víveres con 
t i s ^ o limitado. 
A las 8í de id —Almacenes do azúcar, cafó etc. a-
zncascM'fas. 
A las ¡le id U.—Almaienes de vinos aguardien-
te y licores exclusivamente. 
A les 9í id.—Almacenes plater ía y j o y e r í i 
A la< 12 de ideiu Almacenes y tienda», tfoctos de 
poroul^ua. 
D I A 4 
A las 8 de la mafiau»—Almacenes y tiendas, vive-
ras fines. 
A la» 8^ Id.—Panadeii ts. 
A tus 9 id.—Ciifós conütoi ías . 
A las 91 i i l —Droguerías y f irmadas. 
A l»s 12 id.—Almacenes y tiendas de lámparas 
D I A 5. 
A las 8 lie la malíana—Camiserías de lujo. 
A li.s f V id.—Almacenes, muobles nuevesy usados. 
A la* 0 Id.—Tiuudss «edería y qninca la. 
A las t-J Id.—Tiendas efeotas jferreteria. 
A las 12 U.—Tiendas tejidos cofl sastrería y cami-
sería. 
D I A «. 
A ius 8 de la matíana—Tiendas peletería y cjectos 
viaja. 
A las 8} id—Sastrerías á la medida sin venta de 
género». 
A las H id—Tienda tejidos sin sas t rer ía ni camise-
ría. 
A las 91 du lamaSana—Tiendas de sombreros oon 
obrados para arrngiurlos y fabricarlos. 
A las 12 id.—Tienda materiales de fabricación. 
D I A 8. 
A las 8 de Ir malUna.—Tieudai tabacos y ciga-
rros. 
A las U id.—Tiond&B frut.iS del paí l . 
A las 9 id—Tiendas heno y maiz. 
A las 12 id.—Bodeg>.8. 
D I A 9. 
A las 8 du la mañana .—Fondas , Bodegones ato. 
A las i ' trt.—C> féi cantina». 
A las 13 i l —Tienda, venta sombreros con ubradur 
tolo pura arreglos. 
D I A 10. 
A bis 8 do la nis&iuia—Tiendas de modUtas. 
A las 8.J id.—Uaratillos de t r idos , 
A las 9 id.—Uaratilloj de calzado. 
A las 9J id.—BaiatilloH de quincalla. 
A las 12 id.—Tiendas de tfectos de ta labarter ía . 
D I \ 15. 
A Ius 8 de la nisnuna—Tienda do libros usr.das. 
A bs Vi id . Tiendas de poscadu fritu. 
A 'as 9 id .—Carbo tc t í in. 
A las 12 id,—Carnicovías. 
D I A 1(i. 
A Ins do la mafiana—TrmaJ de cantlüas. 
A lai " i id.—Puestos dsta'iaooa y cignrros. 
A IHH !) id .—Lecherías . 
A li;s id.—Corredores de frutos, cimbios, cto. 
A las 12 id.—Agento* de Aduanas. 
D I A 17, 
A las 8 de la mañana—Agantes de ferrocarriles 
A las V\ Id.—Próstamista» sobre albnj i i . 
A Ius 9 id —Almanenistas de tabaco en rama, 
A las M i t —Alniaconislas de carbón y leñu. 
A las 12 id —Cuiueri;l,mi;-is Uarqueros. 
D I A 18. 
A laa 8 de la maüau.i-—Comisionistas por cuenta 
agena. 
A las 8J id.—Tratantes en carnes, encomenderos. 
A las !• id.—Cambiantes en monedas. 
A laa V\ id,—Comlsloi.istas con muestras. 
A las 12 id.—Tillores de despalillar hoja de ta-
baco. 
D I A 19. 
A las 8 de la mañana—Trenes de lavado á roano. 
Alas 8̂  id.—Casas de liuóspedes. 
A las U id.—Rustios compra-venta de muebles y 
eftifltos usados. 
A las 'Ji id.—Fábricas do tabaco do Vuelta Abajo. 
A las 12 id.—Fábricas de cigarros y picadura. 
D I A 20. 
A las 8 de la mañana—Fábricas de tabaco de par-
tido. 
A las 81 id.—Fábricas de tabacos al por menor. 
A 1>IH 9 id.—Fábricas de licores en frío oon ginebra 
y ginebrón, 
A las 9^ id.—Fábricas du envases para tabaco y 
dulces. 
A lus 12 id.—Casas do baño do agua dulce. 
D I A 22. 
A las 8 de la mañana.—Taller de constracoión de 
barriles y tinas. 
A las M >d.—Fáliricüs de dulces y conservas del 
país con motor 
A las U 11.—Fábricas de dulces y conservas del 
pais sin motor. 
A las í'é id.—Talleres de litografiar. 
A la< Vi id.—Tulleren do imprimir. Imprentas. 
D I A 23. 
A las 8 do la muñitua—Talleres de calzado. Zapa-
terías. 
A las 8 i id.—Albéitares y herradores que no sean 
Vuterinai ios. 
A lasí* id.—Dentistas, 
A las 9 i id.—Maestros de obras. 
A lu U I d . — M l d i w w l r q i w w 7 ««nU»(M. 
D I A 21. 
A las 8 de la m a ñ a n a - E s c r i b a n o s de actuacionoa 
en los Juzgados. 
A las 8 i id.—Notarios colegiados. 
A las 9 id.—Procuradores de Audiencia. 
A las 91 id.—Procuradores de Tribunales, 
A las 12 id.—Abogados. 
D I A 25. 
A laa 8 da la m a ñ a n a - C a r p i n t e r í a s con talleres. 
A las 8 J id.—Herrero* y cerrajeros. 
A las 9 id.—Compositores de relojes. 
A las iU Id.—Maestros sastres sin géneros. 
A las 12 id.—Tintoreros. 
D I A 28. 
A las 8 de la mañana—Bodegas del Vedado. 
A las 8 i id.—Cafés-cantinas de id . 
A las U id.—Bodegas de Casa Blanca. 
A las 9J id.—Bodegas de Puentes Grandes. 
Habana, 18 de marzo de 1895.—Bicardo de Cu-
bolls. 4-22 
Servido Sanitario Municipal. 
E S T A C I O N D E D E S I N F E C C I O N . 
Relación de los trabajos realizados durante la sema-
na que termina eu esta fecha. 
Desinfección realizada en la casa nútu. 76 de la 
calle de Villegas, por fallecimiento de D . Carlos M . 
Pefialver, por difteria. 
I d . id. eu la casa núm. 110 da la calle del Sol, 
por falleoimiento de D . J o s é D . Quintana, por t u -
berculosis. 
Id . id. en la casa de socorros de la segunda demar-
can , por haber permanecido eu ella el varioloso don 
Enrlqus Cruz, que fué trasladado á la "Integridad 
Nacional." 
I d . id. en la casa Espada y Jovellanos, por cura-
ción de D . Emil io Ramí rez , por viruelas. 
I d . id . en la casa número 029 de la calzada del Ce-
rro, por un fallecimiento por atelectasis pulmonar. 
I d . id . en la cusa número 36 de Santos Snárez, por 
un fallec mientü por infección intestinal. 
I d . i d . en la casa número 228 de la calle del A g u i -
la, por falledmientu de D . Silvestre Marrero, por 
entero-colitis. 
I d . id . eu la cusa l ú m e r o l S de la calle de Facto-
tia, por fuller.iruit-.nto de D, Francisco González, por 
tuberenluoiri. 
be desinfectartiii ocbo tragantes de cloaca de la 
calle du Corrales, cinco en la del Monte y seis en la 
del Sol. 
Se desinfectaron tres tragantes de la calle de Ma-
luja, tres id . un la de la Estrella, seis en la del M o n -
te y los sumideros y retrete* del Juzgado de prime-
ra instaneia de Guadalupe. 
Desinfecclin realizada en la casa número 22 de la 
calle de Dolores, por fallecimiento de D , Lope Her-
nández, por tisis. 
I d . i í . i n la cusa número 59 de la calle do Fornan-
diua, por failecimiento de D . Alfredo Manzano, por 
tuborcnlosls, y D . Tomás Artiaga de la misma enfer-
medad. 
I d . Id. en la casa número 6 de Santa Rosa, por fa-
l'.ecimionto de D.Manuel Martinuz, por fiebre t i f o i -
dea. 
I d . id . en la c&sa numem 16 de la calle del Carmen 
por falleoimiento de D . Jo sé Alamo, por tuberculo-
sis. 
I d . id . en el miiuer? 71 do la oallo ds EHpsranzi, 
por taUiicimituto de d i ñ a Amalia Crespo, por ente-
ritis crónica. 
I d . id . en el número 41 de Marqués de la Torre, 
por fallecimiento do D . Rogelio Calvo, por enteritis 
crónica. 
I d . id . en el mercado de Colón, por fallecimiento 
de D . Pedro S. Dasp,<t, por úlcera cancerosa. 
De . iufectado8 seis tragantes de cloaca de la eal'e 
de los Sitios, dos de la de Peñalver . dos de la de C'i.n 
deaa y 1«8 de la plazoleta de San Nicolás, 
Desinfección realizada en ia casa núm. 303 de la 
calxada de San Lizaro, por fallecimiento de D . M i -
guel Borró te , purgeugrena senil. 
I d . id. eu el número 1 do la de Eioobar, por fallo-
cimiento de doñ i A capero Pereza, por entero- colitis. 
Id , id. en el i i'imero'i de la de P ñera, per falleci-
miento de D . Ker fía Silva, por tuberculosis. 
Id . id. un la . ...» número 73 de la calzada de San 
Lizaro, por failecimiento de D . Luis J . Canuau, por 
difteria, 
I *. id eu la número 20 de la calle de Tejadillo, por 
fallecimiento de D . Manuel Echevarr ía , por epalitis 
supurada. 
I d . id . en una ca ía de ia calzada de San Antonio 
Chiquito, portran aoiój de los variolosos doña Jo.efa 
Guerra y doña Teres» de J . Domínguez á la quinta 
" L a i c t cg r i r t aV 
I d . id. en la casanúnioro 51 da la calle del Carmen 
por fillecimieiito de dufu Beatriz Montero, por t u -
KO'Í'.UK"''.. 
Se dRjinfdCttrun los tragantes de la calzada de Be 
lascotía de Sau Luzaio ú ou^lro Cuiniiui"; 18 más dr 
la cailo de Eoipeiraso v uno ce la de ia Ual>aua 
Desinfección realizada en la casa uúm. 19 de la 
c i l l e de Peñalver , pur faüeaimienta de do&a Acgela 
T.uj i l lo, por viruelas. 
I d . Id. en lu tasa núuieru 113 de la calle de lu Es-
trofa, por írtllecimiento de D. Autoniu T Gft i fbi le l 
portuiiitrculosh. 
I d . id. eu la casa número 16 de la ouliu del Sns^i 
ro, por fallecimiento de D . Jo sé A. Rudrlguez, por 
tuberculosis. 
I d . id, en el número 77 do la calle del Rayo, por 
falleciojieulo da doña I iabel J . M^ur i , p.«r reblan 
deeimiontu cerebral 
I d . id . «-n el número 20 do la calle du Moreno, por 
fallecimiento de D . Abelardo Arenal, por bronquitis 
cróni .a . 
I d id . eu la cusa número (i du la calle de Sau Rv-
móo, por lalleciu-icatu do doña Uosalí» Do'gad,», por 
tuberculosis. 
I d . id . eu el número 2 4 > la ca^e de $;ecuedlo«, por 
falleciuiieutj de D. Felipe Espino, por tuberculosis 
iutestinal. 
Ss desii.foctaiuu cuatro tragtntas de cloaca de la 
oalb da Encobar, 15 de la do Gervasio y 3 de la de 
Lealtad. 
Desii ^ 'dcdój realUadf, gn la casa número 10 de la 
callo de Fernaudinu, por fallecim^ar.tp de doña Sista 
Aloantú , por cáncer. 
Id . id. ou ol ndmaro 5 du la calle de Aramburo, 
por falleejt.';iénto de doña Virginia J . Palomino, por 
viruelas. 
Id id. en la casa numero \ de la calle e la Sa 
iud, por falleeimieoto de D . Jut,|í Rodri^ae^', por tu 
beri:uiozis. 
I d id . eu U aasa número'If) du la calle do Jesús 
Peregrino, por failocimieuti) du doíia Mercedes L a -
rr i i . por eclampsia puerporal. 
I d . id . sn la casa número 48 de la calle de Marqués 
González, por fillecimieuto de D . Manuel Pérex, por 
tuberculosis. 
Se desÍL tentaron 8 tragantes de la calzada del Cu -
rro números 651 y 1'53, uno id en San Pablo número 
t . unoeu Vista Hermosa número 25, quo én PiDera 
número t', nuo en Tul ipán número 11 y la cuneta y 
tragantes de la caizida del Cerro do Sarab^a á San-
ta liona. 
U-.lai,; ' . 24 da marzo de 1895. 
Per orden gol Sr. jLÍonoej.jl Inspector.—El Sub 
luspeutur, 
D r Cf uUlermo J< t i Ueiiaiah. 
Bunio Español de l a I s la de Vuha 
Desde el o'ía 1? del eutrante mes de Abr i l y de una 
á dos de la tarde todos los días hábiles, se pagará 
por la Cuja del Eatableclmicnto el Cupón de intere-
ses nírnero 24 quo vence en 19 del reforido raes de 
Abr i l , do las ¿>bl;gaoiouoD del A vunl-.mi-r t > do la 
Habji iu, pi imer» lilpoioca co^re»}.endiente ul E m -
préstito de $6.5X1,000 y da s ú ' umplaúiwU hasta 
$7.000,000. 
A l efecto los seB,)-e« interosados dcberá.'i presen-
tar los cupones, con facturas du/lissdas, cuvos ejem-
plares impresos, so facili t irán gratis en ia C utadu-
ria del Banco. 
Los cupones de obligaciones domiciliadas en Nce 
va Yor, a^í como las obligaciones omortizidas ae pa-
garán en dicha plaza por lop Sres. Lanranoe, Turnu-
rn y Cp. roeldentes en el númorn 52 W a l l Street, en 
cuyo ppder se encuentran ya los fondos uecerarios al 
efecto. 
Lo qu(i do orden del i£:pm-» Sr. Qoben.ador se 
publica para conocimientsa de Igs Inlprejados.—lia 
baña. Marzo 22 do 1895.—El Secretario, ,1uau Bau-
tista Cantero. I 39 7 21 
Banco Español de la Isla de Cuba 
8K0RBTA R I A . 
Negociada do Ayuntamiouto—Plumas de Agua. 
1er. Trimestve del «So Daí-urui de 1895 
Encargado este Establecimiento .•>• aun escritura 
de 99 de Abr i l d i 18S9 otórga la con el Excmo. A j u n 
tamlento de la Ualnina, de la recaudaoióu de Uti pro 
duotos del Canal de Aibear y «Kteniii'lou lo.' recibos 
por el concepto de p'ni-'i iB do ngui, se haee ti ber á 
los co:iC':8ÍJDa-i,jS que el día 1? de Abr i l de 1W6 im 
P'zará en la O ..ja do esto Banco sito Agaiar ¡oúuivros 
81 y 8-1, la cobranza de dichní reribos. 
Dicha oobra&sa se cfoctuurá todo^. ios días h'ibiles 
desdo las diez de la m t ñ a u a hasta Iss tres du la tar 
de v el plaza para pag^r sin recargo terminara el 1'.' 
de M y", aJvirtiendo qne aut if ízado el Bihao por 
Re . l OrJou de 7 <ie Xoviu-.ubro de 1893 publicada en 
la (J.meta du la Hul>ann á« U de K.iero do 18&4 p»ra 
aplicar la Instrucción de 15 de Mayo de 18'!5. todos 
ios que no sathjí'agaii sus adui U. • xutes del plazo se 
ñalado ni dentro d»! tercero d a fijado para el previo 
aviso, incurrirán en el cinco por denlo y d 'mis te 
cargos que marca la lustru^o'ón antes y j expresada. 
Habana 28 de marzo de 169á,-Pnb]lquese: E l Se-
cretario, Jnna B. Oanttro. I 89 4-19 
E D I C T O . 
BANCO ESPASOI . UE L A I S L A UB OBBA. 
RKOAUDÁCIÓK D E C O K T E I B D C I O N E S . 
A loi Oontribuyenletdel Término Municipal de la 
Sabana. 
ÚLTIMO AVISO UK OOBKAKZA D E L 
Tercer trimestre de 1891 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Kecaudaoión de Contribuciones hace saber: 
Qae vencido eu 5 del corriente ol plazo para el pa-
go voluntario de lu contribución por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así co-
mo de los recibos de trimestres j años anterio-
res ó adicionales, du igual clase que por reotlficación 
de cuotas ú otras oausat, no te nubiesen puesto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R, O. de 8 de 
Agooto do 1893 la notificación á (íomioilio, y declara-
do por la mLma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta focba se re -
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin deque u curra á pagar su adeudo eu 
esta Recaudación, sita eu la calle de Aguiar 
números 81 y 83, doutro de tres días hábiles, do 
diez de la mañana á las tres de la tarde, á contar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del mismo, 
ambos días inclusive; advirtióndoles que pasado esto 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe nel recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885, quo dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de Marzo de 1896. ElSub-Gober-
nador, José Godoy <?arcía,-~Publíqueoe: E l A l c a l -
de Municipal, Segundo Alvaret. 
l u . m 51-7 M 
33XCMO. A T O N T A M I E N T O , 
R E C A U D A C I O N . 
CONTEIBUOION POR TINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
T JUEGOS DE BOLOS, BILLAR T NAIPES. 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895. 
Venciendo el 31 del corriente el plazo para pagar 
loa recibos de anualidades, 6 sean los de cantidades 
menores de ocho pesos al año, por concepto de con-
tribución de recargos municipales sobre las de F i n -
cas Urbauas, correspondientes al ejercicio de 1894 á 
1895, en ésta fecha «a envían á domicilio los o-
portuuos avisos do cobranza á cada deudor por 
conducto de BUS inquilinos, y se concede á todos los 
quo aún no han eatiafechoj esos tributos un ú l t i -
mo plazo de tres días hábiles qne se anuncia en 
ros periódicos y por medio de edictos quo ee fija-
rán en lugares públicos, y empezará á cursar dede el 
IV terminando el 3 de A b r i l próximo, hasta cuyo día 
catará abierto el cobro eu la Recaudación de I m -
puestos y Recargos Municipales, sita on los entre-
suelos do esta Casa Capitular, entruda por Obispo, 
de 10 de la mañana á 3 de la lardo, y podrán satisfa-
cerso los mencionados recibos sin aumento alguno 
por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de esos tres días. Incurr i rán , definitiva-
mouto, desde el 4 da Abr i l en el primer grado de 
apremio y pagarán por ose hecho, ademát , el recar-
go de apremio de 5 por ciento sobre el total importe 
del recioo talonario, según establece el artículo 14 re-
formado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviso do cobranza, que es simplemente un medio de 
publicidad, á tenor do lo prevenido eu la R. O. de 8 
de Agosto de 1893 y tu l l irán los demás perjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
A l propio tiempo se hace saber á los contiibuyen-
tes de esteTárs-. ir o Municipal qne durante todo el 
mes de A b r i l precitado continuará abierta la cobran-
za de los recibos trimestrales del cuarto trimestre y 
semestrales delse^nndo semestre, también por F in • 
c\ñ Urbanas, los del cuarto trimestre por recargos 
uiuuioipales sobre la oontribuuióa del Subsidio f u -
dustiiaf, y la que grava las industriau de juegos de 
bolos, billar y noipes, cerrespondieute al cuarto t r i -
mestre, así como loa recibos por fincas rústicas de los 
cu iiro trimestres de 1891 á 1895; los cuales podrán 
satisfacer hasta el 30 de A b r i l , sin aumento alguna 
por apremio. 
Hubaua, 26de Marzo de 1895.—El Alcalde Pro-
sidonte, Segundo A ivarr.t. I 49 4-2S 
Ordeu do la. Plaza del din 29 de luarze . 
BBRVIOIO PAMA BL DIA 80. 
Jefe de día: E l Coronel del batallón de Arti l lería 
Voluntarios núm. 2, E . S. D . Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P l -
zarro, 2? Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batal lón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Mil i tar : Batal lón Arti l lería Voluntarios 
núm. 2. 
Bater ía de la Reina: Art i l ler ía de Ejército. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Mili tar : E l 
2V do la Plata, D . Marcial Mora. 
Imaginaria en Idem: E l 3? de la misma D . Fran-
cisco Sobrede. 
Vigilancia: Artillería, 49 cuarto.—IngenieroB, 29 
Idem.—Caballoría de Piiarro, 3er. Idem. 
El Comandante Sargenta Mayor, Juan íMtntet. 
E n t r a d a » do c&ldotaj*. 
Día 28: 
Bajas, gol. Carmita, pat. Amengua!, 330 yayas 
Malas Aguas, vap. Tr i tón , cap. Real, 203 tercios 
tabeo y efectos. 
Nuevitas, vapor Moriera, capi tán Vi&elas, 
4,280 sacos azúcar, 300 resea y efectos. 
Mariel, gol. Joven Gestrndis. pat. Palmer. 700 
sacos azúcar. 
—¡-San ta Cruz, gol. Joven Manuel, par. Barrera. 
150 s. azúcar. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent, 
1000 aacoj azúcar. 
Punta Alegre, gta. Rito Fortuna, pat. Mayana, 
1CC0 sacos carbón. 
Playa de San Juan, gol. Segunda Gest rúdis , pa-
trón Mayana. 
Dimas, gol. Hermosa Guanera, pat. Vive», 200 
s. azúcar . 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan, 800 ». a í ú o a r . 
Morri l lo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino, 500 
sacos azúcar. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo 1150 
ludriltos y efectos. 
Congojas, gol. María Andrea, pat.Cabaleiro. 500 
sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, 915 
sacos azúcar y efectos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. G i l , 653 sacos a-
zúcar. 
CabaDas, gol. Caballo Marino, pta. Inc lán 800 
sacos azúcar. 
Día 29: 
Idem, gol. Dos Isabeles, pat. G i l : oon efectos. 
Morr i l lo , J . Marcelino, pat. Espino. 
Cabanas, gol. Caballo ftfarino, pat. ínolán, 
' ' abañas , gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Matanzas, gol, María, pat. Cavuso. 
Mariel, gol. Alta gracia, pat. Sastre. 
Nuevitas, g-1. Emilia, pat. Vázquez. 
m 
TAPOBES-COBBEOS FEAIÍCESES 
Bajo contrato postal con e l Qoblorne 
f r a n c é s . 
Para Yeracruz directo* 
Saldrá para dicho paerto sobre el día 2 do Abr i l 
el vapor francés 
O A P I T Í N D U O E O T . 
Admita carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dáreoto* 
para íodas las ciudades Importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
de] ventajas en vuvjar por esta línea. 
Brldat, Mont'ros y Comp., Amargara número 6 
8783 10d-24 9a-25 mmmm 
D S L á 
AKTBI &• 
B a q u e s so h&n daapa&Jiado. 
Matanzas, vap. esp. J . Jover Sorra, cap. Torras 
por J . Balcells y l i n o , de t ránsi to. 
Santiago de Cuba, vap. ing. Monksoaton, capi-
tán Reazley, por Lnis V . P l acé , en lastre. 
Nueva York, vap. am. Yumurí , cap. Hausen, 
por Hidalgo v Cp. con 3 barriles y 2773 tercios 
tabaco, 306,862 tabaoos, 70,000 cajetillas cigarros 
'¿lü kilos picadura, 776 lies cueros, 5,C92 barriles 
y bultos frutas y legumbres v efectos. 
Panzacola, gol am. Miranda, cap. F lynn , por 
R. P. Santa María, en lastre. 
T Ü 1 M 
Ayudan t í a de Marina de Mantua.—Den FrancUco 
Aragón y Diez de la Torre, Alférez do Fragata 
t'raunado Ayudante de M i r i a a del Distrito de 
Mantua, etc. 
Por el preseute y término de treinta días, cito, l l a -
mo v emplazo á los que se orean con derecha á la 
propitidml de ochenta y dos tablas y treinta alfardas 
todo nuevo y de pino de tea, halladas flotando en el 
mar e! día 25 del mes anterior en los arrecifes de los 
Coloraíioa como doce millas al Norte de Puntado 
Avalo, sis número ni marca de ninguna clase y de 
las dimeusioi'es sigui^utes: 42 tablas de 4 á 6 metros 
de largo por 30 centímetros de ancho y 4 id. de grue-
so; 2 idem de 8 Ídem largo por 25 ideal ancho > 4 1,1. 
grueso; 5 ídem de 4-20 idem largo por 35 idem a.\-
eho y 4 ih'.-xi gruet.o; '¿9 ídem de Idem idem largo por 
25 ídem ancho ó idem idem grueso, 4 idem de 4-iO id, 
4aiL 'o por ; i i idem ancho y 8 idem grueso; 30 alfardas 
ds 3 á 5 metros de largo por 10 centímetros ancho y 
i ' ;:a grueso; coma asi mismo á la de 5 alfardas tam-
b.cu nuevas y de la misma madera de 16 metros de 
^ • f p"* a j ^—-iínjítro» /•nailra'1'»-. *>.ll»,das itrnal-
mente én la mer el dfa 27 del citado mes anterior, 
á unas tres m i l i u ul Oeste de la menciona ia Punta 
de Avalo. 
Eu la inteligencia que traessufrido dicho plszo, se 
proeod r á á l o q u e corresponda coa arreglo al De-
creto de 30 de Noviembre de 1V73. 
Mautua 15 d j Marzo do 1885.—Francisco Ara-
eón. 4 21 
Buques qne han abierto registro 
ayer. 
— Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivetto, ca-
pi tán H^nlon, por Lawton y Hnos. 
Nueva York , vap. am. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Cp. 
Canariss, Cádiz y Barcelona, van. esp. Conde 
Wifredo. cap. Andraca, por Loychate, Saenz y 
Compañía, 
^alisao corr ida» ol día 2 8 
d» Marzo. 
Aíficar , « a o o s . . , . . , 836 
Azúcar, cajas. 5 
Azúcar , barriles 4 
''Rhí-cc. •onnos 2.494 
Idem, bles , 3 
i'abaoos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . ^ 137.282 
••••'o'.lla.' c i g a r r o s . . . . . . . . . . 641.400 
Picadura, kilos 1 389 
Ron, cascos 200 
Legumbres bultos 1.705 
Oueros, líos 776 
Frutas, barriles 46 
Metálico $ 4.Ü00 
Síícíi i r a i . 
V A P O R S 3 D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N 
Mto. 2S Panamá: OnlÁi v •isnül.v. 
. . 29 Aransau: Nueva-Orloans y escalas. 
'.. 29 Vifdlaacit,: Veracru í y osonta» 
8ft Ollvetle: Tampa y C^yo-Hueso. 
- 31 Waro^oga: Nn tva -T t rV . 
A b r i l 9 La Navarre: S t Wazaire y escaU.v 
4 Manuela: P c í r t o - R i c n o v escales 
t C. de Santander: Santander y escalas 
M 5 Viviua: Liverpool y escalas. 
6 Qa i i t ino : Liverpaol y escalas. 
7 Cittdad L'oadal: Veracrnz. 
8 Nlcefo: l ^ a v ^ a l y; escalas. 
8 Berenguor el GraEdo: Cádif. 
. . l í Julia: Puerto Rico y ecialas. 
15 'layo fcLmi: Ambora» y OsViala». 
. . 18 Leonora: Liverpool y escalas. 
P^lei^lno: Liverpool y MOSIM. 
B A L D E A » 
M*a. 29 Aranea»: Nueva Orleaus. 
éé 30 L^ón X I I I : Puerto Rico escal^i, 
SO Pauawá : K&«v»->'«rk, 
.. 30 V{(iilr.ucl-i ae.va-Vnrlt. 
30 Oilvette: Tampa y Cayo-IIuoso. 
. . 31 MÉjici,- Pto. Rico 7 enoalaii. 
A b r i l 1 Sarato/a: Vír >iiri:r y eacaU»,, 
2 La Navarro: Veracruz. 
5 (Junde de Wiíro lo: Barcelona y escalas. 
5 Santo Domlng •: Vigo y escolas 
6 M , L , Villaverdo: Colón y escalas. 
. , 10 Alfonso X I I : Pto. Rico, y escalas. 
, . 1¡) Maiiuela: Pa t i to ^ico v (MMte. 
l u Juan' Vorgaa; 'pauarisa Y ¿KoaV. 
.. 10 Huenavfcnturn: Liverpool vasaalas, 
. . 12 S-m Ignacio do Leyóla: Vigo. 
15 0, de Santander; Canaria» y escalas. 
15 Pió ÍX: CuiuBa y escalas 
. 15 J . Jorer jr Sorra: Cañir las y escalas 
. . 20 Jalla: Pu-jrto Rico y escalas. 
. . ?o Alfonso X I I I : Goruüa y escalas. 
, . 27 Buenos Aires: Canarias y ajeulas • 
80 Moutevidoo: Pto. Rica y oscalas. 
. . 30 B^renguor el Grande: Canarias y escalas. 
"''abae-v t í . r « { ü s . 2 1 7 7 3 
Idem, barriles 3 
i'ahaco! t o r o i d o s . 3 * 1 6 . 8 6 2 
Oujet.i-i.u olRaiTOS.. . , , . . . . . 70.000 
Picadura, k i l o s . . . . '276 
Frutas, b'o» 5.092 
Cueree, IÍ03 776 
Í J O . » Í A Í W H V Í V E S E . 
. i : fe^ufuf&z «129 de marzo, 
100 c. queso Patagrás coniente, $33-00 q. 
20 o. qnrsos flandes ¡822 q. 
J9 s. hab i - ' - ^ - r ' cbieus, $ l a. 
•v t.» \<t á S4-ÍD 
gfnes. gineiiia tt. BucUo, ¡üd 90 uno, 
8 c. fr.ioqneras, i 1 id $8 00 una. 
45 o. vino Rioja Clarete, id. id i $5. 
50 s. frii->les negros, $4 q 
50 o. b t j . vino Cepa Macón, $3-0i\ o 
70 c. id. id. $3-50 c. ••• 
«MUi^-j . - . im- . i . ;;O!,IJ«,BÍWV<HWSM»— 
wm í (a n 
Saldrá en la primer* qninceua de A b i i l la polaora 
goleta A N G E L A , capitán Millet . Admite resto 
de carga á flete. Iufonns,rán QansighaiariM San 
ROQÍU Pita y Cp. OJeitís número 23. 1 
C 515 i6_24 
ni COBA. 
íiní 
Hetvlolo regular de vaporas cornos tnwrieanú» e?j 
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sra, todou loe m^rcak/) í raj %ttt uo la tardé , y i 
1% % Z l't.i'-Vií ¿ij üláxioo, l«¿o» los ••ibaduft i 
la aua (íé'li? t^rda. 
Ssüúa j do la HabauA p&ra N aera-York, lu« juevei 
s íbadc í , ü '.«vs Jila t>-j. ^tinto de la tarde, nomc a»-
Ü K T S I D A S . 
Dia 29; 
Ds Mataizas, cu 1 día, vap. esp ^'cado Wifredo, 
cap. Auaraca, trip. 52, tou. 2765, coa azúcar de 
t r á n i t o á Loycbate. Saenz y Cp. 
Nueva Orleaus, en 5 días, vap. am. Aransas, ca-
pitán Maxon, tnj». *f), ton. 678, con carga á Gal-
bán y Cp. 
— C o l ó n y escalio an 10 días, vap. esp, 1 aaau.^ ca-
í>1tan Cisqiíero.'tx'ip. ? l , tana. Í « l . oon carga, 
á M Calvo y C». 
Baltimore en 21 dí i s , galota aaior. John, IL 
Borgeo, trip. 8, lons. 615, can carbón á Luis V. Pla-
có. 
S A L I D A S 
1) a i 8 : 
Para SautUga do Cuba, vap. vig. .Moiikicatun, ca 
pltán B«az1ey. 
Dia 29: 
M a t a r í a s , vap. esp. J . Jovar 5-lerra, cap. Torrás 
Deluware, B. W . gol. am. Msggios Hart, capi-
tán Ivecnr. 
Para Nueva Orleatig vap. amer Aratisas. capitán 
Mnston. 
Moviraiento de pasajeros. 
K N T R A R O N 
Do N U E V A O R L E A N S j C A Y O HUESO ea ol 
vap t m . Arauszs: 
Sres. Don AlbB»t H u g n e t - W . K v b — C . A. Pro-
Waj-^.al—A—fl. M . Kont—Adamás ?1 ssiáticos. 
Para Nnev* Ovlenr.s en el vaorramr. Ararpap. 
Srec. L Franrk Sancha—Jürome Blauth—Potor 
Cüsgravc—Piank M. Duean 
-A (.t K K O N 
Para V E R A C R U Z y rscalas en el vap am Se.-
gwauca: 
Siet. D . J . Felice—Miguel B Poveda—Luis A 
Mnstelica y horrosna—M- Vedrine—R A b ^ e r i i - D . 
Balli—Ipuacio Romero—A. Mack—Agui t ía Roebe 
y Sra,—Francisco Garc ía—Juan Fonan—C, Han— 
Aíannel Remeda—Jeté B. J iménez—Rafael Coláa— 
Bonifacio Eipinos-»—Domingo Rivas. 
ParR N U E V A - Y O K K , on el vap. am. T i tmi t r í : 
Sres. D . HJIOU LackbH—James H . Hamlen—N. 
Faon—C. D . Pickels—W. Jwin yseDor».—Francisco 
Grlmany—P. Manter seu—AV. R. Lefobt—W, L i n -
dontbal—Símui ' l J . K^opr—G. J . Conten—George 
Hary—C. Jonse—Albert G. Soovty—Además G ma-
rineros y 2 aaiáticos. 
De Colón y escalas en el vapor correo español Pa-
namá: 
Sr. D . José M . González—P. Anticha—Manuel 
J . y familia—Ricardo Fernández—M. F.—Sebastian 
Hidalgo—Jofó Pérez (¡astro—José A . Fener y fami-
l i a - A Lacarrette, seQora ó hija—Luis C, y fami-
lia— M. Alfaro—Marmol Ruiz—José Veler—Luis 
Santigosa y sefiora—Antonio Manzanare—Asistente 
del Sr. Manzanare—Enrique Marras—Lorenza D u -
ran y familia—Raiael Mostré—Lvis Ramiro—Ade-
más 27 de tránsito. 
S 1 
V I G I L A N C I A Marzo 
" I T T OS1 W A S H Í N B T O W . . . . A b r i l 
S S N E C A 
S i R ATOG-3, miércoles 
BSaU&ANCA 
Y ' J M U H I 
Y U C A T A N 
C I T I OF W A B H I N Q T Q S j " 
viGiL.'-íícíi. 
EÍ.IÍ.ÍÚI do lu sla'oan» par» puerto» de ¡MIÍ: 
la- ¡rtijtro d* U tardi-, como slra*: 
. n A R & T O Í f i . A l r i l 
Í T J C A T Á N . , 
r a i t t : » ! - . . 
V I G I L A N C í . i 
C I T Y OP W k & H I N G T O N 
D R I Z A B A 
S E N E C A . . . . " 
SEGURANCIA „ 
SARATC 
^ * Í S T O ? ' ^ ™ # * " T O M y Cleafuegos. 
M A G A R A Marzo 12 
S A N T I A G O . 
PASA.;;^.—)í,;toe h«r¡a«3Cfj 
26 
oonocldos vi.qoToa y 
c'uU.i 
isa, tienlendo conioáidados oxi 'aWitei para p e s a l í -
íM eo sus oípacioeaa oámar-xs 
Couuií'.roKBHKOiA,—La aorrm?aB¿49ieÍ« se ad-
títi (rtioamttntic en Is, Ad«tafc>ineitfn Gonor^: Af 
pdrt&ca, 
C»tíí>4.—La aa reeittven »1 i:i&«ll«de Ca-
iiailerlí h-Mía l a vapora dei di» -le la salid*, y i« 
admit í p(f,r¿A ;>KV? I j jgtátéaB, Uamhwv^o Brornéu, 
Amiteíttan, &ctt.»n}a*. Kuvre, Auir-orrii. y para 
Wftci « 1». Amívica C é i t n ü y <l«i Sv? WÍH sonvei-
niento» directos. 
tmim ~'K\ 4 ^ «s iga v-ori paer to i a-
KUMWj t.«f i pa^aoo por sdfflantadc. on Moneda «ma 
rloaJie 6 sn ^Vjuivsusmln. 
Pa/í' t»¿ ' p«rm?mnr«j «ijrl^Nre í >•>« Ti 
Í8nqia©« eotti registre- abie*i o 
Delaware, B . W . bca. am. Matanzas, cap. Tr ie -
son, por Luis V . Placó. 
Delaware B . W . berg. am. Daisy Read, capitán 
Mitchell , por Francke, Hi jo y Cp. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. León 
X I I I , cap. Galiano, por M . Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. eap. Punamá, cap. Rivera, 
por M . Calvo y Cp. 
Pasaje» y caca as, vía Puerto Rico, vap, e ípañol 
Santo Domingo, cap. Bayona, por M . Calvo y 
CompaCía. 
——Pto. Rico y escalas, vap. esp, México, capi tán 
Marroig, por M . Calvo y Cp, 
Compafiía 
É E K Í C É á s 
AatlUas 
mm lá HABANA. 
í'titr. el ríA.Vií.'X « H A ü B ü l i G O , coa ecoaioa 
* v e u v n a l « o n H A I T Í . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T M O M A S , s a l d r á SOBRE E L 6 de A B R I L do 




Admite curga para los citados pnertoe y icsiMéa 
trarbo?doe oon eoaocimientos directos oara un gran 
Q-imero do Tmertos d« E U R O P A , A M S k l C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y AUSTBAJLIA, sog ín por-
qau ÍO faoilituu en la cao» ooiiaignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donéis 
no toca ol vapor, será trasbordada eu Hamborgo 6 
sa el Havri», í oonvenlenda de la omprev». 
Admite pasteros do proa y tinos ouantoB de p r i -
mera cámara para St, ThomtiS, Hav í l , Havre y Ham-
burgo, á pmdos aneglados, sobra tod ItupoitelráD 
•os consignatarios. 
L a ohi¿:: «e recibe^or el .-. J:: de Oihalleria. 
Lu eonespon^saola üwlo se rotdbc en U Atlmiuld • 
t taa ián d« ( I f j j í í i s . 
D K D I 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que Ies ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puortos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para máa pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n 54 Apartado de Corroo 729. 
M A R T I N , P A L K v CP. 0 ( 7 7 » 168rl6N 
LEOJV X I I I 
C A P I T Á N G A L B A N A . 




E L VAPOR CORREO 
Sto. D o m i n g o , 
C A P I T A N 1). BENIGNO L A V I N 







E L V A P O R CORREO 
A L F O N S O X I I 
CAPITÁN D . FRANCISCO MORET 




E L V A P O R C O R R E O 
San Ignacio de loyola 
cap i tán D. Antonio A lomany 
Saldrá el dia 12 de Abiil. directo para 
Vigo, 
c a m u f l a , 
Oijcíny 
Santander. 
E L V A P O R C O R R E O 
C DE SANTANDER 
C A P I T Á N D . A N T O N I O G A R C I A 
Saldrá el dia 15 de Abril directo para 
Sant» Crnz do Teaerifo, 
-Las Pnimu» tíü « r a u Cüunrls , 
Cádiz y Barcelona. 
E L V A P O R CORREO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D. J e s ú s L ó p e z 




E L V A P O R C O R R E O 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n TJ. Antonio Genis . 
Saldrá el dia 27 de Abril directo para 
Santa Cfuz de Tenerife, 
Las Palmas de 6ran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
E L V A P O R - C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
cap i tán D. Hafael Roaalt 




Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los respectivos puntos de su 
destino, y otros on combinación. 
Sobre detalles: informarán sns consigna-
rios M. Calvo y Comp. oacios núm. 28. 
LINBA D l ' l E W - Y O E E . 
an c o s a b i n a c i ó u con loa v iajes á 
üJuropa, Vcracrvia y Centre 
Asaár ioa . 
^arAntras mensuales , sali&nda 
lee -rapos-as do c¡ste puerto loa d í a s 
I O , SO y 30 , y del d© ITew-Yoxk lo» 
dtaa I O , 2 0 y 3 0 de r:ada s&os. 
üEl •va.i íor-corTCíí 
U N I A DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación oon loa vaporo» de Nuova-York j 
oon la Compafiia del Perrooarril de P a n a m á 7 rapo 
res do la ooita Sur 7 Norte del Pacífico. 
S I vapor-correo 
M. L. VILLA VERDE 
c a p i t á n T o m a s i 
Saldrá ol dia 6 de A b r i l , 6, las 5 de la tarde 
can dirección á los pnertos qne & cont lnnsoión se 
exproBan, admitiendo carga 7 pasajeros. 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Faoíflco, 
L a carga se recibo el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiia ao responde del retraso ó extravio 
qae sofTan loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda olarldad e l destino 7 mareas de laa 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
ino*. 
SAhWA. 
D « \é Habana oi día i l -
t lmo do cada raes. 
M -vVíUVHi., . . . i . . 3 
M ( i lbara % 
mm Santiago de Cuba, c 
«, Ponoe. . 8 
M K[aVK«%ai . . . i .nHni 9 
IS8 
L L S O A i l A . 
A H a a T l t a s « L . . . . a . . I 
m Olbara 8 
Santiago de Cuba., i 
M Ponoe y 
„. l í a y a g ü e s . . . . . n . , 9 
. . P u e r t o - B i n o . . . . . . 10 
B19-1 R 
F L A N T 8 T E A M SH1P L1NB 
A New-'ÍCork on 7 0 horas. 
Lea ápidos vapores• correos americanas 
Uno oe estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miórooles y sábados, á ia una de la tardn, oon 
«aos,la ou Cayo-Hueso 7 Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los uasujeroa á ÜTueva-York sis 
cambio alguno, pasanao por Jaoksonvülo . Savanah, 
Cbarlestou, Bicnmond, Washington. Fi ladelña 7 
Baltimore. Be venden billetes para Nnova-Orieana, 
St. Louis. Chioago 7 todas las prlnolpalea cindades 
de los Esiados-Úni i ios , 7 para Bnropa on oombina-
elón con laa moiores l íneas de vapores aue salen de 
Nueva-York. Billetes de ida 7 vuelta á Mueva-York, 
$90 oro americano. Los oondueíorec bablou el oas-
tsllauo. 
Los días de salida de vapor no so deapaolua pasa* 
portes despuás de las once de la mafiaua. 
Para mas pormenores, dirigirse á sns eoniigsattt-
rlott. L A W ' i O H H Í 3 R M A N O S , Moroaderos n. SS. 
J . J . Parnsworth 261, Broadwa7, Nueva York. 
J . W . FttsgMrald, Suporin tan dente. —Puer to 
Tumpa. O i ) VUt~\ K , 
Linea de Vapores 
TRASATL'.íiTICOS 
r A P O B 
A V I L E S 
C A P I T Á Í í SANJUEJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los taiór-
coles S laa 5 de la tarde los días de labor 7 á las l'¿ 
del dia loa festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarda 
sindo día do labor 7 siendo di» festivo los martos 
hasta las 4. 
H E T O K N O . 
Saldrá de Puerto Padre los sábado.- 7 llegan tí la 
Habana los lunes. 
Re daspaohs por sus armadores. Son P e d r » <•  8. 
I n, 86 6J? í 8 
t i 9 f 
C A P I T A N DON J O S É SANSON 
Saldrá de l i Habana todos los sábados á lo* seis da 
la tarde, tocando en Sagaa los domingos 7 siguiendo 
el mismo dia para Caibar ién l legará a dicho paerto 
los lunes por la mafiana. 
E E T O E N O . 
De Caibarlén sa ldrá los martes á las ocho da l a 
maüana, ha rá escala en Sacua el mismo día, y 
l legará á á la Habana los miércoles por la ma&MMU 
C O I T S I G N A T A S I O S 
En Sagua la Grande: Brea. Puente 7 Torre . 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera . 
Se despacha por sos armadores Sobrinos da H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla p a g a r á 28 cen-
tavos por caballo además da! flote de l vapor ' 
EOS BE LETBAS. 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y l a r -
ga vista v dan cartas de crédito sobre New Y o r k F i -
ladellu, New Orleans, San Francisco, L o n d r e s ' P a -
ns, Madrid, Larcelona 7 demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y E u r o p a , a s í como 
eohre todos los pueblos de Espalia y sus proAincias. 
c 3 j !«6 1 E 
mm Y v 
D E 
vinillos, Saenz 7 
CADIZ» 
Cp. 
capit is . Casquero 
Saidr* p i r a KÍWVA Vork ol 30 do Marzo á las 4 
de lo. ts.rúc. 
Admira oargs 7 pasajero?, á los que se ofrece el 
buen trata HUJ *«• antigua CompaBía tiene acredi-
tado en saft difereiites lineas. 
También recibo carg^ para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amntcrdvn, Kottevdan, Ambores y demás 
puortos de (Caropa oon oonooimlento directo. 
L a . . 1 so roo! be hasta la víspera de la salida. 
La oorreepondeucia solo se reciba en lo A l m i a i s -
tración du (.lorrocs. 
NO f A , — K í r a ^) >3ii5tt¡ll4 tieno abisrss UÍJ Tjftia» 
Msttto, así pirs, juta líi^Mt «0110 vosu todai. U.3 de* 
mi* bígO ' •• , J .•.•«*• iXt$VStst.w- ip.ítii los MlitlM 
I<J>V >»»xafvtr«|'^H te »>a* •'W/OS M. 
E l magnifico y rápido vapor español 
CONDE WIFREDO, 
de 5,500 toneladas 
capitán A N D E A C A . 
Saldrá de este puerto con escala en CAI-
BARIEN el 5 de Abril á las 10 de la maña-
na para los de 
Simia Crnz de la Falmn 
Santa Cruz de Tenerife 
Lns Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admito pasajeros y carga para los cita 
dos pnertos. 
NOTA—Esta compañía facilita Billetes 
de idap vuelta á precios reducidos valederos 
POlt UN AÑO. 
Para más informes dirigirse á sus oonsig-
natarloa, Loychate, Saeni; y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 501 15-20 Mzo 
El magnífico y rápido vapor español 
n o t i x : 
de C 000 toneladas, capitán ÜQARTE. 
Saldrá de este puerto en la primera 
quincena do Abril directo para 
CORÜÍÍA, SANTANDER, CADIZ 
Y BARCELONA. 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos. 
NOTA.—Esta compañía facilita Billetes 
de ida y vuelta á precios reducidos valede-
ros POR UN AÑO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 513 15-23Mzo 
esqtuia^ 4 A m a r g u r a 
H ^ O E I T ^ Á G O S P O R B L Ü A B L E 
Facil i t*'n cartas de c r é d i t o y g i ran 
xetras á corta y larga v is ta 
lobre Nueva York , Nueva Orleans, Veraerus, M é j i -
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa r í s . B u r -
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ á p e l e s , 
Milán. Qénova, Marsella, Havre, L i l l e . Nantes, Saint 
Quintín. Dieppo, Toulousa, Venecia, Florenoia, Pa-
lerxno. Ta r ín , Mesina, Se, asf como sobre todos 1M 
capitales 7 poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 




A DB LAS AITTILLAS. 
M E X I C O 
c a p i t á n Marroig. 
SsUtrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Ctiim 
ponce. Haja j rücz y Puerto-Rico, el 31 de Marzo 
á U l -1 de la tardo, para cuyos puertos admite pa 
sajaros. 
Recibo carga para Ponoo.MayagÜM y Puerto Rico 
hasta el 29 indusly?, 
ííü'l'A.—iCaljk CompaJila tlone abierta pólia» 
floteoasf para 0';to l ínea o j r .o para todaii lúe ri«-
wás, bajo U owd puodou oaoguiarac todoK Ji»s aft<(itos 
«u 'jmbai^uen ea ara vapores. 
W. Calvo 7 Comp;, Oflolos fcúruerT 8?. 
S A L I D A S . 
Da ta Habana el d í s 6 
. . Santiago de'. 'uba.. 9 
. La G h u t i r » . 1 8 
M Puerto Cabel lo . . . . 14 
Babanüla 17 
Cartagoua... . 13 
Colón.. , , ae 
Paorto Limí»ii (fa-
c ' cUaUvo) . . . . dNM» í l I 
L L K t t A D A ; » . 
A BaHttágtt do Ccti» W 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabel lo . , . , 18 
. . Sabanilla 16 
Cartagoua , . 17 
. . Colón 19 
Puerto L i m á u (fa-
cultativo) SI 
.,. í- .• '-*,•,,; > de Cubo.. 26 
S C L I D A . 
D » Pueri io-Blcool . - . . 
„ Ülaya^lloL ¡Lfl 
P e n o ' » . . , , . . > I ? 
Pae r to -P r íno i i r e .« 19 
rjantiago de Caia , . SO 
Gibara . . ^ S I 
Sf«evitas 33 
L L B ^ A D A . 
i A i.':;u.>ce; e l . . . . . * , i i 
i Pouoe 16 
I M Puor to-Pt lncipo.^ 19 
! « Santiago de Cuba.. 2Q 
„, Ulbara 31 
I .> N u e v i t a s . . u . . o . 3 3 
I H a b a n a . . . . . . S 4 
M O T A » . 
Ka i a viajo de ida reoibtcá on Puer to -EI« t i l o i día 
I I de cada m w . U c^Igk 7 pasteros que para lo 
puertcs del mar Ouribe ¿rru>» ozpiasados 7 Paoi£oo 
eondnüoa el correo que ¿ale d« Barcelona ol día S5 y 
do Cádiz el SO. 
B n su viaje do to roso , «ntíogatíi al corveo que sal* 
de Puorto-Rioo el 15 in carga y pos^aroe qua oondui-
oa procodoate de los puortos ¿ol ma; Caribs y en el 
PaotSco, para Oádls 7 Bareolona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C á -
diz, Baroeloua, Santander 7 Coruña, pero vasijeros 
16I0 par» los d l t lmoi puntos.—M. COITO y Cp. 
Empresa de Vapores Española, 




Saldrú directo para Nucvitaa el bábado á las oinco 
do la tarde. 
Recibe carga T pasajo. 
Se despacha por sns armadores, Sobriaos de Fle-
rreru, S;in Pedro n. fí, Habana. 
. . . . . . . ^ 
V A P O R 
C A P I T Á N U. M . G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de A b i i l á las 5 
de la tarde, para loa de 
N V B T I T A M . 
S A t t A d O A , 
(JDBAi 
l - O R T A U V K I N C E , U A Y T I 
C A B a U A Y T I A N O , H A I T Í 





Los pfiUsas ]¡Eta ta earga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia Mter io r de ia solida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naavitas: íirta. Yloeuto Rodrigas* 7 Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: SrM. Monta v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa 7 Cp. 
Port-au-Priaco: J . F . Travieso y Cp. 
Cabo H'tiano: J iméne» v Cp. 
Puerto Plata: Sres. JosO Günebra 7 Cp, 
Ponce: Srea. Frl tse L u u d t 7 Cp. 
Mayaglta*: Sres. Sohulse7 Cp. 
ApuadDlft: Sres. Val lo , Kopp&eh 7 Cp. 
Puitrto-Rloo: Sr. D . Ludwig Dup lao» , 
Se despacha por a u armadores San Pedro n. S, 
135 312-18 
L» R U I Z & O " 
RAVE'N PAGOS FOK E L CAJBLlt 
F a c i l i t a s cartas ds c r é d i t o . 
Qlraa letras sobro Londres, New-York, Ne i r -O i> 
leaos, Milán, Turfn, Boma, Yeneoia, Floronela, Ñi-
póle*, Lisboa, Opor ío , Gibraltar, Bromen, Hamtfui-
go, Par í s , Havre. Mantés, Burdeos, Marsella, ^Le, 
Lyon, México, veraami , San Juan de Puer to -xa^ 
•te., «te. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobr» Palma &t 
U o l l o r c ^ Ibisa, Mahán 7 Santa Crus da Tons r i í s . 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matantes, Cárdenos , Bomedios, Sanio U U -
ta, Catbnriéa. S a ñ a la Grande, Trbi idad, Cienfc*» 
«os, Siuiuil-splmu;. fteüWMtiii uc í.'-tba, Cleao d« 
Avila, Manionl l lo , Pinar d^l Blo, «Kbara, Poorte 
Prlnoipo. NuevHns. t*». 
' «7 i u I . B 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 48, 
'"«-1 w 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q t J E K O S 
2, OBISPO, 2 
K a Q Ü I N A A M E 3 2 C A D E H E S 
HACEN FAGÍÍS POll E h OAJILS 
F A C I L I T A N CASTAS D » O E á B I T O 
y ftíran latrm & corta y larca vista 
SOBRE N E W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O B L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , ÍLOK-
D R K a , PARIP», B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B K E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , ROAÍA, Ñ A P O L E S ! 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . . A S I C O M O aü * 
Í.1RK T O D A S L A S C A P I T A L R S Y PDBBL08 
D E 
HSPAStA E I S L A S OANAKIAS 
A D E M A H , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C K S A S 
B I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D K 
VALOnKW TOBLIOÍ»/* O 17*> tRft-t« N 
a m o D B 
mam kimmu nmm 
de Ckiüiovés y S Ó K W . 
rtiiuo.de. in la calhdii JiistU, entre la.t de BartttiSt 
y Sun Pf.dro, al lado del café L a iMari:nLX. 
— E l virnos 2f) á l a s 12, r ema ta rán con iutervon-
ci6n del Sf correaponsal del L loyd Andalas . 1 ca j» 
oontoniondu 24 gruesas de mniiecas de ca r tón n. 0.0 
(Juguete:)). 5 grnosas id. id n . 0, 5 gruesas id . u.O 0. 
l l á b a n a 27 de Marzo de 1895 —Qonovés v G ó m e z . 
8628 2 38 
— E l vieroea 29 á la una, se r e m a t a r á n en ios a l -
maceoes de S^u Jocé oct^aude por Damas 35 sero-
nes coa ajos de 72 y 110. mauonerna» , 208 id . de 85 
mancueraas y 62 de á 55 mincuernaB, se rón más ó 
menas y en HÍ estado en ([ue se b i l l ón . 
Habana 27 de Marto do 1895.—Geuovós y Gf ime» . 
8f.29 2-Í:8 
liileii^fiÉ l iüfar ae la lib t Ciiíii 
S<.cción Directiva —Negociado M 
A N C N C I O . 
D bieodo tener lugar e', p róx 'mo viernes 5W ̂ lel ac-
t taaljanie la i uutH, prendida p;>r el EX?-ÍOO. Sr. I n -
t.^uilenta Mil i tar dol Distrito ntl ooncinrao para ad-
quirir les artlonlos necesarios para ol sumluietro do 
i :ioionos il las tropa» en f p t rac iono», compuertas da 
IOH sr i ículos rtguientes: H i r i u t , galleta, arroz, par-
liuuzox, toc in i , sal. café, aziiiar, vino y sgaanlienfe,-
s» convoca á l o s comerciantes de viveros que 'eset-n 
tomar ptr ta on dicho acto para que m sirvan couca-
r i ir en el w íTanado día uaw» de la una do BU tntil» 
•1 dn-vacbo de la olteda Aiátoridad, on la i i . te í igeu-
cia de quo luti iiasou que I n n ilo obsM-v^rsd ;<tira 1)Í-
vnr á calió el concursa se bailan consignad >M «-u el 
(i ipgo que ej tá á sa dispo' icióu en 1» Peoretitrfajiá 
esta Intendencia San Isidro 82 «n IUB horas h4b!!fcs .ia 
oüciTiaí y ce 1;<H que se leu entt vara da cuar-tes par-
ticiilüres deseen nonooor. 
Habana Í7 do Marso de 1895.—Do O. de S. í . , «5 
Jefe de Ir. Sección, Enriq-ie Gencer. 
S5-4 la-27 2d-2X 
Por el preserito segundo edicto se nonvoca á 
los que que ouieran hacer proposiciones par» el 
remate en pública licitación del berg mt íu goleta es-
pañol t i tuado "Mar í a Teresa," ds 217 tonelsdas 40 
cents, de dos palos, al cual sn halla anclado «n 
Rabia, en Tallapiedra, con su arboladura pendisnte 
jarcias, cadenas, molmuto, avíos para la navegacifo 
y un bote éon sus remos qae ha sido avaluado ec «1 
cantidad de $4.100 oro; cuyo barco ee saca á públ-i-
cs ••ubasta por segunda vez con la rebaja de on 2» 
p . $ 
i 'ambión la goleta esnbñola nombrado "Margan-
te," de porte do 84 toneladas 31 cents,, anclada en el 
mismo laxar, con su arboladura pendiente, j i rc ias . 
cadenas, molinete, aviospara la navegación y na bo-
te con sus remos, avaluado todo en la cantidad 1̂  
$1.983 ore-, admit iéndose propesiciones por laa 
1* embarcación, por pertenecer i á otro oonr^eño 
del citado bares y correspondiendo por lo tao*» á d i -
chas i $3.737.25 del importo del avaldo. 
Asi mismo los derechos y acciones á un* sierra en 
Puerto Padre, avaluada en $260, y cuy-' remate se 
ha de celebrar ante el Notario de es** capital D o n 
Francisco de Castro el dia 5 de Abpl del corriente 
afio á la una de ia tarde on la casa calle de Agolar, 
núm. 61, altea. 
Qae at<i se ha acordado en Consejo de F a m i m do 
los menores San Juan y Ro<iríguez advirtUhidose 
que tanto las £ de la goleta "Margante" oomo lo» 
derechos y acciones á la Sierra se rematen por e l 
precio ín tegro de tasaoiói>, y que los t í tulos de p r o -
piedad están de manifi¡ rto en e l lugar del remate. 
Habana 22 do M a n a d o 183&.—El Presidente del. 
Consejo de Familia. Ganxalo Grano. 
9516 &-W 
A B A S T A . 
SALADO 30 DE MARZO DE 1895. 
DE PLACEMES 
Suele decirse que hasta por oonve-
Dieacia se debe ser honrado, pnes nada 
existe tan expedito y fácil como el ca-
mino de la honradez; y esto que de los 
individuos se dice puede y debe apli-
carse igoalmente á las colectividades 
políticas, que solo abrazando decidida 
y francamente la causa de la justicia, y 
solo sirviendo con superior civismo los 
intereses de sn pa í s pueden llegar á 
ver premiados sus esfuerzos, satisfe 
chas sus aspiraciones y acogida favo 
rablemente su pol í t ica aún por aquellos 
quecon mayor severidad, y por falsos 
informes inducidos, llegaron á prejuz 
garla. 
T a l ha pasado con el partido refor 
mista. Mientras estuvo en el poder el 
señor Sagas ta díjose y con marcada in 
sisteneia propalóse sin consideraciones 
á la verdad, qae vivíamos del favor oñ 
cial, acogidos al regazo de la situacióo; 
que solo al decidido amparo del Gobier 
no debíamos nuestros legít imos triun 
fos, y que sólo la influencia del señor 
Manra hacía qae los poderes públicos 
aceptasen é hiciesen suya nuestra po 
lítica de atracci ón y confianza. Pero 
abandonó el poder el partido fusionis 
ta; un gabinete conservador presidido 
•por el señor Cánovas ha venido á sus-
tituirlo; ya la figura prestigiosa del 
ilustre Maura no despierta las cóleras 
de sus obcecados adversarios; y sin em-
bargo el partido reformista declara con 
entera sinceridad que los actos y deci 
siones del actual Gobierno le satisfa 
cen por completo, y que sólo aplausos, 
plácemes y felicitaciones le merece la 
conducta levantada y patriótica del se 
ñor Cánovas del Castillo. 
Y es que nosotros no pedimos par-
cialidad, ni favor, ni benevolencia: pe 
dimos justicia y nada más que justicia. 
No pedimos á los Gobiernos que hagan 
la causa de nuestro partido sino que 
hagan la causa del país donde vivimos 
y de la Nación á que pertenecemos; 
nuestros intereses están fundidos y 
amalgamados con los intereses de esta 
tierra y con los intereses de Españá; 
nuestros anhelos son los anhelos de un 
pueblo unido á su Metrópoli por los do 
bles vínculos del afecto y de la convé 
nieacia; nuestros ideales son loa idea-
les del más puro patriotismo, y por 
todo esto que decimos y por mucho más 
que callamos, los actos de los Gobier 
nos imparciales inspirados en empeños 
patrióticos han de regocijarnos y tie 
nenque redundar necesariamente en 
favor y crédito, en provecho y prestí 
tigio, del partido reformista. 
Partimos de un hecho fatal: la dimi 
aión que, con carácter irrevocable, ha 
presentado al Gobierno el correcto 
general Calleja, quien, á seguir en su 
alto puesto, alcanzaría la gloria de pa 
cifícar la Is la dentro de corto plazo; 
pero como forzosamente había de venir 
U U nuevo gobernante, p r i m e r o , p o r q u e 
así lo quiere el digno general Calleja, y 
después, porque esa es la costumbre 
cuando ocurre un cambio radical de po 
lítica, á nadie podrá extrañar que, la-
mentando como lamentamos la volun-
taria marcha del actual Gobernador 
General, celebremos al mismo tiempo 
que sea el general Martínez Campos 
el que venga á sustitairlo. 
L a obra imparcial y justiciera del ac 
tnal Gobierno, iniciada con la designa 
ción para Ministro de Ultramar de per-
sonalidad tan desapasionada y serena 
como el señor Castellano, y con el nom-
bramiento hecho á favor del señor Os 
ma para Subsecretario del mismo De-
partamento, ha sido dignamente co-
ronada con el felicísimo acuerdo de 
euviar á la isla de Cuba al insigne Pa-
cificador, al invicto caudillo, al soldado 
valeroso, al jefe afortunado, al patriota 
austero, al político de amplios horizon-
tes, al capitán sin mancilla cuyo nom-
bre va estrechamente unido á las más 
venerandas glorias nacionales, y cujas 
grandes iniciativas han apagado con 
sin igual acierto la tea de la guerra lo 
mismo en la Madre Patria, que en los 
bosques inexplorados de Cuba, que en 
los abrasados arenales del Africa. 
L a impresión causada por seme-
jante nueva no ha podido ser más 
favorable. Si ayer no había tími-
dos ni medrosos, porque todos confiá-
bamos en la energía de las autoridades, 
mucho menos los habrá hoy, porque 
todos comprenden que no pasará mu-
cho tiempo sin que la paz bienhechora 
y fecunda muestre de nuevo su faz ri-
sueña y derrame sus inapreciables be-
neficios sobre los hoy perturbados cam-
pos de una parta de la Is la , pues cuan-
do el general Martínez Campos, de a-
cuerdo con el Gobierno, ha resuelto 
venir á Cuba, es porque abriga el pro 
pósito formal, firmísimo, inquebranta 
ble, de sofocar la rebelión en plazo 
breve, con rapidez fulminante, valga lo 
que valga y cueste lo que cueste. 
Y no es solo la seguridad en la 
pro.uta extirpación del morboso intento 
revolucionario lo que tranquiliza y sa 
tisface M país, es también el justo re 
nombre alcanzado por el general Mar 
tínez Campos como político hábil y pre 
visor, renombre que si ya no lo hubie 
F O L L E T O , 64 
EL ANGEL SEL PEEDON. 
vTorela original de 
P I E S H E S A L E S . 
Beta ntf^ela publicada por £1 Cosmos £ditorial, 
ge halla de venta en la 
"Galería Iliteraria". Obüpo n? E6, 
(OONTINtTA) 
—¡Bah! ¡Dejaos de bromasl 
—¡Si hubierais visto la dicha que se 
k ía en sus ojos, cuando el pintor Mar-
cán, so pretexto de darla una lección 
de dibujo, acercaba su rostro al de la 
joven y oprimía su diminuta mano! . . . . 
¡Estoy seguro de que, á no ser por nues-
tra llegada hubieran llegado á besar-
sel 
—¡Es imposible!—dijo la marquesa 
sofocada,—¡Ese pintorcito! ¡Voy á 
escribir á la señora CarlierI 
Enrique interrumpió. 
- ^ O h , no, mamá, os lo ruegol No te-
nemui derecho á mezclarnos en asun-
tos ¡Además, el señor liuarville 
exagerai . . . . 
— E s muj posible—dijo filosóficamen-
te el conde;—pero esa es mi impresión. 
Victoria intervino entonces. 
— l í o conócele, al señor Marcán, ca-
ballero. Aparte de mi hermano y de mi 
querido Enrique, es el hombre más no-
ble y más leal que he conocido en mi 
vida. 
Enrique se mostró animado al oír las 
bondadosas palabras de su hermanastra 
se sobradamente merecido por anterio-
res gloriosos hechos, hubióralo conquis-
tado con el admirable discurso que pro-
nunció recientemente en la Al ta Cáma-
ra, gallarda prueba de sinceridad y de 
honradez polít icas que ya hemos co-
mentado y ofrecido á la admiración de 
nuestros lectores. Feliz coincidencia 
por cierto lo que acompañó á ese dis-
cretísimo discurso. E l general Martí-
nez Campos no había sido aún desig-
nado para el mando superior de Cuba, 
y probablemente ignoraba los propósi-
tos del Gobierno respecto á este asunto. 
E n tal sazón suscitóse en el Senado el 
debate sobre los sucesos de la Gran An-
tilla y habiendo intervenido el Pacifi-
cador tuvo ocasión de exponer un pro-
grama de gobierno completo y acabado, 
declarándose partidario acérrimo de la 
política de atracción, de confianza y de 
prudencia que con estruendoso aplau-
so del sentimiento público ha venido 
practicando el dignísimo general Ca-
lleja. 
¡Con qué atinadísima lucidez expre 
só el insigne Caudillo, en trases sobrias, 
como cuadra á un gran carácter mili 
tar y á un gran corazón que repugna 
la hojarasca retórica, su levantado eri 
terio respecto á los acontecimientos 
que aquí se desarrollanl ¡Con qué sin-
ceridad condenó la pol í t icade las re-
presalias, de las sospechas gratuitas 
de las delaciones embozadas y de las 
desconfianzas sistemáticas, encerrando 
su pensamiento en estas compendiosas 
palabras: "No sigamos la política ob 
servada en la guerra del año 1868; que 
no se oiga máa aquella triste frase de 
que os necesario concluir hasta con la 
cuarta generaciónl" ¡Qué grande, qué 
noble, qué generoso aparecía cuando 
inspiráiídose en un sano patriotismo y 
desde las alturas de su gran autoridad 
y de sus prestigios inmarcesibles, acon-
sejaba al Gobierno que no perdiese la 
calma y que no se dejase arrastrar por 
los que á impulsos del miedo y exentos 
de responsabilidades incitan á tomar 
medidas de crueldad y de violencia cuyo 
inmediato efecto no es otro que lanzar 
á la rebelión á muchos que con una po-
lítica de respeto y de mesura hubieran 
permanecido fieles á la causa del orden! 
As í se expresaba iel ilustre general 
Martínez Campos cuando aun no ha 
bía sido nombrado Gobernador Ge 
neral. Pocos días después de haber 
pronunciado este memorable discurso 
el Gobierno tuvo á' bien designar al in-
signe Caudillo para el mando Superior 
de la isla de Cuba. 
E l país está de plácemes, y el partido 
reformista no puede menos de asociar 
se al motivado júbilo y al sincero en-
tusiasmo que ha despertado en toda la 
Isla tanto el nombramiento del general 
Martínez Campos como la conducta pa-
triótica y acertadísima del Gobierno. 
RECEPCION APLAZAM, 
Con motivo de lo adelantado en qae 
se halla la presente estación, nuestros 
respetables amigos los señores Condes 
de la Mortera suspenden la recepción 
que aoostumDran o o i o b r a x - o í o o a o 
da mes para después de la Pascua de 
Resurrección. 
EL SR. GOBERNADOR 
E l Sr. General D . Carlos Barraquer, 
Gobernador interino de la Región Oc-
cidental y de la provincia de la Haba-
na, recibirá al público todos los días no 
festivos, de una á dos de la tarde. 
E l Sr. Barraquer nos ruega hagamos 
público que no será valida ninguna or-
den emanada de dicho Gobierno que 
no lleve su ürma al pie. 
D. RAMON BARRIO. 
Como anunciamos en nuestra edición 
de ayer tarde, el señor don Ramón 
Barrio ha heeho entrega del Gobierno 
de la Región Occidental, que desempe-
ñaba, aceptada como le fué la dimisión 
que presentó de dicho importante car 
go tan pronto como abandonó el poder 
el partido fusionista que lo había nom-
brado para el desempeño del menciona 
do gobierno. 
E l señor Barrio, que por largo tiem 
po ejerció el repetido cargo, deja tras 
sí el recuerdo de una gest ión inteligen-
te é imparcial y numerosas simpatías 
en esta ciudad. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que más 
de una vez tuvo justo motivo para 
enaltecer las condiciones de carácter y 
de mando y la3 caballerosas dotes del 
señor Barrio, tiene verdadero gusto en 
reiterar al mismo sus más distinguidas 
consideraciones. 
El C o l r i i Sania Clara, 
Habiéndole sido admitida la dimi-
sión al Gobernador Provincial de San-
ta Clara don Román Otero, el Excmo. 
Sr. Gobernador General en acuerdo de 
ayer, ha nombrado al Gobernador Mi-
litar de aquella provincia, general don 
Agust ín Loque, para que desempeñe 
interinamente dicho cargo. 
F K A Y D I E G O D E C A D I Z . 
Marzo 30 de 1743, 
¿Quién era Fray Diego de Cádiz? ¿Cuá 
lea laeron SHS excepcionales móritos y BUS 
singularísimas virtudes? 
He aquí, en primer término, la partida 
de bautismo dol venerable P. Fray Diego 
José de Cádiz. 
"En Cádiz, miórcoles 3 de abril de 1743, 
yo D. Manuel de Tesada, Cura propio del 
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de 
y estrechó cariñosamente la mano que 
le tendía. 
Acababa de quitarle un peso de en 
oima.] 
Kuarville, imperturbable, pensaba: 
—¡Qué amable es con TaiUandiere y 
conmigo! Nosotros no somos ni nobles 
ni leales . 
Victoria prosiguió con acento indig 
nado, que no solo le era grato á Enr i -
que, si no que también á Marta: 
— E s muy natural que si la señorita 
María estudia dibujo, haya consentido 
el señor Marcán en darla algunas lec-
ciones ^Si en lugar de estaren Gar-
ville, estuviera en Oaliñy, no nos com-
placería el que mi sobrina Marta estu-
diara el dibujo bajo su dirección? ¿Y 
qué mal veríais entonces em eso? Sé que 
existen ciertos hombres que no respetan 
á las jóvenes; pero el señor Marcán no 
es de esos, y la conñanza que mues-
tran los padres de la señorita María, no 
puede ser más merecida. ¡Acabáis de 
calumniarlo, caballero! 
Nuarville no se turbó por €so, é incli-
nándose respetuosamente ante Victo-
ria: 
—Si os he molestado, señorita, os su-
plico que me dispenséis. No ha sido mi 
intención decir nada que pueda desa-
gradar al señor Marcán. He hecho 
constar una cosa que me ha sorprendi-
do; pero no he tratado de zaherirle. ¿En 
qué podría ser reprensible la conduc-
ta del señor Marcán, si se dejara llevar 
por el sentimiento que le inspirase una \ 
esta ciudad, bauticé á José FranciBCO Juan 
María, que nació á 30 de marzo próximo 
pasado, hijo de D. José López Caamaño y 
de Doña María Ocaña y García, su legítima 
mojer, casados en esta ciudad el año 32: 
fué su padrino D. Francisco Oaorio; adver-
tiles sus obligaciones, siendo testigos Don 
Francisco Cisneros y D. Cristóbal Galán, 
todos vecinos de esta ciudad, y lo ñrma at 
swpra,—Manuel de lexada." 
Cuando nació Fray Diego el 30 de marzo 
de 1743, en una casa calle de la Bendición 
de Dios, gobernaba la Santa Iglesia Bene-
dicto XIV: reinaba en España Felipe V, y 
regia la Diócesis de Cádiz el Obispo don 
Fray Tomás del Valle, de la Orden de Pre-
dicadores. 
Su padre, don José López Caamaño Fe-
jeiro Ulloa y Belechar, descendiente de la 
antigua ó ilustre casa de su apellido, empa-
rentada con los Condes de Villa-García, 
era natural de Tuy y fué á Cádiz siendo 
soltero. Desempeñó allí varios cargos en 
ol ramo de Hacienda, y fué alcaide de la 
Puerta de¡|Sevilla¡y teniente comandante de 
la bahía; de este destino pasó á desempe-
ñar el de administrador de las Cuatro Vi-
llas, de la Serranía de Ronda, pertenecien-
tes á la casa de los Duques de Arcos. 
Su madre, doña María Garcl-Pérez de 
Rendón de Burgos, era natural de Ubrique 
(Cádiz), pero oriunda de una distinguida 
familia de Jerez de la Frontera, de la ilus-
tre casa de Benavente. 
Era Fray Diego José de Cádiz varón do 
esclarecido entendimiento y de una elocuen-
cia igual á su entendimiento, no menos 
perspicaz que profundo. Ha sido compa-
rado con Boasuet, con Fenelón, con Bour-
dame, con Fray Luis do Granada, con el P. 
Avila y con Lamennais en los buenos tiem-
pos. Y, con efecto, pocos hombrea han 
logrado tantas muestras de admiración por 
su elocuencia. 
Faó nombrado teólogo y examinador si-
nodal por los Cardenales Lorenzana y Del-
gado, Arzobispos de Toledo y Sevilla, y 
también por los Prelados de Zaragoza, Va-
lencia, Granada, Jaén, Murcia, Ceuta, 
Cuenca, Málaga, Guadix, Córdoba, Mondo-
ñodo, León, Oviedo, Lugo, Astorga, Ori-
huela, Orense, Zamora, Salamanca, Cádiz, 
Barcelona, Santiago y Alcalá la Real. Loa 
Cabildos eclesiásticos le confirieron unos 
una Dignidad, otros una plaza de Canónigo 
en sus iglesias respectivas. Tales fueron 
los de Jaén, Sevilla, Valencia, Cuenca, Mur-
cia, Orihuela, Santiago, Guadix, Mondoñe-
do, León, Astorga, Tuy, Jerez de la Fron-
tera, Lorca, Motril y Ronda. 
Innumerablea fueron las concesiones que 
se le hicieron. En Sevilla se le concedió 
permiso para predicar en el púlpito de már-
mol del patio de los naranjos do la Santa 
Iglesia Metropolitana; púlpito en que ha-
bían predicado San Vicente Ferror, el Ve-
nerable Maestro Juan de Avila, que ha si-
do beatificado recientemente; San Francis-
co de Borja y otros varones tan insignes en 
santidad y elocuencia. 
En Santiago se le permitió celebrar sobre 
el sepulcro del Santo Apóstol. L a Univer-
sidad de Granada lo confirió los grados de 
Maestro en Artes y Doctor en Teología y 
Cánones: las de Baeza, Orihuela y Valencia 
le nombraron Catedrático de Teología; la 
de Oviedo ledió los grados de Doctor en 
Medicina y Jurisprudencia, y la de Osuna 
lo agregó también á su cláustro. 
Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera y 
Valencia le concedieron honores de Regi-
dor. E l Ayuntamiento de Cádiz le nombró 
su Capellán mayor, con asiento preeminen-
te, y mandó colocaran su retrato en las Ca-
sas Consistoriales, primer hijo de Cádiz que 
tuvo tal honor. Murcia, Cartagena, Lorca, 
Alcalá la Real, Sanlúcar de Barrameda, 
Ronda, Ecija y otras muchas poblaciones, 
que sería prolijo enumerar, le concedieron 
también asiento en sus Municipios con el 
carácter de Regidor honorario. L a Real 
Maestranza de Ronda le inscribió en el nú-
mero de sus caballeros: las de Valencia y 
Sevilla le dieron el título de su Capellán. 
Tal aplauso logró en su siglo Fr. Diego 
José de Cádiz; tanta era la veneración que 
profesaban las personas de todos los estados 
y condiciones á este varón verdaderamente 
apostólico. 
He aquí en qué términos habla de Fray 
Diego de Cádiz el incomparable Menón-
dez Pelayo en uno de sus más hermosos 
libros: 
"Cerremos este cuadro de la literatura 
c a t ó l i c a v aDOIw^ína, dpil ni irlo X V i n , ti-a 
yendo á la memoria los nombres de algunos 
oradores sagrados que difundieron por to-
dos los ámbitos de la Península la luz de 
la cristiana enseñanza, y acosaron sin tre-
gua al renovado anticristianismo de Celso, 
de Porfirio y Jaliano. Pongamos ante todos 
á Fr. Diego de Cádiz, misionero apostólico. 
El fué, en un siglo inculto, algo de lo que 
habían sido San Vicente Ferrer en el siglo 
XV, y el venerable Juan do Avila, Apóstol 
de Andalucía, en el siglo XVI. 
"Desde entonces acá, palabra más elo-
cuente y encendida no ha sonado en los ám-
bitos de España. Los sermonea y pláticas 
suyas, que hoy leemos, son letra muerta y 
no daa idea del maravilloso efecto quo, no 
bajo las bóvedas de la iglesia, sino á la luz 
del mediodía, en una plaza pública ó en un 
campo inmenso, ante 30.000 ó más especta-
dores, porque las ciudades se despoblaban 
y corrían en turbas á recibir de sus labios 
la divina palabra, producía, con estilo vul-
gar, con frase desaliñada, poro radiante de 
intensa luz y calentada do intenso fuego, 
aquel varón extraordinario, en quien todo 
predicaba: su voz de trueno, el extraño res-
plandor de sus ojos, su barba blanca como 
la nieve, su hábito y su cuerpo amojamado 
y seco. ¿Qué le importaban á tal hombre las 
retóricas del mundo, si nunca pensó en pre-
dicarse á sí mismo? 
"Para juzgar de los portentosos frutos de 
aquella elocuencia, que fueron tales como 
no los vió nunca el areóoago de Atenas, ni 
el foro de Roma, ni el Parlamento inglés, 
basta acudir á la memoria y á la tradición 
de los ancianos. Ellos nos dirán que á la 
voz de Fr. Diego de Cádiz (á quien atribu-
yen hasta dón de lenguas) se henchían loa 
confesionarios, soltaba ó devolvía el ban-
dido su presa, rompía el adúltero los lazos 
de la carne, abominaba el blasfemo su pre-
varicación antigua, y 10.000 oyentes rom-
pían á un tiempo en lágrimas y sollozos. 
Quintana le oyó, y quedó asombrado, y to-
davía en su vejez gustaba de recordar aqnel 
asombro, según cuentan los que le cono-
cieron." 
Para completar estos datos bastará aña-
dir que en testero frente al portal de la casa 
natal existe una lápida, cuya inscripción es 
como sigue: 
"En el año del Señor 1743, día 30 de mar-
zo, nació en esta casa el V. Padre Fray 
Diego José de Cádiz, Misionero Capuchino: 
por cuyo apostólico celo, heróicaa virtudes 
y extraordinario fruto en casi todas las pro-
vincias de España, se prosigue en Roma la 
causa de su beatificación. E l limo. Sr. Don 
P. Félix María Arríente, Obispo de esta 
Diócesis, de la misma Orden, hizo colocar 
esta lápida. Año de 1875." 
Este es el varón de Dios cuya beatifica -
ción se ha decretado en Roma para honra 
de la Iglesia, de Esparta y de Cádiz, su pa-
tria. 
Tenía nna memoria que le hubiera envl 
diado Menóndez Pelayo, quien de seguro no 
podría aprenderse adpedem Híteme todo el 
Antiguo Testamento; y á la inversa que 
nuestro Castelar, escribía sus mejores ser 
monea después de predicarlos. De éstos, 
que exceden de 1.200, publicó en vida 5 to 
mos, y dejó, preparados para su publicación, 
6 más, con 803 sermones. 
Arengas en latín pronunciadas en actos 
joven tan encantadora? ¿Acaso no me-
rece ser amado? E s guapo, tiene gran 
talento, se le presenta un magnífico 
porvenir y no es extraño que haya quien 
le quiera. 
Nuarville se detuvo un momento, co-
mo si esperase la réplica de Victoria; 
pero ésta había sido desarmada por 
tanta hipocresía y Nuarville continuó: 
—Por lo demás, basta haberle visto 
unos cuantos días para comprender 
que es un mozo de gran corazón. E n r i -
que, ¿jugamos nuestra partida de billar? 
Nuarville había dicho lo que quería, 
y hecho decir á los demás lo que tam-
bién quería que dijesen. E r a ya lo bas-
tante para aqnel día. P a s ó al billar, en 
donde se le reunieron Eenrique y Tai-
Uandiere. 
Durante la siesta, se fueron el barón 
y Nuarville, á quien TaiUandiere quiso 
llevar consigo á su casa; pero éste se 
disculpó diciendo que tenía muchas 
cartas que escribir. Prefería abandonar 
á su amigo á sus pensamientos, que de 
seguro le torturarían, y pensaba: 
—Que se mortifique nn poco á solas, 
y aceptará con más entusiasmo mis 
proposiciones. 
Enrique dió un paseo con Marta por 
el parque del castillo. Habitual mente 
hablaban de la manera más afectuosa, 
largamente y con todo género de deta-
lles de las cosas más insigniñeantes; 
pero aquel día no cambiaron media do-
cena de palabras. 
A pesar de l a momentánea calma que 
literarios, vidas de Santos, poemas místicos, 
historias de imágenes célebres, novenas, 
oficio y misa de la Divina Pastora, instruc-
ciones sobre los deberes de un corregidor, 
avisos al soldado católico, circulares á reli-
giosos, polémicas sobre cuestiones econó-
micas y políticas, ocuparon las noches de 
este trabajador infatigable, que descansaba 
de sus misiones del día escribiendo durante 
muchas horas de la noche á la luz de un 
candil, que fué única luz de su celda y con 
las plumas más usadas por los demás frailes. 
—Temo que tanto trabajo tenga para V. 
R. males graves—le decía en cierta ocasión 
un obispo. 
—Los mulos gallegos son muy fuertes-
contestó Fr . Diego, que recordaba frecuen-
temente su prosapia gallega. 
E l nuevo beato vive en los recuerdos del 
pueblo español; en muchas poblaciones co-
mo Sevilla y Murcia, se conservan los púlpi-
tos de obra que se construyó al aire libre 
para que predicara á multitudes que no ca-
bían en los templos, y muchas antiguas fa-
milias gaditanas conservaban retratos del 
Venerable, hoy Beato; al ¡pie de algunos de 
estos retratos hay una décima del mismo re -
tratado, que la improvisó en Sevilla al pre-
sentarle uno de ellos. 
Retrato, quien te pintó 
no aupo lo que se hizo, 
pues te pintó como quiso 
y bien malo te sacó; 
dicen quo eres como yo, 
y lo acepto de buen grado, 
que si en copiarme lian errado 
y yo soy un puro error, 
tan solo por pecador 
me vienes como pintado. 
La imaginación popular ha rodeado la 
memoria de Fr. Diego un nimbo de leyen 
das. Cuando fué á Sevilla por primera vez, 
el oorregidor le dijo, segúu cuentan: 
—Piense V. R. que estos tiempos no son 
ya de mi&lones. 
—Lo ea—contestó el fraile—todo tiempo 
en que se desobedecen las leyes de Dios y 
del¡Rey. 
Llamado á Madrid, la Reina quiso confe-
sar con él; oyóla el fraile, y como á cada 
pausa preguntaba "¿Qué más?", la Reina 
concluyó por decirle un poco impacientada: 
—Padre, ¿os parecen pocos? 
—No—dijo Fr. Diego levantándose sin 
absolverla—para el arrepentimiento que 
mostraia, me parecen muebos. 
T I P O Q U E A B U N D A . 
Existe en todas las grandes ciuda-
des un tipo especial de mujer que se ve 
con suma l'recuencia en las clases socia-
les que las constituyen: es una mujer 
que regularmente tiene estatura media-
na, cara pálida, tórax ó pecho compri-
mido, cadera estrecha, cintura de muy 
pequeña circunferencia, sin abdomen 
pió diminuto casi imperceptible, manos 
delgadas y huesudas. E n la clase ri-
ca, en la mediana fortuna y en la pobre 
se ve con frecuencia este tipo. 
Es ta mujer conserva aspecto infantil 
aun cuando se halle en plena pubertad. 
L a conformación de su organismo la 
predispone á la anemia y la clorosis, al 
histerismo, á la verdadera hipocondría, 
y á numerosas afecciones de la matriz. 
Este tipo de mojer es el que dá 
notable contingente de afecciones del 
aparato respiratorio, desde el simple 
catarro hasta la incurable tisis pul 
monar. 
Cuanto á las cualidades psíquicas de 
las mujtres de este tipo, puede asegu-
gurarse que son de carácter vivo, tan 
dispuestas á la expansione s de la ale-
gría bulliciosa como preparadas al llan-
to injustificado: tan amigas de las di-
versiones como dadas al romanticismo 
novelesco. E l baile las enloquece, has 
ta el extremo de c o u B t i t u j * ^ « i r a e t í o ^ i 
un verdadero ensueño; y en el mismo 
salón donde se oyen los acordes de la 
música prepara con su compafieraa la 
próxima velada en caea del amigo en 
fermo ó moribundo. Es una enferma 
con alma de mariposa. 
Sste tipo de laa grandes ciudades no 
obedece por lo regular en la conforma 
oióu de su organismo á la hereucia, si 
no á una serie no interrumpida de fal 
t a s , cometidas por sus padres, contra 
la higiene. E s a serie ha comenzado 
quizá desde que la n i ñ i se hallaba en 
la lactancia, basca la edad de la puber-
t a d . Lactancia disparatada, que por su-
cesivas afecciones del aparato digestí 
vo hizo que lacriaturita llegara á la se 
guada infancia con un organismo em 
pobrecido y casi raquítico. Niñez con-
sagrada á la escnela prematura, á ee 
tudios superiores á la fuerza de su ee 
rebro, á una vida sedentaria enervan-
te, á un aire confinado ó impuro. Ado 
lecencia, que ha pasado entre saraoc 
nocturnos, sin más norte que la próxi 
ma entrada en el gran mundo, sin ejer 
cicios físicos sistematizados, sin hidro 
terapia, sin las expansiones de la vida 
al aire libre; adolecencia desgraciada-
mente confondid?. con la edad adulta, 
donde la niña ha hecho la vida de mu 
jer perfectamente formada. 
As í vemos que de padres fuertes y 
robustos aparecen en la sucesión eem 
raquíticos, verdaderos candidatos á h 
tuberculosis pulmonar. Esto no ee 
obra del clima, porque se ve en todos 
los países donde los padres no consa 
gran su empeño á la educación física 
de los hijos; y en nuestro clima pode 
mos ver familias enteras en que las ni-
ñas llegan á ser mujeres fuertes y bien 
constituidas, tan sólo porque se har 
criado de acuerdo con lo que la nato 
raleza y la ciencia exigen. 
E n no pocos casos vemos que una 
niña iactada de manera ordenada llega 
á la segunda infancia robusta y fuerte, 
entonces comienzan las transgresiones 
de los preceptos higiénicos, sometién-
dola á esfuerzos de inteligencia ó de 
quietud corporal que necesariamente 
rompen la armonía que hasta entonces 
exist ía entre su cerebro y el desarrollo 
de su organismo. Y , finalmente, he 
mos visto que ese desequilibrio ha co-
habíau sentido ante la indignada pro 
testa de Victoria, no podían desechar 
el recuerdo de Bernardo y de María, 
tan carifiosamente unidos en el claro de 
Garville 
Aquella tarde, Marta se hizo rogar 
para sentarse al piano, y no tocó más 
que aires tristes. 
—Veo que el caballo te ha fatigado-
la dijo la marquesa.—Otra vez irás so-
la con Nuarville, no volverás má3 con 
esos locos. 
—Gomo gustéis—dijo Marta, esfor-
zándose en sonreír á Enrique. 
Pero Enrique, atrayéndola hacia así, 
la besó fraternalmente, diciendo: 
—¡Bien pronto será más atrevida 
que nosotros! 
Mientras Marta estuvo en presencia 
de su abuela, conservó aquella actitud 
tranquila y melancólica que la marque 
sa confundía con el cansancio; pero 
apenas se encontró sola en su cuarto, se 
echó á llorar. 
—¡Oh, Dios mío! ¡Os suplico de to-
das veras que no la ame! ¡Si no ha de 
amarme á mí, al menos que no la ame á 
ella! 
X I 
L A S E R P I E N T E . 
A l día siguiente los habitantes de 
üalifiy habían vuelto á sus costumbres 
de ordinario. Enrique y Marta se mos-
traban muy alegres para ocultar su in-
quietud á la marquesa v ao^o para 
ocultársela el uno al otro. Y cuando 
menzado en la adolecencia, que es sin 
duda la época d é l a vida en que se po-
nen los cimientos del edificio que más 
tarde ha de llamarse esposa ó madre 
de familia. 
L a adolecencia de la hembra merece 
por parte de los padres sumo cuidado 
porque es muy fácil que la niña, por 
transgresiones de las leyes higiénicas, 
entre en ese tipo que es tan común en 
la Habana y que revela el grandísimo 
olvido, en que están muchas familias, 
de todo lo que contribuye á formar 
mujeres físicas y moralmentes aptas 
para la maternidad. 
Cuando en un pueblo son demasiados 
abundantes los ejemplares de ese tipo, 
en el porvenir la juventud ha de apa-
recer con el estigma que le confieren 
progenitores débiles y raquíticos. Ba-
jo el ¡seguro concepto qua la ciencia 
tiene suficientemente demostrado que 
las generaciones procedentes de padres 
débiles están expuestas á todos los vi-
cios, porque éstos son consecuencia le-
gítima de una debilidad material tanto 
como de una predisposición moral. 
M. D E L F Í N . 
Buques A e Guerra. 
E n la tarde de ayer salió de este 
puerto la fragata de guerra francesa 
quesne y la fragata escuela americana 
Saratoga; esta última fué remolcada 
hasta fuera de puerto por el remolca-
dor Aguila. 
Ayer tarde entró en puerto T»roce-
líente de Nueva Orleans y Cayo Hueso 
el yacht americano de recreo Ituna, al 
mando del capitán Crowford. 
La de orden DÜ 
Juzgamos interesantes los siguientes 
párrafos de una carta escrita ou Man 
zauillo el 24 del corriente y que no es-
taban destinados á la publicidad: 
" L a prudente y sabia política del Gene-
ral Calleja es la que tiene estacionado el 
movimiento revolucionario, sin que sus fau-
tores hayan podido darle más amplias pro-
porciones; pues las gentes, al ver que no se 
les persigue, permanecen en sus casas sin 
engrosar las filas de los rebeldes. L a con 
tinuación de dicha política ea indispensa-
ble, y la juzgo la única salvadora en estas 
circunstancias para este pobre país. 
Ya dije á usted, y hoy se lo repito, que 
los dueños de esta finca no han interrumpi-
do ni un díalos trabajos, lo cual hace que 
máa de 800 hombres los tengamos sin co-
nocer el hambre. Así hacen también, aun-
que en menor escala los ingenios (aquí 
loa nombres de cuatro fincas) que están en 
la costa, y (otros dos nombres de fin 
cas) que se hallan en el interior. 
En la costa de Manzanillo sólo anda la 
partida de Amador Guerra, en la cual hay 
armados (aunque mal, y peor municiona-
dos) unos 400 hombres que dicho cabecilla 
fracciona al mando do Juan Vega, Domina-
dor de la Guardia, Joaquín Reitor y otros; 
y como en distintos días salen á visitar los 
poblados y fincas, á los tontos se le figura 
que hay en el monte miles de hombres. 
Estos se hallan tan impotentes, que han 
huido vergonzosamente ante la columna de 
Araoz que formó Santocildea, sin embargo 
de que aquel jefe los ha buscado con in-
tención de librar con ellos un encuentro, con 
verdadera porfía." 
Además del aumento de la fuerza de 
g a o r r i i i o r . low b a i a l i o u e s de infante-
ría de 112 hombres en cada una, que 
hemos anunciado, dice un colega que 
se introduce en ellas una innovación 
importante; que consiste en agregar-
les, dentro de la cifra anterior, á prác 
ticos de primera y 20 de segunda, que 
serán guerrilleros alistados en el país 
y reclutados en las demarcaciones don 
de operen los cuerpos. 
Estos guerrilleros del país, tendrán 
los haberes mensuales siguientes: 
Prácticos de Ia $30 
„ de 2a 25 
L a organización se hará desde luego 
á c u y o efecto ee han dado las órdenes 
convenientes y ee ha empezado á dis-
tribuir «1 armamento. 
En cada guerrilla se aumentan dos 
oficiales, de los cuales la tercera parte 
serán movilizados y los restantes se han 
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T o t a l 24.900 
H a s t a las 5 de la tarde. 
H a b a n a , 29 de marzo de 1895. 
29,150 
CEDÜLAE PEBSOMES. 
Por la Alcaldía Municipal recibí 
mos para su publicación el siguiente 
aviso: 
Con objeto de que los residentes en 
este Término municipal obligados á 
proveerse de cédulas personales del 
año 1894 no sufran perjuicios por des-
couocimiento de los recargo* que ha-
brán de satisfacer aquellos que no las 
obtengan en tiempo oportuno, e^ta Al -
caldía les advierte: que el día 3 de abril 
próximo vence el pLzo improrrogable 
para proveerse de dichos documentos 
sin recargo; que desde el siguiente día 
4 hasta el 3 de mayo sucesivo los con-
tribuyentes morosos incurrirán en el 
recargo de cinco por ciento sobre el im-
porte de sus respectivas cédulas; que á 
partir del inmediato día 4 de mayo se 
verificará la cobranza por la vía ejecu-
tiva de apremio con los recargos que 
determina la Instrucción para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacien-
da pública, ademas de lo que expresa 
el Eeglamento reformado para la im-
se encontraban solos hablaban de Ber-
nardo, de su abnegación, de la nobleza 
de sus sentimientos y de la delicadeza 
que i-e notaba en todos sus actos. 
¿Cómo admitir que un hombre de ta-
les condiciones, aprovechase la hospi-
talidad qae ee le ofrecía en Garville, 
para divertirse con María, que era casi 
una niña? A no dudarlo, el señor Knar-
ville se equivocaba en sus apreciacio-
nes, y ambos empezaban á detestarle 
por la desfachatez con que había for-
mulado RUS sospechas. Sin embargo, 
tanto el uno como el otro, esperaban 
con impaciencia la llegada de Nuarville, 
imaginándose que iba á hablar de nue-
vo de Bernardo y de María, desvane-
ciendo ó agravando lo que había dicho 
ta víspera. 
í lnarvil le llegó, en efecto, á jugar su 
partida de piquet con su amiga la mai-
qnena, y á dar al mismo tiempo nna 
lección á Marta, "para que pudiera 
reemplazarle cuando él se encontrara 
retenido en el lecho por los dolores." 
Afectaba á menudo tener demasiada 
edad, cosa que contrastaba con sus 
energías y su aspecto de eterna juven-
tud, sostenido por violentos ejercicios. 
No habló una palabra de Garville. 
Dos días después, Enrique se pre-
sentaba de improviso en el castillo ve-
cino; su licencia tocaba á su término, ó 
ib i á despedirse de la familia Carlier y 
dtíBtíiuardü Maicán. 
L a diit'rvm qrj-» ol nefí^r O^r'i^r «uta 
ba en su despacho, y que la ieflora, la 
posición, administración y cobranza de 
Impuesto, que consiste en el valor de 
una ó dos cédulas de igual clase á la 
que legalmente les corresponda, según 
que la adquieran antes ó después del 4 
de agosto próximo; y por último que 
la recaudación se encuentra estableci-
da en los locales que ocupan las Alcal-
días de barrio á excepción de los de 
San Felipe, Colón y Puentes Grandes 
que se halla en la Secretaría de esta 
Alcaldía. 
L o que se hace público para inteli-
gencia de los contribuyentes. 
Habana 27 de Marzo de 1895.™El 
Alcalde Municipal, 
Segundo Alvares;. 
E L Úí VICO. 
E n la mañana de hoy sábado, y en 
el vapor correo León X I I I , se embarca 
para la Península, de regreso de su bri-
llante temporada en la América espa-
ñola, que tuvo feliz término en esta ca-
pital, el insigne actor, gloria de nues-
tro teatro, D . Antonio Vico. L o acom-
pañan en este viaje los actores que que-
daron á su lado después de su campa-
ña en Méjico y el joven y reputado ac-
tor cubano D . Paulino Delgado, con 
varios individuos de la compañía dra-
mática que dirigía y quedó disuelta el 
miércoles de esta semana. 
Deseamos el más feliz viaje á todos 
esos artistas y muy principalmente al 
ilustre Vico, á quien esperamos ver de 
nuevo en Cnba, en época más bonanci-
ble, para que recoja los provechos y 
triunfos de que es tan digno. 
EL ACORAZADÍMCARLOS V" 
Cádiz 10 (3,15 tarde).—(Recibido el 
11) — L a condesa de Niebla y los minis-
tros de la Corona han oído Misa esta 
mañana en la iglesia de San Francis-
co. 
Los Srea. Pasquín, López Puigcer-
ver y Anfión visitaron luego el hermo-
so parque Genovés, cuyo nombre evo-
ca el recuerdo de la mejor administra-
ció municipal que ha tenido Cádiz, 
cuando presidió el Ayuntamiento aquel 
respetable jefe del partido conservador 
gaditano-
A las doce se ha verificado en el go-
bierno civil la recepción del Cuerp con-
sular, y á la una se celebró el anun-
ciado almuerzo oficial, presidido por la 
condesa de Niebla, y al que asistieron 
los ministros, las autoridades y varias 
personas de las más calificadas de la 
población. 
E l temporal arrecia; han ocurrido 
varios siniestros, y se cree que si con-
tinúa el mal tiempo habrá necesidad 
de aplazar el acto de la botadura.—/lo-
rian o. 
Cádiz 10 (10,50 noche,)—En este mo-
mento terndna el banquete celebrado 
en el magnífico salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 
Los comensales, en número 80, han 
sido los condes de Niebla, los ministros 
de Fomento y Marina, el alcalde, el 
obispo, el goberiaador interino, señor 
RÍOS Acuüa; el gobernador Militar; se-
ñor Fernández de Rodas, todos los 
concejales, el delegado de Hacienda, el 
capitán general del Departamento ma-
rítimo, el presidente accidental de la 
Diputación, varios diputados provin-
ciales y los diputados á Cortes por es-
ta circuscripción. 
L a mesa estaba admirablemente pues-
ta, y el banquete fué servido por ca-
mareros do la Compañía Trasatlántica, 
que vestían de frac encarnado, calzón 
negro, media del mismo color y zapato 
de charol con hebilla de plata. 
L a vagilla era nueva y de mucho 
mérito artístico. 
E n la fachada del Ayuntamiento lu-
ce una brillante iluminación, y en el 
patio una banda de música ha ejecuta-
do escrgidas piezas.—Soriono. 
E L B U Q U E 
Las dimensiones de esta colosal má-
quina de guerra, del tipo del Blake, 
de la Marina inglesa, son las siguien-
tes : 
Eslora entro perpendiculares, 115,82 
metros; idem total 123,36; manga en el 
fuerte, 20,42; puntal en la maestra, 
12,12; calado en popa, 7,78; deplaza-
miento normal, 9.235 toneladas; poten-
cia de ías máquinaf (tiro natural),15.000 
caballot; velocidad correspondiente, 19 
millas; potencia de las máquinas (tiro 
forzado), 18 500 caballos; velocidad co-
rrespondiente, 20 millas; radio de ac 
ción, 12.000 millas. 
L a artillería del Garlos F s e compon-
drá de dos cañones, sistema González 
Hontoria, de 28 centímetros; ocho idem 
idem, de tiro rápido, de 14; cuatro id., 
idem, de 10; dos de 7; cuatro idem, Ñor-
deufeldt, de 57 milímetros, y cuatro 
idem, revólver», de 37. 
Los dos cañonea de 28 centímetros 
irán instalados en baterías á barbeta, 
revestidas de un blindaje de acero ho-
mogéneo ó compouud, de 25 centíme-
tros de espesor. 
Para su protección contra las armas 
de tiro rápido lleva el baque á partir 
de la cubierta principal y hasta una 
altura de 1,80 metros sobre la cubierta 
alta, eu una extensión de 51 metros 
por cada banda, un blindaje mixto de 
50 milímetros de grueso, á saber: 25 
milímetros de acero Siemens Martín y 
otros 25 de acero cromodo, este último 
por la parte exterior; sobre la cubierta 
alta y limitando dicho contorno de 51 
metros, próximamente, á proa y á po-
pa, soalzarán dos mamparos transver-
sales, cada uno de 10 metros de ancho, 
con corta diferencia, por 1 80 metros de 
altura, llevando sobre un forro de plan-
cha de 7.5 milímetros un blindaje mix 
to de 50 milímetros, á saber: 25 mili-
metros de acero Siemons-Martín, y o-
troB 25 de acero cromado, este último 
por la parte que mire, en cada mampa-
ro, á la extremidad inmediata del bu-
que. 
E l buque contendrá doce calderas 
dispnestaa enferma que puedan fun-
cionar con entera independencia. 
LAB máquinas, que se constroyen en 
la importante fabrica de Barcelona L a 
Maquinista Terrestre y Marítima, son 
de triple expansión y de sistema per-
feccionado. 
E l coste del buque se calcula en 
18.350.000 pesetas. 
L a casa constructora entregará el 
Garlos F—según dice—en disposición 
de salir al mar en breve pjazo. 
señorita y miss Higgings, habían ido á 
reunirse con el señor Marcán, que es 
taba tomando una vista de la cascada 
que formaba la turbina de la fábrica al 
funcionar la máquina. 
Dejó tarjeta para loa señorea de Car-
lier y para Bernardo, volviéndose en un 
estado de gran excitación á Caliñy. Pe-
ro cuando estuvo en el camino, pasó 
inadvertidamente la alameda que con-
ducía á Caliñy. Parecía que la alta 
chimenea de la fábrica le atraía, y se 
dirigió á ella sin darse cuenta. 
De pronto se detuvo como asustado. 
Acababa de ver á Marcán, instalado al 
aire libre y muy absorto en eu tarea. 
Cerca de él estaban; miss Higgings, 
mostrando ruidosamente su admiración; 
la señora Carlier, cumplimentando al 
pintor con mucha amabilidad, y María, 
batiendo palmas de satisfacción. 
Enrique no la oía, pero adivinaba 
que debía decir: 
—¡Oh, qué bien está! 
Y se alejó murmurando: 
—¡Y he sido yo quien le ha introdu-
cido en esa casal ¿Y qué hacer? 
¿De qué quejarme? ¿No tiene tanto 
derecho como yo á quererla? Des-
pués de todo, puede que mis sospechas 
sean absurdas, Creo que lo mejor 
será preguntarle ¿Y con qué dere-
cho voy á pedirle una explicación ? 
Aquella noche estuvo muy triste; pe-
ro esto no sorprendió ni á su madre ni 
4 Ma-ta. pnrqne suponían que su tris-
teza reconocí a por cansa el que se iba 6 
RECEPCION ACADEMICA 
E n la tarde del 11 celebró la Rea-
Academia de Bellas Artes de San F e r l 
nando sesión pública y solemne para 
dar posesión de su plaza de académico 
de número al Sr. D . Felipe Pedrell y 
Sabaté. 
A l acto asist ió escogida y numerosa 
concurrencia, en la que tenía muy dig 
na repretientación el bello sexo. 
Presidió el Sr. D . Pedro de Madrazo, 
presidente de la Academia, teniendo á 
su derecha al secretario general de la 
misma, D . Simeón de Avales, y al se-
ñor Pedrell, y á su izquierda á los se-
ñores D . Antonio Salces y D . Juan F a -
cundo Riaño, censor y bibliotecario, 
respectivamente, de la ilustrada Cor-
poración, y al Sr. D . Ildefonso Jimeno 
de Lerma, designado para contestar 
al üiseurisode entrada del Sr. Pedrell. 
E u el estrado tomaron asiento tam-
bién los individuos de l a misma Aca-
demia y Comisiones de los diferentes 
Centros científicos, literarios y artísti-
cos da la corte. 
E L N U E V O A C A D É M I C O 
No es el señor don Felipe Pedrell 
de los hombres de q u i e n e a precisa ha-
cer una extensa biografía para dar á 
conocer su talento y HUS méritos. Aun-
que no muy popular, por culpa de su 
excesiva modestia, es lo suficientemen-
te conocido para no necesitar que na-
die tenga que ensalzar su personalidad 
y elogiar sua obraa. 
Un notable crítico musical de la ve-
cina república, M. Son bies, hombre de 
inteligencia é imparcialidad raras para 
apreciar asuntos del arte de los sonidos 
dice del maestro Pedrell, en un folleto 
que acaba de dar á loz, que le sirve ce-
rno poema para el libro que se dispone 
á publicar con el título de Besumen 
Eistórieo de la Música Española, lo si-
guiente: 
" E l movimiento actual en la música 
de España ha adquirido tods el carác-
ter y la importancia debida merced á 
un varón de loa más laboriosos é idó-
neos, el S r . Pedrell, que debutó en su 
carrera hace cérea de veinte años con 
las óperas E l Ultimo Abencerraje y 
Quasimodo, y cuya fecunda actividad 
se manifiesta hoy día bajo nna triple 
forma. 
Arqueólogo , erudito, admirador y 
entusiasta de las antiguas glorias na -
cionales, ha emprendido el Sr. Pedrell 
una magnífica publicación, Hispanicv 
Scholce Música Sacra, colección de obras 
de los maestros de música religiosa de 
España. 
E s t a colección parte del precedente 
del Sr. Eslava, al que se ha reprochar 
de haber sido siempre bastante escru-
puloso en su elección. 
Teórico del arte, ha publicado el se-
ñor Pedrell nn tratado que se titu-
la Por Nuestra Música, y que es una 
verdadera manifestación estética. 
E n él están expuestas las reglas so-
bre que deberá fundarse la obra de arte 
del porvenir, en España . Atento á la 
expresión, determinativo del carácter 
y del sentimiento, eminentemente na-
cional en su fisonomía, según del estu-
dio de la costumbre del canto y ritmo 
populares, esmerado en recoger cuanto 
encierra de máa rico y brillante la he 
rencia del pasado, celoso en el aprove-
chamiento para utilizar todos los per 
fecoionamientos técnicos del presente, 
tales son los diversos elementos ó los 
í m i » } c a da. el 8T. Pedrell m a j a r impor-
tancia, al tratar de que se cree un arte 
expresivo ante todo, y de carácter 
eminentemente nacional.'' 
L O S D I S C U R S O S 
E l del nuevo académico es una di-
sertación magistral acerca de la músi 
ca religiosa española. 
Después de tributar merecidísimos 
elogios al inolvidable maestro D . Ma-
riano Vázquez, su predecesor eu la 
Real Academia de San Fernando, el 
Sr. Pedrell entra á desarrollar la tesis 
de su discurso, inspirada en un noble 
sentimiento hacia la música, que po-
driamoe llamar nacional, ó genuina-
namente española, y que ha tenido pe 
riódicos de verdadera gloria y esplen-
dor, merced á grandes y preclaros 
maestros, cuyos nombres repite la fa-
ma con admiración. 
E n eu erudito trabajo evoca el maes-
tro Pedrell el recuerdo de aquel insig-
ne clavicordista y organista ciego, lla-
mado Cabezón "músico de órgano de 
S. M. Felipe I I , á quien ninguno igua-
ló—dice un coetáneo suyo—ni en aque-
llos ni en los tiempos pasados, pues no 
solo le tocaba, más le concertaba todo 
hasta la mínima parte de él." 
Y Pedrell añadió: 
"Podría llamar á nuestro Cabezón 
el Bach español del siglo X V I , si las 
comparaciones no fuesen siempre eno-
josas. Cabezón no es inferior á Bach, 
como compositor de música para órga-
no, á pesar de la distancia de casi cien-
to y cincuenta años que existe entre 
esas dos potentes individualidades." 
Para dar idea de la fama que l legó á 
alcanzar Cabezón, basta leer el epitafio 
que so incribió en su sepulcro, conser-
vado en la iglesia de San Francisco el 
Grande hasta la reedificación de este 
templo: 
" E n este sepulcro yace aquel ilustre 
Antonio Cabezón, que fué gloria pre-
clara de la música de órgano. 
¡¡Para qué elogiarle, cuando su íncli-
ta fama llena el mundo y eu espíritu se 
ha remontado sobre los astros!! 
¡Ayl murió llorado por toda la Corte 
de Felipe, que con él perdió tan singu-
lar ore amento." 
E l discurso del Sr. Pedrell está Heno 
de citas y notas curiosas, que demues 
tra su erudición y sus grandes conoci-
mientos músi cal es. 
L a contestación del Sr. Jimeno de 
Lerma es un trabajo digno de la ilus-
tración y competencia del docto aoadé-
mi jo que, como el Sr. Pedrell, ha sido 
muy aplaudido y felicitado por el audi-
torio. 
U N P R E M I O Y U N " A C C É S I T " 
Terminada la lectura de loa discur-
sos, se hizo entrega de un premio y de 
un accésit á los autores de loa cartones 
laureados en el concurso abierto por la 
Academia para las mejores composi-
ciones de una pintura histórica, enyo 
tema es: " L a cultura española simboli-
zada en la agrupación de los grandes 
hombres que más han contribuido á su 
determinación y á su desarrollo en to-
dos tiempos." 
E l premio, consistente en 3.000 pese-
tas, ha sido adjudicado al Sr. Garnelo, 
y el accésit de 1.500 pesetas, á D. Luis 
García San Pedro. 
L a sesión terminó después de pro-
nunciar breves y elscuentea frases el 
Sr. Madrazo, para felicitar á los artis-
tas premiados. 
E Í C Ü M P I M O S DEL P A Í l 
Con motivo de habar cumplido ochen-
ta y cinco años el Papa León X H I , aun-
que son bien conocidos de todo el mun-
do, se recuerdan los datos biográficos 
de esta gran figura de nuestro tiempo. 
Joaquín Vicente Pecci nació en Car-
pinetto el 2 de marzo de 1810; fué edu-
cado por los Padres de la Compañía, 
primero en el colegio de Viterbo, don-
de ingresó á los ocho años, y después 
en el Romano, á donde pasó al quedar 
huérfano de madre. E n 23 de diciem-
bre de 1837 se ordenó sacerdote, des-
pués de haber obtenido los grados de 
doctor en teología y en derecho. Bu 
1843 fué preconizado arzobispo de Da-
miftta, in p a r t M u s ínjídelium y nuncio 
en Bruselas, y en 1846 fué nombrado 
arzobispo de Peruaa, silla que ocupó 
hasta su elevación al Pontificado. Ele-
gido camarlengo de la iglesia romana 
en septiembre de 1877, y á la muerte de 
P ió I X y después de treinta y seis ho-
ras de deliberación, resultó elegido Pa-
pa eu tercer escrutinio, el 20 de febrero 
de 1878. 
NECROLOGIA 
H a fallecido en esta capital la joven 
y distinguida Sra. Da Rosa delaOova, 
digna esposa del Sr. D . Edmundo Will 
é hija del que fué nuestro amigo par-
ticular y reputado jurisconsulto don 
Nicolás de la Cova. 
Joven, justamente apreciada por sus 
virtudes y talento, bien querida de su 
esposo, siendo el encanto de su hogar, 
ha abandonado este mundo la Sra. Cova 
de Will . 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
Su entierro se efectuará á las ocho 
de la mañana de hoy, sábado. 
E l día 24 del actual falleció, después 
de larga y cruel dolencia, el Sr. D . Luis 
Irío y Bauaá, Dr. en Derecho civil y 
canónico, Ldo. en Filosofía y Letras, 
catedrático y vice director que fué del 
Instituto provincial de Puerto Prínci-
pe. Con tan triste notivo, enviamos á 
sus inconaolablea esposa, madre y her-
mano, así comoá sus demás parientes, 
la expresión de nuestra pena. 
También ha falíecido ayer la respe-
table señora doña Isabel Tf est, viuda 
de Sauvalle, cuyo entierro se efectuará 
esta tarde. 
Enviamos á eu distinguida familia 
nuestro sentido pósame. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Beoretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 29 de mamo. 
.Mercado: quieto y sostenido. 
("Oenírífugas, polarización 96, & 21^1» ote. costo y flete. _ Mercado de Londres, quieto. 
" L Í Ú Q & T remolacha 88 análisis á 9-4¿. 
noticias mmm, 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas para 
oficiales de loa cuerpos de volunta-
rios. 
Concediendo indemnización al coman-
dante D. Federico Escario. 
Se ha concedido anticipo de regreso 
á la Península al capitán don José 
Mor les García. 
Aprobando propuesta de oficiales 
para varios cuerpos de voluntarios. 
Cencediendo indemnización á los 
primeros tenientes don Gregorio San 
Martin y D. Isidoro Tomas. 
Devolviendo solicitud de la cruz de 
San Hermenegildo del comandante don 
Manuel Mellado. 
R E S O L U C I O N E S D E L A G U A R D I A C I V I L 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del cabo Prudencio García que 
solicita regreso á la Pen ínsu la . 
A la misma autoridad idem del cabo 
JOPÓ Culebras Sanz que solicita idem. 
Se aprueba el regreso á la Península 
del capitán don José Gran Martínez. 
Idem un mes de prórroga de embar-
que al capitán don Ramón Porrúa 
Verdaguer. 
Se dispone sea filiado el licenciado 
Ramón Blanco y se ordena su alta en 
la comandancia de Holguín . 
Se dispone el altanen la comandan-
cia de Remedios del cabo Bartolomé 
Torres. 
Idem en la de Ho lgu ín del idem Ale-
jo Rubio. 
Idem en la de Puerto Príncipe del 
idem Aureliano Sánchez . 
Se remite á informe instancia del as-
pirante á ingreso en el Cuerpo Cándi-
do Bermúdez. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta del segundo te-
niente para el tercer batallón volunta-
rios de Matanzas. 
Idem idem de loa segundos tenientes 
para el batal lón de Guanajay. 
Idem de un capitán y tres segundes 
tenientes para el batallón de Sagua la 
Grande. 
Idem instancia del primer teniente 
don Pedro García Pascual que solicita 
la baja. 
Concediendo seis meses de licencia 
al primer teniente don Casimiro Moné. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don Domingo Fer-
nández Pérez . 
separar al día siguiente de ellas. Se 
despidió de su madre y de su sobrina 
aL irse á acostar, porque tenía que mar-
char muy temprano, y llevando aparte 
á Marta: 
—Me escribirás, no es verdad? 
—Sí querido tío. 
—Me gustan las cartas extensas 
Cuéntame todo lo que pase en es-
tos alrededores. 
Marta palideció, porque creyó com-
prender que lo que le interesaba más 
que nada era saber lo que ocurriera en 
Garville. A l día siguiente, cuando E n -
rique llegó á la estación de Pont de 1' 
Arche, encontró en ella á Nuarville, 
que iba á despedirle. 
—Mi querido conde—le dijo con gra-
vedad—como soy la franqueza misma, 
debo confesaros que no os he querido 
nunca como ahora; estaba algo celoso 
de la influencia que habías adquirido 
sebre mi madre; pero habéis usado de 
esa influencia para un objeto tan noble, 
que os estaré agradecido toda mi vi-
da 
—No hablemos más de eso —interrum-
pió Nuarville,—no me queríais porque 
no me conocíais; pero yo, que os he vis-
to nacer, os quiero como á nn hijo, y en 
todo caso cuento con que os acordéis de 
mí. 
Enrique le cogió nerviosamente de 
la mano y llevándole á un lado: 
—Pueden pasar en mi ausencia cosas 
gr * vt^; vn bw sido quien ha presentado 
á Bernardo Marcán en este país, soy 
pues el responsable de sus actos y 
si alguién no ve lo que pasa á su aire-
dor, soy yo quien debe dar la voz de 
alerta. Oa ruego, pues, mi querido 
Nuarville, que me tengá i s al corriente 
de lo que ocurra. 
—¡Diablo! ¡ E s muy delicado eso qae 
pretendéis! 
— ¿No sois mi amigo? 
Nuarville miró fijamente al joven ofi-
cial, como si vacilase, pero dijo con so-
lemnidad; 
—Contad conmigo. 
Y le acompañó hasta el tren, que en-
traba en aquel momento en la estación. 
A l propio tiempo, nn jinete llegabaá 
la carrera, saltaba del caballo y se pre-
cipitaba en el andén. 
E r a Bernardo, que se dirigió á 
rique con apresuramiento. 
—¿Queréis creer, mi querido amij 
que ese imbécil de criado había subic 
vuestra tarjeta á mi alcoba y que no 
he visto hasta anoche al acostarr 
Había olvidado que vuestra licencia ter-
minaba hoy, y no quería, sin embargo, 
dejaros partir sin daros un buen apre-
tón de manos. 
Ante esa declaración tan franca y 
tan amistosa, Enrique estuvo á punto, 
no de estrechar la mano de Bernardo, 
sinode arrojarse en sus brazos. 
Pero nna sarcástica mirada de Nuar-
ville le contuvo. U n a mirada en la cual 
leía Enrique: "Se burla bonitamente 
de vos; ha llegado á últ ima hora para 
evitar nuestras preguntas." 
Óoncediendo p.iHo de cuerpo á don 
Antonio García y don Vicente Tizarro. 
Ooncediendo la hay* á don Manuel 
Granja Casal, don Benito del Oampo 
Otero y don Federico Alvarez. 
Concediendo seis meses de licencia 
á don Félix Alvarez Menéndez, don 
Antonio González Rodríguez, don Jo-
sé González García y don Bernardo 
González García. 
Sesión Municipal. 
D i a 29. 
Se acordó publicar el escalafón del 
Cuerpo Módico Municipal correspon-
diente á este afio. 
Fué nombrado don Luis González 
auxiliar de la Alcaldía del barrio de 
Tacón. 
Se acordó adquirir tres pliegos de 
papel de multas de á paso. 
Se autorizó al Concejal Inspector de 
servicios Sanitarios para adquirir el 
suero antidifterioo cada vez que sea 
necesario. 
Se dió cuenta del expediente sobre la 
obra de fábrica de la casa Oolón núme-
ro 1, acordándose se traiga el plano de 
reparto y los antecedentes del particu-
lar. 
Se aprobó el traspaso que hace don 
Francisco Palet á don Narciso Coromi-
nasdel Contrato de arrendamiento de 
las casillas números 13 y 40 del Merca-
do de Oristína. 
Se acordó pagar al contratista de la 
colocación de aceras las cantidades 
depositadas por varios propietarios de 
casas para responder al pago de las 
colocadas en las mismas, quedando en 
la caja la ascendencia de los recargos, 
á las resultas de las reclamaciones. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
A L M I N I S T E R I O . 
Por el vapor León X I I I , que parte hoy 
para la Península, ae remite de esta Audlen 
cia al Ministerio de Ultramar, para su reao 
lación, una instancia suscrita por varios Re-
gistradores de la Propiedad, solicitando se 
determine un plazo fijo para que dentro del 
cual puedan dichos funcionarios practicar 
todas las operaciones solicitadas. 
Por el propio vapor sa eleva el expadien-
te original sobre provisión de la Notaría va-
cante en Guane, así como la instancia del 
aspirante presentado D. Ramón Tejeiro y 
González, notario público do Trinidad. 
S E N T E N C I A S , 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á Juan Valdóa Piedra y Jo-
sé Barrera, á la pena de 3 años, 8 meses y 
un día de presidio correccional, y á Fran-
cisco López Fernández á 325 pesetas de 
multa, como autores loa dos primeros del 
delito de robo á D. Francisco del Río y de 
encubridor del mismo el último. 
Condenando á Benito do la Torre y Be-
nito Quesada, á la pena de 3 años, 4 meses 
y ocho días de prisión correccional y multa 
pe 375 pesetas por atentado á agentes de la 
autoridad. 
Condenando á Gabriel Soler, á dos meses 
y un día de arresto mayor, por robo frus-
trado á D. Pedro Hernáadez. 
Condenando á Antonio Hernández y Ra-
mírez y Antonio Moreno Calvo, á la pena de 
6 años, 10 meses y un día de presidio co-
rreccional á cada uno por robo á D. Anto-
nio Eaeser. 
A U T O S E L E V A D O » . 
Ayer se recibieron en la Audiencia los si-
guientes autos, procedentes de los juzga-
dos que se expresan: 
Guanabacoa.—Autos seguidos por Don 
Francisco Vlllavlceucio Cruz, contra D. Ma-
nuel J . Carrero, en cobro de pesos. 
—A.utoa seguidos por D. Juan Gran con-
tra D. Manuel J . Carrero, sobre peaos." 
Bejucal.—Autos seguidos por D. Manuel 
Cerra, contra D. Pablo Domínguez, en co-
bro de peaos. 
SEÑALAMIENTOS P A K A HOV. 
Sala de lo Oivil. 
Asuntos electorales. 
J U I C I O S O R A L E S 
JHeaoióit Ia 
Contra Pablo Loecbe y otro, por hurto. 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Felez. De-
fensor Ldo. Clarens.—Procurador, Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Gregorio Turiel, por falsedad y 
estafa. Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Mar-
tínez Ayala. Defensor, Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador, Valdós Hurtado. Juzga-
do, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Buenaventura Duarte, por hurto. 
Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr.ülloa. De-
fensor, Lio . Fernández. Procurador, Sr. Vi-
llar. Juzgado, de Belén. 
Contra Josó de Jesús Alonso, por hurto. 
Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, señor Ulloa. 
Defensor, Ldo. Cabello. Procurador, Sr. Vi -
llar. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Ots 
Día 29 de marzo $ 42.037 42 
C R Ó N I C A ' G E N E R A L . 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
procedente de Oolón y escalas el vapor 
nacional Fanamá, conduciendo á sn 
bordo 05 pasajeros. 
Asimismo salió para ISTueva Orleans 
el vapor americano Aransas, condu-
ciendo 4 pasajeros. 
A bordo del vapor nacional Panamá, 
han llegado á esta capital los señores 
don Antonio Manzanave, Primer Te-
niente de Infantería, Alférez de Navio 
ü . Enrique M. Lópoz y el Presbítero 
D. M. Kaggianditt. 
VARIEDADES. 
B L I T I - T I M O D E L O S C O N D É . 
Acaba de morir en el extranjero, á 
la edad de noventa y cinco añop, la lu-
rouesa de Ponoheres, viuda de un per-
sonaje que b illó en la corte de Praic ia 
y en las guerras de nuestro siglo, y á 
cuyo nombre va unido el recuerdo de 
eoisodios tan dramáticos como miste-
riosos, 
lista baronesa de Ponchere era la 
segunda esposa del antiguo ayudante 
de Üondó, y por si misma no había to 
mado parte en ningún anceso ni lance 
histórico: pero varios periódicos han 
orcido, al leer la noticia de su muerte, 
que se trataba de la primera baronesa 
de Poucheres, la célebre aventurera So-
fía Dawes, cuya triste fama se exten-
dió un día por toda Europa. 
E n 1818, el barón de Poucheres, que 
había peleado como bravo en las gue-
rras de Prusia y da Polonia, y más tar-
de en la guerra contra España, y qne 
era jefe de batallón en un regimiento de 
la guardia, contrajo matrimonio con 
Soña Dawes, una de las mujeres más 
hermosas de sn época, dotada de una 
inteligencia extraordinaria y de un 
temperamento de aventurera que hizo 
de ella una de esas heroínas semejantes 
á las que ha creado el genio de los 
grandes dramaturgos ingleses; una 
Victoria Accorambona ó una duquesa 
deMalfí . 
Sofía JJawes, que tenía entonces 
veintitrés años y cuyo nacimiento ha 
quedado en igual obscuridad qne el iln 
trágico de su amante, era la querida del 
Príncipe de üondé, aquel favorito de 
las damas, tan afortunado en las bata 
Has de Venus como desdichado en las 
de Marte. 
Para casarse con el barón de Feu-
ehares, qne pertenecía á la primera no 
bleza de Francia y que tenía un cora-
zón no menos leal que sencillo, se hizo 
pijar por hija natural del Príncipe, 
empleando así una mentira que ofrecía 
to las las apariencias de la verdad. 
E l engaño del barón no duró mucho 
tiempo. E n 1822, siendo ayudante de 
canpo del Príncipe, rasgáronse para él 
lo4 velos del misterio que envolvían la 
existrtu-ia de su espesa Hsoríbió en 
«I acto al Príncipe y al ministro de la ' 
Guerra, dejó la posición que ocupaba | 
en la ca -̂H d»d priineiu, y rouipieodo , 
para siempre los lazos de una unión que 
le inspiraba horror, se consagró oxclu 
divamente á su oficio de soldado, pero 
fuera de Francia. 
Cuando volvió á la patria, en 1830, 
acababa de morir trágica y miateriosa-
mento el último de los Oondé. Una ma-
ñ ma lo había encontrado su ayuda de 
cámara, en el castillo de Saint Leu, ex 
trangulado con un pañuelo de seda. 
Jamas se ha sabido si fué aquello un 
suicidio, si un asesínalo. Prevaleció la 
primera hipótesis; pero por mucho tiem-
po, el nombre de Sofía Dawes, la terri-
ble aventurera, anduvo unido al drama 
de Saint Leu en la murmuración de las 
gentes y hasta en algunos escritos de 
la época. 
Sofía murió en Inglaterra el año 41, 
dejando á su marido una parte de los 
cuantiosos bienes que había recibido 
del Príncipe. E l barón de Poucheres, 
que era ya general y mandaba el de-
partamento del Gard, no quiso aceptar 
nada: cedió su fortuna á los hospitales 
y al ejército, instituyendo, entre otras 
donaciones, un legada de cien mil fran-
cos en favor de huárfanos de las clases 
de tropa. E l interés del capital debía 
dividirse en diciseis lotes iguales: diez 
para los regimientos de infantería, cua-
tro para los de caballería y dos para 
artillería é ingenieros. Todos los regi-
mientos entraban en suerte menos el 
37 de línea, que Poucheres había man 
d a d o m u o h o a a ü o a y que perpétnamen 
te debía percibir su parte en memoria 
del antiguo coronel. 
Poco tiempo después de muerta la cé-
lebre Sofía Dawes, casó el barón con 
madama Gide, que es la que ha fallecí 
do en Nímes estos días pasados, á la 
edad de noyenta y cinco años. 
SUCESOS. 
DOS C A D A V E R E S 
i A las dos y media de la tarde de ayer 
han aparecido frente á los Almacenes de 
Santa Catalina, los cadáveres de los tripa 
lantes del vapor Bamón de Larrimga, Juan 
Aldecooea, natural de Ereño, y Manuel 
Golyarri, natural de Barrica, de 40 años el 
primero y 33 el segundo. 
Los cadáveres fueron remitidos al Necro 
comió, practicando las autopsias el módico 
de lo Armada Sr. Cores. 
A L B I S U . — S e g ú n adelanta la cuares 
ma, la vida teatral desmaya y langui 
dece. Anteanoche los coliseos que a 
brieron sus puertas, no lograron atraer 
ni siquiera un concurso algo numeroso. 
Bien es verdad que muchas familias 
están de luto, otras se han dirigido al 
campo, con objeto de veranear, y si á 
esto se agrega la crisis económica que 
nos agobia, fácilmente se comprenderá 
el vacío que se nota en los espectácu 
los públicos. 
Ahora añadiremos que el programa 
organizado para esta noche, sábado, 
por la Compañía de Zarzuela que diri 
ge el señor fíobillot, consta do las zar 
zaelitas, en un acto. Viento en Popa, 
Los Afncanistas y L a Verbena de la 
Paloma, propias para pasar un rato de 
licioso en estas noches, en que el calor 
nos enerva y en que el espíritu desfa 
llece. 
V A C U N A . — H o y , sábado, se adminis 
tra en la Sacristía del Pilar, de 9 á 10 
E n la de Josus del Monte, de 7 y media 
y 8 y media. 
U N A R C H I D U Q U E Q U E R R E R O É I N -
D U S T R I A L . — E l archiduque Alberto, á 
quien enterraron hace pocos días, ha 
dejado una gran fortuna, porque era 
además de un gran soldado, un gran 
industrial. 
Tenía una fábrica de cerveza y otra 
de hilados en Tesohen. una destilería 
en Blogotitz, una fábrica de utensilios 
esmaltados de cocina en Tzicmitz, ta 
Ileres de laminación en TJstron, altos 
hornos en Basohkan y Lippina, fábrica 
de hoja de lata en Leskovitz, fábrica 
de hilados de cáñamo en Oldemburgo 
y Alberskof; otra de cola en Saybusch 
y otra de maquinaria agrícola en ITs-
tron. 
Esta larga enumeración basta para 
hacer ver que el príncipe era hombre 
activo, á la moderna, que hacía produ 
cir bien á su dinero y que ha debido 
dejar una fortuna enorme, de la que 
con seguridad tocará una parte á la 
Reina Regente de España, 
Justo es consignar que el archidu 
que no buscaba sólo el acrecentamien-
to de su inmensa fortuna en las empre 
sas que acometía. Buen testimonio de 
ello dan la fundación qne lleva su nom-
bre para arrancar á los oficiales del 
ejército) de las garras de los usureros, 
y el hecho de que no había invento ó 
aplicación de máquinas industriales ó 
agrícolas que no patrocinase y divul 
gase para el bien general. 
P A Y R E T . — P a r a hoy anuncia un es-
treno la Oompaflía Infantil de Zarzue-
la y con tal motivo es de creer que el 
flamante teatro del Dr. Sa iverio se vea 
favorecido por una concurrencia ex-
traordinaria. 
E n efecto, la función empieza con el 
episodio nacional cómico lírito dramá-
tico, en dos actos y nuevo cuadros, que 
lleva el título de ¡Cádiz! 
Los papelea de Curra y Mulata serán 
interpretados por la nm i habanera 
Consuelo del Castillo; los de E l Rubio 
y Un negrito, por la monísima arago 
nesa Emilia Coláf; loa de Rl Marqués 
y E l Gobernador, por A. Valdivieso; 
los de Fray Castro y Un ciego, por R, 
Perdiguero; los de Lorenzo y Oficial 
inglés Io, por D. Rojo; los del Contra-
bandista y el Voluntario, por Aqniles, 
y los demás por el resto de la Compa-
ñía, 
Dicha obra se presta para el IUL'Í-
miento de la "genta menuda", pues tie. 
ue marchas, gran parada, uu general 
que sale á caballo, escenas bailables, y 
coros de frailes, señoras, tropas, gente 
del pueblo, mariueros, majas y mujo^. 
Hay que ver cómo se porta el ciego 
que canta las coplas, los negritos que 
bailan el tango y el batallón que salu 
da con arma al brazo la llegada de su 
jef». 
Termina el espectáculo con el juguete 
lírico Torear por lo Fino, que tan bien 
interpreta " L a Aurora Infantil." ¡Bie 
naventurado Payret, al que aguarda 
esta noche una hermosa cosecha de pe-
sos en platal 
SoctKDAD E C O N Ó M I C A D E A M I G O S 
D E L P A Í S D E L A HABANA .—Secre tar ía 
general.—De orden del Sr. Presidente 
se cita parala Junta general ordinaria 
(que celebrará esta Corporación el sá-
bado 30 del corriente, á las ocho de la 
noche, en el local de costumbre. 
Habana, marzo 27 de 1895.—El He 
cretario, José Várela Zequeira. 
Orden del día; 1? Mociones y co-
municaciones.—2o—Privilegios.—3o— 
Admisión de socios. 
E F E C T O S D E V I A J E . — A bajo precio 
realiza la bien montada peletería F l 
Bazar Inglés—San Rafael éIndustria— 
una gran partida de baúles mundos, 
maletas, capas de agua, paraguas in-
gleses etc., todo de snperior calidad. 
Para otros pormenores, véase el inte-
resante anuncio que dicho estableci-
miento publicó ayer en nuestra edición 
de la tarde. 
L a propia peletería acaba de recibir, 
y exhibe en su vitrina, novedades en 
calzado para Semana Santa, dedicado 
á señoras y caballeros, procedente de 
Cindadela y de Filadelña. L a última 
expresión de la moda. Botas y zapatos 
que dan elegancia al pie sin causarle 
la más leve molestia. 
Por la marca Blátcher—de M Bazar 
Inglés—delimn las mozas,—los mozos 
también. 
I B I J O A . — P a r a el próximo entrante 
lunes so anuncian novedades en el " E -
dén-Pnbílones", entre ellas el ''debut" 
del prestidigitador Mr. Goival, de la 
adivinadora del pensamiento MinsGre 
vi ¡le y de iod (<exc.éütricüfl musioalea," 
También se nos dice qn« pronto se 
colocará U pú-t* eu el escenario, con 
tando el Cüionel cou una escogida sec-
ción dé ai-tistas ecuestres y una mag-
nífica cuadra de bonitos caballos. 
Bu el programa dispuesta para hoy, 
sábado, toma parte lo más distingui-
do de la Compañía de Variedades, ex-
hibiéndose 10 de los mejores Cuadros 
Plásticos. 
D E L I C I O S A B E B I D A . — E n varios de 
los banquetes recientemente efectuados 
en esta ciudad, en el momento de los 
brindis, se ha servido el nuevo "Charn 
pangne Codorniu", qne se viene anun-
ciando en este periódico, y que á su 
sabor agradable, á su cualidad de es-
pumoso y confortable, reúne la de ven-
derse á precios relativamente módicos. 
E l "ühampane Codorniu" es una be-
bida alegre, que da vivacidad y elo-
cuencia & las personas que la toman, 
por lo cual ese sabroso líqnido hace un 
ruido estrepitoso antes de derramar-
se en las copas, como diciendo: "Aquí 
hay un guapo para otro guapo." 
E n una palabra, el referido cham-
pagne marca "Codorniu", recientemen-
te importado en esta plaza, será bien 
acogido apenas se conozcan sus bue-
nas condiciones y las grandes ventajas 
que ofrece. 
D É C I M A S . — L a Catedral de Burgos. 
I I . 
Allí se siente y se admira 
y se esparce y vuela el alma, 
y entre misteriosa calma 
la idea rápida gira. 
Allí se goza y respira 
libre de mezquino empeño; 
y es natural, de sí dueño, 
que el espíritu se agrande, 
que allí dentro todo es grande, 
y todo fuera es pequeño. 
Los metales repujados, 
los rojos jaspes bruñidos, 
los blasones repartidos 
por los claustros apartados, 
los vidrios coloreados 
que esmaltan el ventanaje, 
y el cóncavo dovelaje 
con que remata el crucero, 
forman un rico joyero 
de bronces, mármol y encaje. 
Contemplando aquel portento 
de fina y gótica malla, 
la duda se abate y calla 
falta de empuje y aliento; 
y el cristiano sentimiento, 
sin profana vestidura, 
acrece ante la hermosura 
de aquella fábrica henchida 
de estatuas, que tienen vida 
aunque son de piedra dnra. 
Benigno Pifíán. 
GANSADA .—Melqu íades va al tea-
tro y se duerme en la luneta. 
A l cabo de una hora le despierta la 
voz de un zarzuelero qne grita en el 
escenai io: 
—¡Olí, cielos! ¡Dos días hace que es-
tamoH aquí! 
— ¡Jesúsl — exclama Melquíades le-
vantándose aceleradamente.—|Yyo que 
tenía una cita en el Parqne de la Punta 
á las 12 de anteayer! 
FOSFATINA FALIÉRES. Aumento de ios Niños. 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no 
viembre de 1893. 
C O M H I O N S J R O U T I V A MONTAÑESA 
OBO PLATA B T E S . 
Suma antarior: 
R E C O L E C T A D O 
en el pueblo de Puerto 
Padre por la eomUioa 
compuenta de los aeúi>-
resdou Cipriano Casa-
nova, don Gzequiel O» 
moz don Pedro Gómez, 
don Felipe Bárcena, 
don Marcelino O r t ) , 
don Javier Bároena y 
don F r a n c ú o o García. 
De la lista ante-
rior 517 42 
SoñoreB: 
D . Rafael Canales 1 . . 
. . Simón Gómez 
Maza 5 30 




D . Salvador Mar-
tínez 3 . . 
. . Miguel M a r t í -
nez 6 . . 
. . Andrés H e r n á n 
dez 40 
. . Podro Dosa l . . . 5 3ü 
. . Manuel Mata-
moros 40 
. . Manuel Naran-
jo 40 
. , R . m ó u O i rc í i 
Hevia 3 . . 
. . Calestiu» Pcr-
uiudez 1 . . 
Pérez, G in í s t a r , 
D u r á n , Pasera, 
Aranda y Mar-
tínez 1 20 
D . Ramón Barbas 1 . . 
. . Rosarlo Arias. 1 . . 
. . Benito Prieto. . 1 . . 
. . Joaqu ín López I . . 
. . Antonio F a u i í u 5 . . 
Luis Balmase-
da 5 . . 
. . A-'gel Saluz.. . 5 
. . Miguez Gómez . 1 . . 
. . José Lino Díaz 1 
Loa hormano* Ro-
ĝ s a , Caridad, 
'larmen, Juan, 
Pedro y Cánd i -
do Gimez 5 30 
Caridad Peüa 
do Gómez 8 30 
D. Francisco Gó 
mpz 5 . , 
Elizatdo G 6 -
mez , , 5 
. . Nicolás F e r u á u 
d a 2 
F r a n o iioo V . 
Machado 3 . . 
. . Emilio G o n z á -
lez 50 
. . Satutninu Cano 
y Cano I 
. , Plácido Oohoa. 1 
. . Pru'icisco H a -
rroz 1 . . 
. . Viccuto Lame-
la , 1 . . 
Francisco Pau-
cliet - 1 . . 
. . Pedro Salinas.. 1 . . 
Fél ix Castro.. 50 
Al tVero Pedro. . . 1 . . 
D . Miguel Amie l . 1 
629 4'i 
La cantidad de $830-43 
lia sido recibida como 
sigue 285 32 
Recaudado por el C»al 
no Espaüol do Saucti 
Spíri tus. 
Sefiores: 
D . Bar to loméVer-
gara 12 . . 
. . José S u á r e z . . . 12 . . 
. . César Sainr . . . 20 
. . J s sé Cabarga.. 20 . . 
. . Tomás P é r e z . . 20 
. . Braulio Edil la. 20 . . 
. . Fernández y 
Uno 10 . . 
1). Angel O r t i z . . . 5 . . 
. . Francisco L a -
rraüaga 40 
. . Vicente Glano. 1 
. . Valentín L a -
rraíiaga 1 . . 
. . Agustín CaGe-
11 as 50 
. . José F . Con-
obeso 2 . . 
. . Eduardo A l v a -
ro* 4 25 
. . R»fael Rubio. . 1 . . 
. . Alfredo Stiefel 1 .-
. . R. HoutaDóu y 
Comp 
José Ruiz 
. . Fernando Gar-
cía 
. . Antonio Pérez 
Mart ín 
Antonio Her-
nández Ga lván . 
Juan B a l b i n . . 
Felipe Garda 
Luna é hijo 
. . Antonio L e ó n . 
. . Fél ix P e n t ó n . 
. . "Wen Hemau-
dez 
. . LeoncioCabre-
Ps Ce. Ps. C». Ps. 
37057 39 17097 13 2140 
394 10 
ni 
J o t ó María Se-
rrano 
. . Luis Casti l lo. . 
Viotorero y P r i -
mo 
D . Tomás Zamora 
Victorero y H n o . 
D . Juan E s o a r r á . . 
. . Gabriel Beu i -
tez 
. . Pedro Juncosa 
. . Pedro Pablo 
Rodríguez 
Blas Cani ' la . . 
Fraucis » Saa 
vaára 
4 . . 
20 . . 
4 
1 . . 
1 . . 





5 . . 
1 . . 
1 . -
2 . . 
8ü 
1 . . 
5 . . 
2 . . 
50 
20 
3 . . 
. Antonio Franc 
. Antoni'* fíami • 
r->y 
. Tomárt Garc ía . 
. Cínd^do R y . . 
. P í V Í e n c u Ñu 
vjrr.i 
. Mo leiit • Abreu 
. J> aqum líum -
r iz 
,. ivl.a uní Guo-
iii es 
. J l lSt ' . N^D' lt'8. 
. Diiu^ti i Uorejo 
. Vicet ts Mén-





. . Engeuio M a n -
jón 
. Andrés Vargas 
. Cayetano A r -
mas 
. . G-spar Cruz y 
familia 
Carlos Alvarez 
. . Benito H e r n á n 
dez 
Alcázar y T o m é . . 
D . Vicente Lanz. 
. . Antonio Fer-
nández 
. . J . N . Méndez 
y hermano 
. . Víctor Alonso 
y Hno 
. . Emil io y L a u -
reano L l ó r e n t e . 
. . Rosendo López 
Ramón Gonzá -
lez Blanco 
. . Francisco M a -
íienzo 
"Los Toyos" 
D . Primitivo Gu • 
t iérrez 
Valdivio y Hnos . . 
D . Adolfo Mar ín . 
. . Jenaro Cnely. 




5 . . 
2 . . 
10 . . 
2 . . 
1 . . 
12 . . 
5 
2 . . 
10 . . 
I 10 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
34 . . 
40 
40 
20 . . 
12 . . 
6 . . 
50 
10 
350 05 37792 71 17491 29 3110 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número I . 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Febrero de 1895. 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior. 
CASAS DE SEGUROS. 
Subvención mes de Febrero. 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA. 
Mes de Febrero. 
Consejo de discioliea cele-
brado en 2J do Febrero pa 
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Lavado de mangueras. . . . . . 
Combustible 
Material sanitario 
E 8 T A B L E C I M I E M T O C E N T R A L 
Alquiler 
Entretenimiento 











Consejo de disciplina 
Servicio general 
Gastos de cobranza i 




to del Vedado 
Cambio de plata á oro 
Total de gastos 

































í m 18 mu mm 
S O J M L Z B I R / Z E I I E ^ O S 
PARA SEÑORAS Y JílNOS. 
Ultimos modelos de Paría y Vlena, desde 
un centón en adelante 
Nota.—Para las hechuras de vestidos 




P alt 1-M 
S O M B R E R O S 
Participamos á nuestra distinguida clien-
tela haber recibido por el último vapor co-
rreo francés un precicao surtido do modelos 
de sombreros y capotas, última creación de 
la moda, los que vendemos á precios tan 
reducidos que no hay competencia posible. 




P 8 27 
m i 3O Di. M A R Z O 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Pastor obispo y San Juan Clímaco, abad y 
confesor. 
San Juan Clímaco, llamado así por el excelente 
libro que compuso y tituló "Escala del Cielo 6 de la 
Perfección", fué segda se conjetura, de algún lugar 
de Palentina. 
L t f ama que deudo joven le adquirió sn rara sabi 
duiía, le mi reeió el tí ulo de Hooíástioo: nombre que 
en aquel tiempo eólo se daba á los que siendo inge-
nios conocí lot, acompasaban esta prenda de mucha 
elocuencia de gran lectura de los antiguos y de un 
profundo estudio en las ciencias 
Resuelto á dejar el mundo, ae retiró al monte Si-
naí b i jo la disciplina de un Vduerable anciano Uami-
do Mai t i r io , que hallando en el nuevo dbcipulo toda 
la docilid id de un nifio con toda la simplicidad de 
uu alma inocente y pura, en ñoco tiempo le hito 
adelantar mucho eu el camino de la perfección y en 
manos de cuatro añcis sacó uno de los mas diestros 
maestros de la vida espiritual 
Cuarenta años ha< {a que vivía en aquel desierte 
mis como ángel que come hombre, cuando el Sefior 
lu .acó de la oscuridad da su ermita,, para hacerle 
Superier General Abad y Padre de los Monjes de 
Siuai C a t ó l e mucho rendirse, no riendo este el 
menor de los sucrili.'ios que hizo á Dios en su vida. 
Nuestro Santo murió colmado de vir udes el día 
33 de marzo del año 605 casi á los 80 de su edad. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes - S • -UU.Irol » • > T*r«lt» • 
las ocho, > ->•. ' s d d x á j iglesias las de costum-
bre. 
OorteJa Marín.—Dls 30.--Oorr^noonde •'UtUr á 
Nuestra Sefíora del Sagrado Corazón de Jesús en 
Sin Felipe. 
J1I8. 
IGLESIA DE BELEN 
S E P T E N A R I O M I S I O N . 
E l sábado 30 comienzan los Ejercicios Espiritua-
les al pueblo, en la forma siguiente: 
Por la maCana, á las ocho, misa caniada i la V i r -
gen de les Dolores; por la tarde, á las seis y tres 
cuartos, Corona Dolorosa y & continuación plática 
doctrinal y sermón. Las pláticas están á cargo del R. 
I*. Salinero de la Compañía de Jesús y los sermones 
á carga de nuestro Prelado Ezcmo. é I l tmo. Sr. D r . 
D. Manuel Santander y Frutos. 
E l Viernes de Dolores, á las siete de la maCana, 
el Excmo. é I l tmo. Sr. Obispo dirá la misa y d a r á la 
comunión á los fieles, y terminada, dará la bendición 
papal, y dirigirá su pastoral palabra, quedando con 
esto terminados los Ejercicios. 
Los que asistan cinco días ganan ya la Indulgen-
cia Plenaria confesando y comulgando. 
Por la noche, á las siete. Corona Dolorosa y se 
cantará á orquesta el ' Stabat Marter" del maestro 
Ubeda. predicando el R. P. Salinero, de la Compa-
ñía de Jesús . 
E l Excmo. é I l tmo. Sr. Obispo concede cada no-
che 40 días de ludulgencla á todos los que asistan á 
oír la palabra de Dios. 
A . M . D . G . 
3576 5-27 
¡«Ipsift parroquial do ÍÜuanabacoa. 
El m órcoii-8 27 d'jl «••nricnlp, á ,s(-'i> y modia 
de la m fiín". ccmonzar.in ios Ejercicios Espiritua-
les par» la* HijiiB de Mari i v demás personas piado-
sas, (iinuidos i-or o¡ R P. Royo, de lu Compañía de 
J e t ú s . tos ejercicios de mañana darán principio á 
las siete con la Santa MUa. Así cont inuarán m a ñ a n a 
y tarde basta el domingo, que será la comunión ge-
neral á las siete de la mañana .—El Pár roco , Alfredo 
V . Caballero. 3594 la-27 4d-28 
5-16 M 
Parroquia del Monserrate. 
Cultos á Nuestra Señora do los Doiorej. 
E l miórcolfts 27 del corriente empezará la novena 
non misa cantada á las 8^; el juevoi 4 de abril, dia 
último de la novena, será la comunión general. E l 
viernes 5 la gran fiesta con eermón, que está á cargo 
del elocuente orador sagrado R. P. Muntadns, Rec-
tor de las Escuelas Fias de Guanabacoa, y por la 
tardo á las seis, rezo de las tres horas con sermón y 
cánticos. 
E l sábado 6 á las 8i se celebrará la fiesta de funda-
ción de los Sros. Pedroso. 
Se suplica la asistencia de los fieles devotos. 
Habana, 26 de marzo de 1895. 
3581 4-27 
i 
E . P. D. 
Doña Isabel West, 
VInda de Sauvalle, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para hoy 
30, á las cuatro de la tarde, sus hijas, 
hijos políticos, nietos, sobrinos y deu-
dos que suscriben, ruegan á las per-
sonas de au amistad se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y acompañar 
su cadáver desde la casa mortuoria, 
Falguera» número 19, Cerro, hasta el 
Cementerio de Colón; á cuyo favor 
quedarán oternamente agradecidos. 
Habana, marzo 30 de 1895. 
Leonie, Isabel, Ma tU . Julia r Ana Sauva-
lle y West—Carlos E . Beck—Felipe M . R02 
—José Jeaquín y Juan Antonio Toccano y 
Sauvalle—Carlos E. Beck Jr—Carlos Sauva-
lle—Hipóli to Arnaud—Dr. Francisco Zayas. 
37W 
I S T N o se reparten etquclas. 
1-30 
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Pía Asociacitfa del Vía Crncis Perpetuo eri-
gida cantolcaniiente en la Iglesia de la 
T. O. T. de San Francisco de is ís: 
£1 domingo 31 del corriente celebra esta Asocia-
ción la fiesta de domingo de Pasión con misa de co-
munión á las " i de la mañana y solemne á las 8, can-
tada por escocidas voces, estando la orquesta d i r ig i -
da por el Sr. Pacheco y predicará un elocuente ora-
dor misionero franciscano, terminándose con el San-
tísimo Via Crucis solemne. 
Dia 7 de Abr i l , Domingo de Ramos á las cinco de 
la tarde et ejerció! del "Aposentillo" estando el ser-
món á cargo del R P. Royo de la Compañía de J e s ú s 
£ 1 R. P. Director y las señoras celadoras invitan á 
los Hermanos de la V. O, T* y demás Corporaciones 
instituidas en dicha Iglesia y suplican la asistencia 
de todoo los asociados á tan Solemnes Cultos con el 
distintivo de la Asociación, A l mismo tiempo se les 
participa que no existiendo ya la Asociación del Via 
Crucis Perpetuo en la Parroquia de Guadalupe no se 
pueden ganarlas indulgencias más que en la V . O. 
T. de San Francisco, invitando eu particular á nues-
tros hermanos de la Asociación del Via-Crucis de 
Gnanabacoa. 
Les Celadoras E l Director. 
3136 | U 4-24 
1 
L A I D E A 
S O C I E D A D A N O N I M A C O O P E R A T I V A . 
SECSBTAKIA. 
No habiéndose celebrado la Junta General convo-
cada p i r a el día 24 del presente por falta de asisten-
cia, cito por según ta vez á todos los señores accio-
nistas para que asistaa el día 31 al local del Centro 
Asturieno San Rifael núm. 1, á las doce del día, don-
de se llevará á cabo con el número de socios que con-
curra, según lo previene el Reglamento. 
Orden del dia: 1? Lectura y sanción del acta de 
la úl t ima Junta Genera!. 
S? Lectura del oficio de la Comisión de Glosa. 
3? Lectura del inventario. 
4? Elección de la mesa y seis vocales. 
6? Asuntos generales. 
Habana, 21 de Marzo de 1893.—El Secretario, Blas 
López. S685 2d-S0 2a-29 
A S O C I A C I O N " 
DepeDÉflles M taerciofle laHataa 
S E 'KKTA1UA. 
Habiendo renunciado la Directiva de esta Asocia-
ción y teniéndose que elegir la que l u do sustituirle, 
se convoca de orden del Sr. Presidente para la Junta 
general preparatoria A» elecciones que tendrá lugar 
en los salones do este Centro, á l<ia siete y media de 
(a noche del próximo domingo 31 del actual, en la 
que v con arreglo á lo presonpto en el artículo 46 y 
sus incisos de los Kstatutos generales, y por el pro-
cedimiento que determina t i mismo, se nombrarán 
10 presidentes de mesa. 10 presidentes de escrutinio, 
2ü secretarles y uu suplente para cada uno de estos 
cargos. 
Los sefiores asociados para poder tomar parte en 
eata Junta, deberán estir provistos del rncibo del 
mes de U fecha y estsr comprendidos en e! inciso 49 
del articulo 1' de 'os Estatutos generales. 
I l bb i i i a , 24 de marzo de 1895.—El Secretario, if. 
Paniagua. 449J 1a-26 5d 27 
Lo Flor ie i f a m y Mm. 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
ORTIZ Y FORTUN 
Almacenistas de víveres, Aguacate número 121, casi 
esquina á Muralla. 
Tuléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39 17 E 
Impotencia. Pérdidas semi 
Mies. Esterilidad. Teaereov 
Sífilis. 
9 á 10, U 4 T 7 4 8 
C 3»2 
O ' K E U Í , 106. 
-2 M 
A N U N C I O S . 
SOCIEDAD CASTELLANA 
de Benciicencia. 
S E C R E T A R I A . 
Con mosivo He no haber habido quorum para l l e -
var á efecto la Junta general de esta Sociedad, a-
nunciada ptra este día, el Sr. Presidente en vista de 
el,o, acordó te lleve á eabo aquella á las doce del 
domingo 31 del corriente en el Casino Español , con 
cualquiera que sea el número de concurrentes, por 
lo cual Kuplica á todos los socios la más puntual asis-
tencia al acto. Habana 25 de marzo de 189í.—Luis 
Angulo. C527 6-26 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Eu cumplimiento de lo que prescribe el artículo 27 
del Reglamento á los Unes que marca el 21, ha dis-
puesto el Sr. Presidente, se celebre junta general, 
seüalando para ella el 30 del actual, á las doce, en la 
Administración de la Empresa, calle de Amargura 
n? 31 y que se cite por este medio á los Sres. accio-
nistas. Además se procederá oportunamente á la 
elección de cinco vocales propietarios y tres suplen-
tes para la directiva, por haber cumplido cuatro de 
los primeros y dos de los segundos el plazo reglamen-
tario y fallecimiento del del quinto de aquellos, y re-
nuncia del tercero de los suplentes. 
Habana 21 de Marzo de 1895.—El Secretario, J o s é 
María Carbón el l y Ruiz. 3423 8-23 
F e m r i l de ¡libara y üolpln, 
EMPRESTITO 
El día primero del próximo abril vence el cupón 
mímeio 10 de las obligaciones hipotecarias de esta 
empresa, el cual será satisfech i por los sefiores So-
brinos de Herrera, del comercio de la Habana, á cu-
ya casa pueden acu l i r los poseedores de dichas ob l i -
gaciones, desde el citado dia á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 12 de 1895.—El Presidente, 
J . Longorio. 
Cta. 494 15-17 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Secretaria. 
Con arreglo al art ículo 26 del Reglamento, se pone 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de mauilietto en la Contaduría , 
Mercaderes número 28, t i tos, les libros, documen-
tos y comprobantes de las operaciones sociales del 
último afio, por el término de 80 dias, para que los 
que así lo deseen pue tan examinarlos. 
Habana y mareo 22 de 1895,—Kl Secretario, Car-
io» de K M * . q m 16 '.a k 
marca PIRAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
M A R T I N , F A L K Y C P . , 
S - A n s r I C K C S T A - O I O i s r . 5 4 . 
C 536 alt 26-28 Mz 
I S L A D E PINOS í SANTA F E 
HOTEL SAN CARLOS, 
I D 3 3 G r - A - Ü I M I I E l I s r i l D I - A . . 
Esto conocido y antiguo establoeimiento se ofrece al público. Detalles 6 informes: en la Habana, G . 
Juan Falacies, San Icuacio 140; ferretería E l Bazar, Muralla 67, do D . Carlos M . Carril lo. E n Matanzas; 
Sres. Amézaga , Garov»y C? 3096 ! alt 10-16 M 
J A H A B E I P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A T T O L U . 
Preparado )ior Eduardo rain, Farmacéutico de París. 
Esto J A R A B E os el mejor de los pectorales conoeidon, pues estando compuesto de los balsámi-
cos por oxoolenoia la BREA, y ol T G L Ü , asociados á la C O D E I N A , no expone a l enfermo á sufrir 
congestiones do la cabeza, como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónico*, haciendo desaparecer con bastante pront i -
tud la B R O N Q U I T I S más intensa, eu el A S M A sobro todo, este J A R A B E será un agente podero-
so para calmar la irritabilidad nerviosa v disminuir la e s p e c t o r a o l í n . ' 
En las personas de avanzada e lad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , callo de San Rafael n. 62, esquina á Campanario, 
y en todas las dornas Botieas y Droguer ías Acreditadas do la Isla de Cuba. 
C i12 alt 12-5 M 
AVISO I M P O R T A N T E . 
GINEBRA LEGITIMA 
A , O J L . I M : 3 ? I s T J ^ . . 
Grarrafones de 16 litros 
Cajas dobles de 18 litros . 
Cajas sencil las de 9 litros . 
Cajas a z u l e a de 5 litros 
Descuentos proporcionales á la importan 
cia de las compras. Se admite la plata con e 
descuento de plaza. L o s gastos de embarques 
y fletes s e r á n siempre por cuenta de los com-










CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANSRE. 
Sangre normal. Sangre en la unánlca. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
L i ANEMIA. 
Indispciisable 011 la couralcccncía de 
las liebres palúdica*; 3' liebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr . 
Johnsoa. 
O B I S P O 6 3 . - H A B A I T A . 
360 1-M 
Alractiío i iireceíBiite. 
¡DISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
C 414 S-5 M 
AOÜA FLORABRTJNNEN. 
E M P E R A T R I Z D E L E S T O M A G O . 
Excelente A G U A D E MESA importada á esta Isla por indioacióa de la ilustrada clase M E D I -
CA, qne «ontioue GAS C A R B O N I C O de la misma clase y en la misma proporción que el V I N O 
C H A M P A G N E D E P R I M E R A 
Se expende en la Farmacia E L C R I S O L , Neptuno esquina á Manrique y en las Farmacias, 
Boticas y Drogapj ías de la I s l u — E u los cafés, res taúraots y establecimientos de vívejes y al por 
mayores el depósito E S C R I T O R I O D E L SR. J U A N S E I G I D O , A M A R G U R A N . J, A L T O S . 
N O T A . — P i ó x i m a m e n t e publicaremos un ntestado de nuestros más notables médicos, en el qne 
recomiendan ol A G U A F L O R A B R U N N E N , única usada en la mesa como uu preservativo etican 
para los males del estómago y las enfermedades que producen el calor y el clima. 
826t 11-20 
LecÉAntitepíticaflei Dr. lóales. 
Esto medicamento no solo c ú r a l o s herpes en cual" 
•uier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
smo que no tiene igual para nace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeinen, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis sn hermo-
inra. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades os el remedio 
m i l acreditado en Madrid, P a r í s , Pnorto-Rioo y enu 
tslapara curar los males delapiel. Pídase en todas 
i r . nrotrnATÍM v Rntloa* O 374 alt 12,-1 M 
Se advierte á los 
M 
qne en la Botica de San José, calle de la 
Habana núm. 112 se vende el 
M e aitíftéríco ie Mm 
á $5.30 oro el pomo núm. 1 y á $ 8.50 los 
pomos nums. 2 y 3. 
Y que también so venden para las In-
yecciones 
Ramón Villaffelm. 
Salud n. W). 
C 368 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. Teléfono 1,724, 
l - M 
E N F E R M E D A D E S D E L O I D O . 
De 10 íi 1 —San Nicolás número 91.—Teléfono 1553 
3(53 alt 13-26 
DE. IGNACIO EOJAS. 
DENTISTA Y MEDICO. 
Tratamiento de la boca exc lus iva-
mente. 
Villeeas 111. Toléfoue 409. 
8137 26-16 M 
ANUNCIOS DE LOS ESTAOOS-UNÍDOS. 
de 10 y 2í) gramos en sua estuches con 
accesorios y dos cánulas de platino iridiado 
á $8,50 oro cada una. 
USE TICA 
del Dr. González 
C A L L E DE LA HABANA 112 
H A B A N A . 
O 489 10 M 
GRAN FáBRÍGA ESPECIAL 
DE H. L VEGA. 
Espeeialist» ci> aparates inguinales. 
NU1SVA I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta caaa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen corupeteuoii. 
Las seSoras y nlfiaa serán servidas por la seCorü 
lflVe''tt'OBXSPO 3 1 ' , . 
C 445 alt 10 10 M 
NO 
P R E P A R A D O P O R E L 
' R 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
nt) de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente Preparado COÜ vino fupo 
rior importa»)" directamentf para este 
objeto; do un sabor oxquiaito y de una 
pureza intachables, constituye on eice 
lente vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva a) orga 
aismo los elementos necesailoe para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todoo \o» que uecosl 
don nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vea si-
quiera para podor apreciar sus especia-
les condicionos. 
Al por mayor: 
líroguería del Doctor Jobu^o», 
Obispo 63. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 357 1 M 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
[11:111111.11̂  
landad Cuidailo con l;is 
IMITAClüNJiS 
D U R A D E R O 
m 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANGRE 
Y PARA EL CUERPO 
Enriquece, au:nciila puri-
fica la Sangro y cura to-
das las enferincdades 
provenientes do la esca-
sez de esta: 
TALES COMO I.A 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANQRE DEBIL, 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexo*. 
TKB ''«Sjl 
Sydney I^oss (̂ p. 
NKW YORK, U. S. A. 
DE. JOAQUIN DliCIO 
Afecciones de las vías urinarias 
eidusivamente. 
Cistoscopia y eudoscopia. Gabinete y laliorato-
rio, Amargura 59, de 12 á 4. 3087 15-30 M 
Dr. Francisco Catara y Saaveira 
C O H S X J L T A S 
S a b a n a 128 . 
C 531 
D E 12 A 2 . 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 M«o. 






Dr. Carlos E . F i n l a y y Slaine. 
Kx-lnterno del " N . Y . Ophthamic & Aura l In»t i -
tuto." Especialista en l a i enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consulta» do 13 á 8. Aguacate 110. Tti-
táfono Wifi. C 5fl7 1 M 
Ur. José María de Jauregnizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A , 
Curaolda radical del hidrooele por i?u proo«dinii«G-
(o íonolllc sin extrs.(3Qii>n del líunldo.—-Eepeoialidad 
«n fieW- «^lédlcas. Prado 81. Telsfono 806. 
N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando so sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, 6 cualquiera a fecc ión del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta do papel 
color salmón la etiqiicia repreHontan-
do un hombro con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 





Como es y como obra. 
L:i Kmnlniou lio í'etróleo de AnEicr «o pre-
para con ti -uirnto muiativo y untisúptico ma-
ravilloso — <I l 'ETKOr.EO--combinado con' 
loa hip'ofóántde de cal y sosa, produciendo un 
v ítueaio ata igual contra las enfermedades de l a ( 
ífUTRantH, loe pulmones, o í «stómuij;* y 
los luleKlinoH. 
KH tháé iiu<> un substituto del aceito de hilado' 
de bacalao; no so pone rancio y es realmente in-
snboro. ( 
L a Itromiiiitig y las toses rebeldes se alivian 
y curan cun la Kmulglon do P e t r ó l e o d» < 
L o s rultnnnee (lfrbil«!9 so transforman en ( 
íano» y vigorosos u;-ainlo la KUIUIHIOH de 
P o t r é l o » do Angler. 
T-o C<)n(Hinrion puedeCnTATSBOOO la Jilliml* 
•Ion de l'eti'óloo de A n t i e r . 
T.a Debilidad K»'ii<>riil,dc cualquiera cauta' 
quo provenga, oe alivia lortiQcando el sistema 
con la ICmdlelon de P e t r ó l e o de Augler. 
T.a A n e m i a y todas las «Miforrncdades de-
blUtanteH (lo las imijorea y los niños, nsf como ( 
las afecciones intcMiimlon de verano, «•curan 
con la Kinuls ínn de l'otroloo de A n t i e r . 
Por ult imo, 5>ero notlcraonor importancia: 
'>a dosis os pequeña, nd ca (pie la Jüiu ulglunUe 
Fotróloode Augier es no Bolamente la mejor ' 







I Recordad la Crua I 
K o tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L CO. 
COMPAÑIA NACIONAl DI LOTERIA DS SANTO 
C A P I T A L $2.000,000, 
La Compafiía de Lo te r í a de Santo Domingo, no es 
ana inst i tución del Sotado, pero si nn privilegio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidenta 
de la Repúbl ica . R l privilegio no vence hasta el 
afio 1441, y mientras dore el té rmino , el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lo te r í a . 
Ninguna compafti* en el mundo distribuye tantos 
premios n i un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garant ías financieras al públ ico 
para ol pag« de e t» premios, n i da nn premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
Sorteos, son tales, qne los intereses del públ ico es tán 
completamente protegidos. 
No puede la Compafiía vender n i un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no está depositado, así es que el dueño de nn premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endose s i -
guiouto: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compafiía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones do posos, certifico que hay nn depósito espe-
oial de $600,000 on oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio qne le toque á osle billete: r emi t i -
mos cheles & los siguientes depositantes en loa Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. dudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey CityN. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincirmati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado, 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Hls. 
Banco del Comercie Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
La única Loter ía en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
IU honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estados Unidos en Santo D o -
mingo, marzo 18 de 18ÍI4. 
Yo, Juan A. Kead, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M . Rodríguez, como primer Jefe del íitiHis-
torio de Fomento es la qne está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí . 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del alio.—Juan A . Read 
—C. U . S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tw, en la República ae 8anto Do-
miiago, como sigue: 
1 8 9 5 . 




JUNIO . . . 







C O N U N 
AVISO. 
L o s premios mayores de cada sor> 
teo se c o m u n i c a r á n por cable el d ía 
de la jugada á todos los p u n t o » don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
Bn Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P R K M I O Dlí! 
1 P K K M f O D E 
1 P R U M I O D B 
1 PKICMIO D B 
3 P R E M I O S D K 
5 P R K M I O S D E 
10 P R K M I O S D B 
25 P R K M I O S I>K 
5-> P R K M I O S DE 
I()0 P R E M I O S D K 
200 PRriMIO.S DK 
3'0 P R K M I O S DE 
P R K M I O S ÜK 
$100000 o« . . . . $lft0000 
$40000 es 4O000 
20000 os 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
10011 son 10000 
600 son IISOOO 
•100 son 200Otr 
300 son 30000 
120 s o n . . . . . . . í**0O 
80 son l̂ OOO 
60 son HflOOU 
APJIÍOXIMACÍOJÍES 
IOO PKKmo.s DK $ aro spn * m m 
100 P R K M i O r t Dl£ 120 son 12C00 
100 P R K M I O * D E 80 son s tW 
100 P R E M I O S D E 00 son 6000 
P E E M O S T E R M I N A L E S 
990 P R E M I O S D E $ 40 son $ WiM 
9r»9 P R E M I O S D E 40 son 89ÍI60 
999 P R E M I O S D E 20 son 199S0 
999 P R E M I O S D K 20 son 199S0 
5692 574880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E * 
E n dinero equivalente ó la inonefa co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s S i ; V i g é s i -
mos, BO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna hteria que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio» so pagan al presentar el billete y p a r » 
cobro pueden enviarse directamente d nuestri o-
üoina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia d • cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
inxtir ndmeros especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdeneu 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
0 por carta certificada. 
So se aceptan pedidos por menos de S l . 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loter ías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisi ones'tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D K 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
do t end rán la certidumbre de cobrar los premios a-
nnnclados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
J . B . S a r a o n . 
Ciudad de Santo Domingo, 
M T I J i L L O Y ÜB1AS. 
CIEUJáNü-DBNTISTA. 
8 u f a b í n ó t e en Q s l l i n o M , entre V l r t u d e i y Con-
r j r c ••. con ftxlt*! !oe udolanto* profeeioaalee y eon 
loa prailua «Ig^iontaa: 
P o r u i a e x t r a c c i ó n . . $1.09 
I d e m sin dolor 1.50 
Dentadura hasta 
4 dientea $ 7.50 
Hasta 8 Id 10.00 
8 I d . . 12.50 
„ 14 i d 15.00 
lampleza de la daa-
tadara de 1-60 ft 3.50 
JCmpaatadura . . . . . . . 1.50 
Oriiloaoión 2.50 
Se zarant i ian loa trabajos por na afio, Todoa loa 
d l a i m c l u i l y e loa de fiesta, de 8 £ 5 de la tarde. 
I l lmpieiaa ae hacen aln naar &oidoa, que tanto 
curi o j t e f esmalte del diente. 
Loa Intereaadoa deben fijarse bien en este anuncio, 
nu canfandirlo coa otro. 
. : 386 alt 13-1 M 
CiBUJANO-DENTISTÁ DE LA BICAL CASA 
Connultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
11.... por todos los aistemaa conocido*. Compoatels 
t a. entra Sol v Mural la . 2817 26-9 Mz 
líAFAEL CH AGUACE DA Y JÍAYAKKÜ 
D O C T O S E N C I R U G I A D K N T A l * 
de; C i -3gio de Pensylvania é incorporado á la ü n l -
v e r s i i L i de l a Habana. Consultas da 8 á 4. Prado n 
t í A C 345 M 
D R . GUSTATO L O P E Z , ALIENISTA 
del Avilo de Enajenados. Consultaslos lunes y jueves 
de 11 . 2 , en Neptuno Gl. ATÍBOS diarios. Constillat 
cu'tveneionales f uera de la capilal. O P.64 1 M 
UR. E . PERDOMO 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V I A S TIHINAHIAS 
Gen .ultaa todos los días incluso los festivos de.12 á 3 
O ' H E I l i I / r 3 0 A . 
C 428 22-7 M 
DR. ESPADA. 
Gaíiano 124, ídtos^eequinaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-aiHifticaa y 
afecciones de la piel . 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N . 1,315. 
(J S63 1-M 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico do ulños. 
Consulta* da onoa á u n a . Mnote n. 18 faUoi). 
Dr. 23miiio Mart ínez 
Enfermedades de° la garganta, nariz y oidos. Con 




¥? N» JÜST1NIANI CELICOS 
Médioe>£üri3jand-Dentilsta,. 
Salud n(üii«Tu 42, esquina £ Lealtad. 
C & f i M 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entieu U algo de 
costura y teuc i pers «ras que den informi 8, Luz liú -
mero 9. Wl f i 4 ?0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joTen peninsular para a c o m p a ñ a r á una señora 
ó para los quehaceres 6 manejadora. Ancha del 
Norte 848. 8719 4-30 
Dr. C. M. Desvernine. 
De las Facultades de New-York, París 
y Madrid. 
Afecciones de garganta exclas ivamentá . Inyecdo-
nes antidiftérÍM.« Is !¿*ktu>s. 
Cuba 52. Consultas de 12 i 5. 
C 458 15-13 M 
£ 8 p e c i a l l 8 t a d» la Gscaela do r&ns. 
VÍAN C B í d A K I A S . — a f l ' I C . 1 * . 
OonauttdS todoa IÍM I(<M, lastesie los fut'r -s. 4a 
djuo i-a,*-tó.—Oadla M .•'.<• ii!Suiar« ftf. tí 447 M-10 M 
K. CHOMAT. 
Especialidad eu el tratamiento de la effills, úlceras 
y enfercneüadei venéreas . Causall».s de 11 a Jtsúa 
Maiia 111'. 'l 'elérono Kr'4 i. S«!9 
o c t r L i a T A . 
ü a¿5 1 - M 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 958. 
2807 79-4 tu 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A C o -locarse cen una familia para enseñar inglés, 
f raucéj , música, solfeo, inst rucción eu espafiol j 
bordados, ó dar clases á donic i l io á precies muy m ó -
dicos: referencias dir igir le al despacho de esta i m -
prenta^ 3568 4- 27 
per la Sea. Stok, con tí tulo del New York College 
c f Uassagú. Prado número 53. 
3389 30-23 
UNA SEÑORITA 
da Clases de JIISLO en su c a o a 6 á domicilio. Precio 
módiw». Refugio 45. S061 2fi-15 
I n g l é s y F r a n c é s 
E N SO D I A S 
P K O P E S O H E . C . O E B O N 
C O M P O S T E L A 55 A L T O S . 
2326 nj2fi 2 mu y OEÍGIOS, 
AM A R G U E A 47, B O D E G A . ESQ. A C O M -po í t e l a se sirven c»ntina8 á domicilio, &. la ejpa-
Bola y criol la á 10 pesos por penoua: mucho aseo 
y abundante. Probar para ve;. 
3654 4-29 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A ; C O R T A Y EN-j talla por figuiía con l a m a j o r perfecció-j para 
señoras y niños desea coK-icarse solo para la costura 
en uaa cata de moralidad para hacer cuanto desear] 
en modistura y ropa blanca s&a por mes ó por ¿¡a: 
en la misma se hace toda clase de madiEiura y ropa 
blanca la más fina que se pueda desear. Villeitas 42, 
de 11 en adelanto. 8615 4-27 
UN A SRA. SE H A C E C A R G O D E B O R D A -dos, pinturas y trabej os de harbotiue á precies 
módicos , y t ambién dá clases á domicilio y en su 
«asa . E n s e ñ a á hacer flore» y frutan de pasta en 
pocas lecciones. Sede i ía " L a Bor la" Mural la 41. 
También enseña el késington. 3451 8-24 
Tidríeras metálicas 
para mostrador, tejas de vidrio grueso para techos, 
formas criol la y francesa. Depósi to; J o s é Cañizo, 
£ a n Ignacio 37. 3193 26-19M 
S O L I C I T O I E 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven peninsular excelente criado de mano, acos-
tumbrado á este servicio y con buenas refoiencias. 
i m p o n d r á n calle de las Vir tudes número G5. 
3694 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una muchacha peninsular recién llegada. <ís pxan<j-
Jadora ó criada de manos: es muy curiñosa p á r a l o s 
s i ñ o s y tiene personas que respondan por ella. I n -
formorán Callada de San Lázaro'.S9t. 8713 4-30 
S E D E S E A E N C O I 7 T K A K 
un pintor fue sepa pintar bien vistas de paisajes y fi-
guras, para el campo para un panorama: iaiorninrún 
Calzada dei Monte 112, p la te r ía . ¡>7VJ 4-80 
S E S O L I C I T A 
u n criAdo de manos que tenga buan^s referencias. 
.Zulueta entre Monte y Córra los , altos. 
3702 4-30 
D E S E A C 0 1 . 0 C A K 3 E ~ ^ " 
una peninsular cocinera ó criada de uvinc; sabe coser 
á mano y í máquina , tiene personas que respondan 
por ella: in formarán Oficios 15. fanda £ 1 Porvenir: 
en la misma una joven do 18 añoa de r.iaueiadora. 
3699 4-£() 
D E S E A C O i L O C A K S E 
u n » excelente criandera peninsular á leche entera: 
está ac l imatad» en el pa í s y es cariñosa con los n i -
ños : informarán San Láza ro esquina á Marina, bode-
ga. 3700 4-go 
Con nn módico interés 
se imponen $4,500 siempre que la ga ran t í a sea buena 
informarán de 12 á l en San Rafael y Amistad, som-
brerer ía de Caneja, teléfono 1,369. 
8660 4..30 
S E S O L I C I T A . 
una criada para el servicio de la mano, con buenas 
referencias. AgnacatelSi?. 4-20 
D E S E A C O J L O C A E S i a 
una pardita de criandera á media leche, de dos meses 
•ie parida, v t amb ién un cocinero para establecimien-
to 6 cas» de comercio: t i e ren buenas referencias. 
S a n J o s é ^ S . 8677 4-S0 
UN J O V E N D E 18 A í f OS Q U E E N T I E N D E algo de v íveres desea colocarse en nn estableci-
auento de víveres finos, tiene muy bceuas referen-
cla<, in form»ráa P r í n c i p e Alfonso n . 2, zapa te r ía . 
3697 10-30 
Una criada de color. 
Se solicita, que sea formal y qae es té acostumbra-
í e í o ^ T s T i r ^ Í r á 3 a ^ 0 b l ^ ^ -
3698 4,-30 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C l O l T ^ Ñ cu* decente de criada de mano una de mediana 
edad, ó par» manejar un n iño ó a c o m p a ñ a r á u n a 
•efiora sola en la eindad 6 fuera: tiene personas de 
respeto que abonen por su conducta á todas horas 
f a c t o r í a 52: 3718 4-30 
S B D E S E A C O X . 0 6 A » 
una joven de color para oooiner» de u n » corta fami-
milia ó para criada de mano ó de lavandera; tiene 
quien responda por su conducta, ne dueame en la 
colocación; I m p o n d r á n en Virtudes n . 19. 
3721 4-30 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza qno h a j » estada en a lgún t a i i e rde 
modjj te . H » de dormu- en la casa. Teniente Rey. 
e á ol!^rana<iena ^ Santa Teresa, entresuelos." 
4-30 
Desea colocarse u a c o c i n e r o 
I n f o r m a r á n San L á i a r o esquina á Escobar, c a m i -
« r í a J o s é C a r b í a . 
3723 4-30 
"CNA C O S T X T E E R A 
Desea e n c ó n t r s r una casa particular para coser, 
entiende de pant&lonM y chalecos. I n f o r m a r á n en 
Hevillagjgeoo esquina ú Apodaoa al lado de la bo-
dega. 37(4 4-30 
•B-V-gj^EA C O L O C A R S E Ü N M U C H A C H O D E 
U l ü añoe de «"daJ para criado de mano ó p a r » ma-
jiejar un faetón: e r . t i í . ' de de las das .cosas, es traba-
jedor y honrado, tiene nersonas que rospondan por 
im «•or ' lacU, átrár ^ r ó n hotel L » Campana, Egido 
núm. 7. 3715 4-80 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 34 A Ñ O S de edad, con poco de par id» y aclimatada y pa-
rid» en el pa ís desea colocarse á leche entera 1» que 
tiene inmejorable y abundante: es cariñosa con los 
niños, tiene quien responda por ella, entresuelos de 
la ba rbe r í a v baños E l Pasaje n. 2. 
3691 4-30 
UN I N E X P E R T O J O V E N D E 22 A Ñ O S D S edad, desea una colocación que le permita i r & 
clase al Inst i tuto dos horas al día: es de suma afabi-
lidad, r eúne cuantas condiciones debe tener una 
persona bien educada y culta, tiene valiosas amista-
des que dan tod > cuanto sea necesario para seguri-
dad del que lo solicite: pueden informar con él á t o -
das horas en Habana 136, con la seguridad que no 
exigirá pretensiones. 3636 la-28 id-21» 
DESEA C O L O C A R S E U Ñ A SRA. P E N I N -snlar buena criada de mano ó para manejadora: 
también para la cocina; sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene personas que la garanticen: i m p o n d r á n 
calle d e S u á r e z a. 10. 3638 4-29 
Importante á los Hacendados. 
Se ofrece nn excelente administrador de Ingenio 
ó encargado de Colonia, muy prác t i co en asuntos de 
este servicio de Adminis t ración, tanto en la oficina 
como en la agricultura de la c sña y sus anteceden-
tes le proporcionan cuantas recomendaciones le sean 
necesarias. Prefiere por sus costumbres, este desti-
no de campo y porque le es mas favorable á su salud 
segñn lo tiene probado en más de una ocasión. I m -
pondrán Mercado de Colón, altos n. I de 8 á 10 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde. 36J5 8-29 
UN A SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada de la Pen ínsu la desea colocarse de c r ian-
dera á leche entera, tiene buena y abundante leche, 
parida de cinco meses, tiene quien responda por su 
conducta; en J e sús Mar ía esq. á Picota altos de la 
bodega darán razón. 3648 4-29 
C O C I N E R O 
Se solicita uno bueno para la Oficialid . d del cru-
cero C O L O N , en el mismo impondrán . 
3650 4-28 
I f i O O f t f l PESOS « E E M P L E A N E N C O M -
l u i f ) l / u l / pra de casas de todos precios ó te da eu 
hipoteca de las mismas en partidas. Razón , Galia-
no n. 92, camissría, de 3 á 6 i , tarde; Sin correder, 
todos los alas aunque no esté puesto este anuncie. 
3(156 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y una manejadora peninsulares: han de saber 
bien su oficio y la manejadora ser cariñosa con los 
niños y tener buenas recomendaciones de casas don-
de hayan estado. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. A -
mistad 95. 3655 4-29 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O pe-ninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: sus mismos capataces pueden infor-
mar. Habana 136, á todas horas. 
3653 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E lavandera y planchadora de color en casa de fa-
milia respetable: sabe cumplir con su obligación y es 
exacta en su trabajo: tiene quien la garantice: calle 
de Fac to r í a n . 18, el encargado dá razón. 
3634 4-29 
V I S O A L A S F A M I L I A S . — L a antigua y acre-
ditada sgencia de Mercader y Val iña facilita en 
dos horas y con referencias de las casas donde ha-
yan servido, toda clase de s'rvientes, así como colo-
caciones de todas clusei. Pidan JO que neumiten. 
Compostela 64. Teléf. 969. 3674 4-29 
Cocinera peninsular. 
Desea colocarse en casa de moralidad: tiene 
quien garantice su conducta. B e r n a c » n. 12. 
3660 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena costurera en una casa particular. Calle 
de J e sús María n 10. 35.17 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada da mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Villeyas 60. 8665 4 29 
G E N 0 1 A " i L N E G O C I O " , A G Ü Í A R 63, es-
qnina á O'Eoilly.—Con buenas referencias fa-
cilito criabas, cocineras, manejadoras, costureras, 
institutrices, amas de llaves. ' í engo 74 crianderas, 
blancas y de color, cocheros, porteros, cocineros, 
etc.. Teléfono 4*6. 36C4 4-29 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -uo una señora peninsular do mediana edad en 
casa do corta f imi l ia de moralidad: tiene buenas re -
comenaaciones de las casas donde ha servido y sabe 
cumplir pi.'rf jctamente su obligación: ó paraacom-
pañ^r á uu>\ señora sola respetable. J e s ú s Mar ía 27, 
eíquin» á Coba, bodega, informarán. 36<6 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Ksiátiuo buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
oca en casa particular ó establecimiento. I m p o n d r á n 
calle de Riela n. i ; 3 . 3647 4 29 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinero ó criado de mano: sabe cum-
plir con tod * perfección su servicio y entiende de 
repostería; tiene personf.s que respondan por su con-
ducta y honradez. Ii/foriüarán Galiaoo 13, Rastro 
Habanero y en Rayo esquina á Maloja, cafó. 
3658 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criadita para ayudar á los quehaceres de una 
casa de corta familia; se le paga sueldo y ropa l i m -
pia. Villegas 95. SB51 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera íiaua y abun-
dante la que tiene quien responda por ella y dan ra-
zón Espaua 4.1, esq. á San J o s é . 
3605 4-28 
DESEA C O L O C A S E U N A J O V t i N P S N I Ñ -snlar para manejar un niño ó de criada do mano 
en usa casa de poca familia: no tiene inconveniente 
fregar doa ó tres cuartos y en 1* misma una cocinera 
peninsular; am1ia:« saben cumplir con su obligación y 
tienen personas que respondan por su conducta. A -
ritmbura 22 bodegi esq. á Neptuno informuván. 
3610 4-28 
Il l P O T l T A Ñ T h ! ! — U N J O V E N 1 N T E L 1 G E Ñ -te que posee el ing lé i desea colocarse en una car-
peta, ó ct'jno tenedor de libros: tiene buenas reco-
uieiidacioues y certificados de los Estados Unidos 
¡Cédulas! en 3 unras y pasaportes. Aguacate 58. t£ 
590. J . Moez. y H u o . 3626 4-28 
se desea UM que cepu bien su obligación, no tiene 
que i r ¿ Id plaza ni á mandados. O'Reilly 66. 
£622 4 28 
D E B E A C O L O C A R S E 
unu joven peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora: tiene quien re-nonda por su bonradeu; infor-
marán calla <1e San Pedro 12, fonda La Dominica. 
3618 4-28 
Bipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
gM-antfa. Concordia i7 6 Mercado de Tacón mime-
re 40. fel Clavel.' 3602 4 - Í 8 
A los propietarios. 
So solícita comprar una casa en los barrios de 
Monoorrate. Salud ó Colón, que llene las condiciones 
siguientes: 14 varas de frente por 45de fondo, cinco 
cuartos bajos, amplioii y que tengan buenos testeros, 
2 altos, sala, saleta, comedor y demás comodidades, 
seca, libre de gravamen, quo sus suelos, paredes y 
techüs se he.lltn eu buen estado, sin in tervención de 
tercera poíí.ona y cuyo precio no exceda de 14 á 15 
mil pesos. Esuúbcr n. 150, de 7 á 12 da la m a ñ a n a 
3595 4-28 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
uoa j >ven de criada de mano, lavar ó manejadora, ó 
bibu p t ru acou 'pañ^r á uoa señora. Mural la 42, altos 
del cafó L i Victoria. 
3614 4-28 
Una señora peninsular solicita 
colocación de cocinera para población ó el campo ó 
fuera de la isla: cocina como le pidan y de reposte 
ría: iufonuarán calle de Jovellar núm. 8. 
Sñ85 4-28 
£?E S O L I C I T A 
un muobacho que entienda de criado de mano, y que 
totigu qui tn lo recomiende. íjialiano 1I,C entre Zan -
ja y Dragonea, altos. 3624 4-2'* 
ÜN C O C I N E R O F R A N C E S R E C I E N L L E gado de Eorapa desea colocarse en casa respe-
table: cocina al ettilo que le pidan y es entendido eu 
repostería; puede presentar buenos informes de las 
principales familias do la Habana. Habla perfecta-
mente el español . Cnba n. 66. 3i!?r. 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en «na ca«a 
de moralidad: tiene quien responda por BU conducta. 
I n f i r m a r á n RevillaRiged^ n. 1. 8fi39 4-28 
50,060 $ al 8 por ciento. 
Se dan con hipoteca basta t n partidas de á 500 
pesos. Gallano 69 4 Amistad 142, barber ía del se-
ñor Aguilera» 3603 4-28 _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A Ñ D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche euUsi.v pebmatada en el país y tiene el 
niño á su lado para »¿us> se puedan enterar de él t am-
bién un criado de nanos aiiLos pon personas que los 
garanticen: Zulueta esquina á Rétugib, sola? nuevo. 
3613 4-28 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos gallega con una respetable fa-
milia: sabe coser á máqu ina y á mano. Es de esqui-
sita edacación . Inquisidor 28 darán razón á todas ho-
ras. 3021 4-28 
Un jOFen peninsular 
desea colocarse en una casa particular 6 estableci-
miento. E n Campanario 235, establo el Caballa A -
rabe darún razón 86J9 4-28 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no ó manejadora yna peninsular activa ó in t e l i -
gente que sabe cumplir con su obl igación 6 bien de 
camarera de ua vapor: tiene personas tj-ue respondan 
por ella: informarán CAIIB de Dragones n. 29. 
35&1 5-2§ 
D E S E A C O L O C A R S E 
on» general lavandera da caballeros y sefioras; tiene 
buenas referencias. Empedrado 46, por no poder 
continuar en su casa. 3528 4-28 
DE S E A C O l i O C A E S E U N A E X C E L E N T E manejadora peninsular, car iñosa con los n iños y 
acostumbrada á esto servicio; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que ¡a garanticen. I m -
pondri-n Lampar i l l a 9S. 3510 4-27 
S^I S O L I C I T A 
una buena cociner* p U * tres personas y los queha-
ceres de la casa, debiendo d o r c ú ; en la colocación; 
que sea peninsular y prosente la" mejOfe» referen-
cias. Sueldo $ 4- San Nicolás 203. 35V8 4-27 
TE N G O P A R A C O L O C A R F I N O S C R I A D O S , manejadoras, crianderas excelentes, profesores, 
etc. Compro y yendo muebles y prendas y recibo 
órdenes para alqtitui- cochee de lujo y carros de m u -
dadas. Reina 28. Teléf. tMTf. Alber to Pu lga rón . 
3541 4 27 
E S E A C O L O C A R S E U N B Ü E Ñ T l O C í Ñ E a O 
de color, aseado y de toda confianza, en casa 
particuifip.ó establecimiento; tiene personas que ga-
ranticen su bu^n^ conducta. Industr ia 60, esquina á 
Trocadero, bodega, i n j e r t a r á n . 3570 4-27 
D E S E A C O L O O A S S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora-, tieag quien rssponda de su honradez. Informan 
Campanario 2gS. 3545 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo; ha de dormir 
en la colecación y traer referencias. Falgueras 33, 
S E S O L I C I T A 
su oblitra^ión. Informarán 
irla, acces. ri.. B, «lo once á 
4-27 
unh lavandera qa IOÜ'Í 
CI ¡. dt 1 » 11' ' . CAI JII 
un ^ 3565 
/VR.AXDEKA — D E S E X I J O L O C X R S K U N A 
\ J á media le^be, 1» que es buena y abundante, de 
dos meses do parida y puede verse su n iño; también 
recibe otro niño para criarlo en su cuarto: lo mismo 
para el campo que la ciudad: está aclimatada en el 
país y tiene personas que la garanticen y da rán ra -
zón de ella en San Ignacio n . 86 á todas horas, altos, 
azotea. 3533 4-27 
1 f'Ñ C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U locarse en casa particular 6 establecimiento: t i e -
ne buenas recomendaciones. Manzana Central de 
A. Gómez , bodega, por Monserrate. 
3536 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de cr iad» de mano 6 manejadora 
impondrán calle de Santiago 22, entre Sitios y Malo-
j a . 351» 4-27 
AV I S O . — D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -uora y repostera en casa de buena familia: tiene 
buenas referencias, y además una orlada de manos ó 
manejadora. Villegas n, 21, i n f e r n a r á n . 
3532 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano peninenlar que cosa á 
mano y en máquina . Sueldo 3 centenes; buen trato. 
L ínea 58, Vedado. 3567 4-27 
Dos mil pesos al diez por ciento. 
Se desean colocar con hipoteca de finca urbana sin 
intervención de corredor. Reina 13, botica, infor-
marán . 3560 6-27 
Un matrimonio solícita 
en punto céntr ico y en casa de familia respetable dos 
habitacioees. I m p o n d r á n Prado 53, de 3 á 5 de la 
tarde. 3554 4-27 
SE STBCESITA 
una buena sombrerera en L a Fashionable, Obispo 
n. 119. 3557^ 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O " P E -tissular, joven, aseado y con buenos informes de 
«u comportamiento, bien sea en establecimiento ó 
casa particular: impondrán calle de Manrique 125 
entre Salud y Reina. 3531 4-27 
ÜÑ A P E R S O N A M A Y O R D E C U A R E N T A años, inteligente, que entiende algo de carpin-
tei ía y piu'nra y otras curiosidades, desea encontrar 
uoa colocación ú ocupación con que l ibrar la subsis-
tencia. Posee buena letra y cuentas y no tiene i n -
conveniente i r al campo. Dirigirse á J . P . en Con-
cordia n. 111. 3529 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, para manejadora ó criada de 
manos. Tiene personas que respondan por su con-
ducta. Cuba núm. 60. 3535 4-27 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre que sopa algo del oficia. 
.LIT S A U D 14. 
35-12 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E criodo de mano práct ico en este servicio por ha-
berlo desempeñado en casa part icular de respeto, 
teniendo' personas que garanticen su moralidad y 
comportamiento. Bernaza 18 impondrán . 
3574 4-27 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
nes de M . Alvarez. Ofrecemos á las familias to-
da oíase de sirvientes con las meiores referencias, a-
sf como magníficas crianderas. Necesitamos 2c r i a -
das, S manejadoras, 2 cocineras y 3 orlados. D i r i -
girse á la ('.alio de A^ua^ iUoí ) ! . 3671 4-27 
UN A SRA. G A L L E G A D E M E D I A N A E -dad desea colocarse de criada de manos, ó de 
manejadora, ó para los quehaceres da la casabes ca-
riñosa para los niños y humilde; tiene moralidad, y 
quien responda por BU conducta: calle de la Gloria 
133 bodega, darán razón á todas horas, 
3548 4-27 
É S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E M A -
nejadora ó criada de mano y en la misma casa 
una Sra. de cocinera y un hombre de cocinero: I n -
formarán Corrales 88 á todas horas del dia y por la 
noche b á s t a l a s nueve. 3543 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de (• meses de panda á leche entera 
que tiene buena y abundante feche, tiene quien res-
i>ondo por ella: darán razón á todas horas, Villegas 
78: no tiene inconvenioute en ir al carap.i 
3498 4-26 
SE D E S E A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R para una corta familia y ayudar en los quehace-
res de la casa. Tejadillo n ú m e r o 33, informarán. 
3753 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad, sseada y 
de toda confianza parala cocina de casa do corta fa-
milia: tiene quien la garantice: I m p o n d r á n Econo-
mía 60. 3515 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color que entiende algo de re-
postería, aseado y do toda contUnza, bien sea en 
casa particular ó establecimiento: tiene personas 
que respondan por su conducta: In formarán calle del 
Aguila núm. 116. 8484 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular parida aquí de tres sema-
nas, da rán razón en la calle de Cuba 18, altos. 
3516 4 26 
D E S E A N C O L O C A R S S J 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra acostumbrada á este servicio y con personas que 
respondan por ella. I m p o n d r á n Paseo de T a c ó n es-
quina á Infanta, en la bodega. 2513 4-'¿ñ 
S E S O L I C I T A 
una criada para la cocina y aseo de pocas habltacio-
net; es matrimonio solo: sueldo 10 pesos plata. Sol 
núm. 67. 3504 4-26 
LA I D E A , O F R E C E CON B U E N A S R E F E -renciis 4 crianderas, 3 oosturerus, 6 criadas;»' 5 
niñorus, 7 coolnenn, 8 criados, 10 cecineros, 3 por-
teros. 5 cumareros, etc. etc. Sa mandan en dos ho-
ras. Pidan lo que deseen á la antigua y acrediteda 
agencia do Val i fU Compostela 64, Teléfono Htil). 
Tenemi'g 28 crianderas peainsulareo, una de color excelente, y tudas con buena y abundante lechey 
ceniticadoB médicos. Criados y criadas^ de mano 37; 
5 manejadoras y 4 corteros du U1, 8 cociuuros blancos 
y do ookr do todos Ion estilos del rnando. ¡Cé lu las y 
pasaportes en3 horas! Agencia de Coloisai-ionea do 
J . Mart ínez y Hermano, Aguacate 58, teléfono 590. 
3ñJ7_ 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta f ímll ia , blanca ó de color, 
hade dormir en el acomodo. Jesús Mar í a47 de 7 
á 10 do la mañana informaráa. 
8512 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señera inglesa de criada do mano: tiene muy 
buenas lecomendacioues. Prado 53 impondrán . 
8509 4 26 
CI E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que 
>Oal mismo tiempo sirva de laamjadora para una n i -
ña, so dan diez peíos plata y rop-. limpa. I m p o n -
drán Campanario número 135; eu la misma se ven-
de un piano nuevo. 3FÍ05 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penimmlar de criandera á loche entera. 
Tiene garant ía de buena conducta y honradez I n -
formarán plaja del Polvorín, galeria alta n, 38, por 
Trocadero. 3483' 4-26 
SE S Ü L Í C Í t A ÍTÑA C R I A D A P É N I Ñ S U L A R que sepa coser para una finca esrea de la Haba-
na. Buen sueldo. Consulado 13?. 3519 4-26 
D E S E A C O L O C A R E S E 
un buen cocinero. D a r i n r».zón Animas número 77, 
bodega. 352!) 4-21 
DOS J O V E N E S D E S E A N E N C O N T R A R una casa donde trabajar, él para cocbare particular y 
la para lavando, a, ambos son pardos: tienen m u -
chas personas de carácter que abonen por su conduc-
ta: para más pormenores darán razón Galiano y 
Zanja, kiosk... 3502 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de oriandora, ó bien nara criar nn niño 
en su casa. D a r i u razón calle del Prado n. 3, fonda. 
3501 ' 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro dentro ó fuera de la Habana, casa de comer-
cio, a lmacén, fábrica, quinta de Salud ó fonda: tam-
bién para el campo: duerme on el acomodo; Curazao 
n. 9 tiene el encargo D Bernardo: dirigirse también 
per cartas, horas du 7 á 9 eu adelante: tiene buxnos 
informes. 3489 4-26 
Ñ C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -
earse en casa patticular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta; informarán t n Virtudes 97. 
3490 4- 26 
DESEA. C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á leche entera la que tieno baena y 
ebuadaate, reconuclJa por los m é l i c o s , con poco 
tiempo de parida; está aclimatada v parida ca el 
país, pretiriendo sea buena familia. Batios E l Pasa-
Je núm. 2. esq. á Zulueta. 8491 4 26 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos jóveees de color, bien de manejadoras ó de cria-
das de mano, juntas ó separadas. Tienen perdonas 
respetables que garanticen su honradez. Apodaca 
35. SOCO 4-2« 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para limpieza de tres cuartos y en-
tretener á un ulfie de i,u,f,ro años. Vedsdo calle de 
los Baños núm. 12. 3495 4-26 
T T V E S K A C O L O C A R S E Ü N A C R I A D A DlB 
I Jmano peninsular activa é inteligente que sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán calle de Gerva-
sio núm. 99, esquina á Zanja 
3497 4- SO 
Ayiso importante. 
Se solicita un socio que tenga de 500 á 1000 pesos 
para poner un negocio en mayor escala, pues deja 
más de un quince por ciento, informarán Revi l lagí-
gedo 118. 8506 4-26 
SE S O L I C I T A Ü N A S E Ñ O R A D E M O R A L J -dad que tonga buenas referencias para acompañar 
á una señora, hacer la limpieza de dos habitaciones y 
coser. No se le dará gran sueldo pero será considera-
da como en familia. Lagunas número 54. 
3441 4-24 
EA A G E N C I A S A N J U A N D E D I O S . E M F l ^ drado 32, tipne porreros, camarero*, cocineros, crianderas y criados de ambos sexos con referencias. 
Compra y vende flecas urbanas y rúst icas y toda cla-
se de eslablecimienton. 3442 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora ó costurera: Informarán Aguila 114, altos. 
3465 4-24 
Abosado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, do correr testamentarias, abiutesta-
tos, expedientes de jar isdicción voluntaria y toda 
clase do negocios perteuocientes «I fote y cobros de 
censos ó capel lar ías . Concordia 87. 3503 ^-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera española, no repara en que ayude á los 
quehaceres de casa: sueldo 3 contenes: informa» 
Lamparilla 22. 3462 4-24 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: sabe á perfección su obligación. Informes á 
todas horas. Oficios número 15, fonda E l Porvenir . 
3413 4-24 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A H A -ilar una familia que pase á E s p a ñ a para acompa-
ñur la y servirla en todo lo que se ofrezca, tiene bue -
roe informes de su condueta: impondrán calle de 
Mercade>e8 n. 45. 3456 4-24 
S E S O L I C I T A 
la cocinera que estuvo el dia 22 en Riela n. 74, altos. 
346S 4-31 
con garantía, y taii bién m v ii itíii a p r u t í o n mú'i'uw i, oa 
baña n. 138, entre Teniente iiey y Muralla. 3683 
ia caiie ue la lia-
4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en una casa particular; tiene 
personas que respondan por su condueta; informarán 
calle de Agolar n . 93, altos. 3463 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S referencias desea colocarse para cocinar ó para 
servir á mano. Impondrán Prado 53. 
3470 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad peninsular para manejar niños y 
eoser ó ayudar á los quehaceres de la casa: tiene per-
sonas que respondan de su aptitud y buen comporta-
miento: impondrán calle de Villegas n. 42. en la mis-
ma se coloca un aprendiz de barbero adelantado. 
3463 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de orlado de mano acostumbrado 
á este servicio por lo que sabe bien su obligación, 
tiene personas que lo garanticen: también se coloca 
otro peninsular de caballericero y fregar coches con 
hueuas referencias. Egido 9 bodega darán razón. 
3464 4-24 
SE N E C E S I T A 
una criada para el servicio d.» una corta familie, pre-
tiriéndose de mediana edad é isleña. Lealtad n ú m e -
ro 84. 3456 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, aseada, de media-
na edad para la cocina de casa particular ó un alma-
cén: tiene personas que la garanticen; informarán ca-
lle del Obispo 36, cuarto n. 1. 3476 4-24. 
AG U I A R 6 7 — D E S E A C O L O C A R S E Ü N Á señora para acompañar á una señorita á la Aca-
demia ó bien al Conservatorio y si lo necesita en su 
casa empleando el demás tiempo en la costura: con 
buenas recomendaciones. 3385 8-22 
GOHFMS 
CO M P R A S D E M U E B L E S . — U N A F A M I L I A que va á poner casa desea comprar todo el mo-
bil iario de otra que se ausento, bien Junto ó por pie-
zas sueltas, se prefieren buenos y se pagarán á buen 
precio, dirigirse: Es tac ión de Villanueva departa-
mento de telégrafos, Sr. Lastres infermará . 
3549 4-27 
M S . 
AVISO. 
Habiendo dejado olvidado bajo sobre envueltos 
con un pañuelo varios documentos, en el paradero 
de vapores dolos Ferrocarriles Unidos, eu la m a ñ a -
na del día de hoy 26, á las 9 7 20, los que solo sir-
ven al interesado á quien en el sobre van dirigidos: 
se suplica á quien los haya encontrado los entregue 
en Trocadero 5 ó en Gaanabacoa Concepción n? 81 
donde será gratificado. 3511 4-26 
P É R D I D A 
Desde la calle de la Muralla basta la da San Ra-
fael, se ha perdido una capa de señora de pela che 
negro. Se gratit ieará á la persona que la entregue eu 
Aguacate 133. 3493 4-2« 
CaiesaMIofcfMte 
HOTEL "SAMTOírA" 
San Diego de los Buaos. 
TEMPORADA DE 1895-
E l daeñu de este oonuuido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja & ias f a m i l i a s . 
Referencias en esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S . Zulueta 41. 
C 443 alt 26-9 Mz 
No es casa de vecindad, con sgua y todo indepen-diente á matrimonio sin n ños ó á señora sola 
de toda decencit y moralidad, en Merced 59 se a l -
quilan dos habitaciones, no son á la calle, no se ad-
miten animales, tinas con plantas ni se abre la puer-
ta después de las 10, garant í i 2 misas en depósi to, 
prefiriendo fiador. 8707 4-¿l0 
Santa María del Rosario —Se alquila en proporción _ la hermosa casa Real 35, junto á la Iglesia, con 
portal corrido á dos calles, sala, comedor y siete 
cuartos, con muebles, inodoro, pozo abundante y 
huerta poblada de árboles frutales. Informan Salud 
48. Habana. 3689 4-30 
6 0 Bernaza 6 0 
Habitaciones con muebles y sin ellos en casa de 
familia de moralidad. 
3627 4-28 
Consulado 1 2 2 
Se alquilan habitaciones y una sala'b aja é In de-
pendiente, á caballeros ó matrimonios: se exigen re-
ferencias, es casa de familia y se proporciona asis-
tencia esmerada, baño y telefono. Precios módicos. 
S616 4-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, parte del piso principal de la casa 
Baratil lo 1, Plaza de Armas, asi para familia, como 
para escritorio de empresas 6 sociedades. E n la mis-
ma informarán. 3582 4-28 
Tres habitaciones se alquilan juntas ó separadas, son frescas, secas y con buen patio, para corta 
familia ú hombres solos. Se cambian referencias. 
Neptuno 124, l ibrería. 3599 4-28 
S E A L Q U I L A 
para bodega una esquina de vida propia y varias 
accesorias altas y bajas, nuevas muy cómudas y fres-
cas á personas de trabajo y buena garant ía : informa-
rán Gloria n . 125 ó Lealtad 100 de 6* á 64 tarde. 
3606 4-28 
M E R C A D E R E S N. 19. 
En precio módico se alquilan los cómodos, vent i -
lados y saludables altos (2? piso) de la casa Merca-
deres 19. Informan en la misma casa de 8 á 4. 
3617 4-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa de alto y bajo en la 
calle de Acosta número 86, entre Egldo y Curazao. 
3586 * 4-28 
S E A L Q U I L A 
ee $50 oro mensuales, tomándo la por años, la casa 
calle 9 n. 131, en el Carmelo, Junto al paradero de 
los carritos, en donde se halla la llave. 
3583 4-23 
Vedado.—Se alquila la fresca y bien situada casa calle 8 n . 15, entre Linea y I I , ó sea á media cua-
dra de la linea: tiene sala espacios», comedor, 3 gran-
des cuartos y uno para criados, patio, traspatio, j a r -
dín bien conservado, cañer ía para agua y gas al re-
dedor de toda la casa. En la misma informarán. 
3579 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos con entrada independiente, p ro -
pios para una corta familia: en la misma está la 11a-
ve Compostela 47. 85«8 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajes de O'Reil ly número 56, propios para esta-
blecimiento. 3589 4-28 
Habitaciones hermosas 
se alquilan, con 6 sin comida en la expléndlda oasa 
Prado número 53. 3577 4-1:7 
Paula 36.—Se alquila una bonita sala de dos ven-tanas, suelo de mármol , con su aposento y otro 
cuarto contiguo, propio para un gabinete médico ó 
un matrimonio; es oasa decente y muy tranquila; 
también el zaguán para coche. E n la misma se ven-
de una bolsa de oirugía completa. 3569 4-27 
Se ceden dos hermosas habitaciones 
exteriores, con toda asistencia, á matrimonio ó per-
sonado respeto y con referencias, per ser casa ps r t i -
1537 cu^ar. Cuba 69, planta alta. 3 4-27 
O R E I L L Y 34. 
Se alquilan habitaciones propias para esoritorios ó 
matrimonios bin niños, que sean personas de moral i -
dad. O-Rei l ly 34. 3553 4-27 
YIBORA. 
En lo mejor y más alto de la Víbora , se alquila 
una casa de zaguán, 2 ventanas, 5 hermosas babitu-
cioues, inmejorable agua. Sirve hasta para 2 cortas 
familias Lealtad n. 117, impondrán . 8624 4-26 
C- ASA D E T O D A R ^ S F É T A B Í L I D A D YTÍN punto céntrico, h jy habitaciones ultas y bejas á la 
brisa, con vista á la callo, amuebladas, á precios de 
vacías, por tener en cuenta ta tempordaa de verano. 
Ku el mismo precio entra la luz de gas, criado, buen 
baño do ducha y sala de recibo. Industria 62, esqui-
na á Trocadero, informarán. 3522 4-97 
L a casa Prado n. 44, 
próxima á dosecuparsa, se a'quila: es de zaguán, con 
sala, 8 habitaciones y demás comodidades. E s t á en 
la acera de la brisa. T r a t a r á n Obispo 27, de 3 á 6. 
8527 4-27 
S E A L Q U I L A 
barata la ca ía Ancha del Norte n. 236 con afrua de 
Vento, 5cuartOii hijos, 1 alto, eto. Hetá la llave en 
el n. 155, almacén de víveres é i n f e m a r ú u en el u, 
lOOdeAgbiar. entresuelos. 3533 4-'¿7 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calzada del Monte n. 9, letra G con 
todas lao comodidades erriba y balcón para la calle 
á matrimonios sin h'jos ú hombres soles. En los a l -
tos informarán. 3539 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosos altos para poca familia, uno Monte 
168 y otro Angeles 88: eu los miamos informarán. 
8692 6 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Samuritona n. 13, bastante cupiz y COD todos 
los adelantos modernos. L i llave en el núcuero 15; 
do su ajusto y demás Neptuno 103. 
3701 4-80 
S E A L Q U I L A N 
en SOL N9 4, cómoda» y ventiladas habitaciones a l -
tas y bijas con balcón á l i callo f á precio módico: 
en la misma 8f) venden unos múeblcq 6 informarán á 
todas horas. 3711 ( 9 0 £t 4-30 
dos ba'oit'iciouej con servicio de cocina á señoras so -
las ó matrimonios sin niños. Etitrella 26 entre A n -
geles y Rayo^ 3708 G 30 
B E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y muy frescas á matrimonio 
sin niños ó á caballeros. Se toman y dwi refiireucias. 
A todas horas informarán Lealtad n 97. 
3704 4-3) 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con muebles ó sin ellos, altos, ba lcón á 
la calle, con piso de mosaico, muy ventiladas propias 
para escritorios ó matrimonios sin hijos, hombrea de 
buena moralidad, Cuba 39, entra Obispo y O 'Ke i l lv . 
3*52 4-27 
Se alquila eu medico precio, la fresca y cómoda casa Buenos Aires núm. 19 rodeada de espacioso 
terreno y propia para familia, ó para establecer en 
ella una casa de vacas, paes al mismo tiempo que 
disfruta de una posición aislada se comunica fácil y 
prontamente con los puntos más céntricos de efcta 
ciudad. L a llave eu el ndm. 13 de U misma calle, 
é informarán, San Ignacio 23, entresuelo. 
3544 4-27 
Industria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L 
ICn magaífiea casa de familia, se alquilan hábt ta-
ciones muy espaciosa.* y cómodas á personas de mo-
ralidad. 
Aüs tenc ia esmeradís ima. 
INDUSTRIA 125. 
Dirección postal: R. Ramí rez . 
Teléfono 1694 
C—S50 1M 
| YTin Industria 126, esquina á Sun Rafael, se alqui-
| J j j l u n una cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
C -351 1M 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Rafael 86: eu San Niceláe 67 k f j una-
rán . En la misma se v< ude un cabi l lo de tiro, 
3676 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 4 frente á la Catedral 
propio para escritorio, saúorKS ó caballero» solos. 
3ÍÍ61 6 SO 
mí LOCAL SE iLOÜM 
á propósito para una indus--
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de i i c : T e s . 
8683 4 30 
Se alquilan en oasa du familia respetable dos her-mosos cuartos altos muy frescos Cbu agua gas y 
una buena azotea independientes, á mvtrimonio eiu 
niños, señoras sotas ó á hombres soleo con 6 .••.iu oo-
mlda, Luz 9. 8717 4 30 _ 
S E A L Q U I L A N 
En Principe Alfonso n. 48 dos hermosas habita-
ciones altas, para matrimonios sin nihos ó á hombres 
solos de moralidad. 
3724 8 30 
S B A L Q U I L A 
la casa Calzada núm. 50 B Vedado, impondrán en 
la misma. 
8720 10 30 
O » «iquila la heriuosa (-asa 9 Bsquiua á '¿0 (Linea) 
¡Ot iene jardin. árboles tVuUle» y cuantas comodi-
dades se necesiten, se da eu módico a l q i ü e r E l jefe 
looal dol paradero del ü r b a u o tiene la Uase ^ do las 
condioiones do DU alquiler impondrán eu Reina (01, 
alt-is. 3679 8d-30 8a-29 
S E A L Q U I L A 
la ventilada y f^esoa casa de aitón y baj calle d 
" í r!f«rmitóri Te Peñapobra n. 25; la llave un el 27. 
nioute Rey 44 :IÍH9 6d-g» §a -2» 
8 9 P E A DO 8 9 
• So alquila el piso que tei .U la señara Alemany. es • 
tá lujúsamente amueblsdc; además hay otras habita-
ciones amuebladas y con vista á la cullo con toda a-
sisteuc'a á precios sumamente módtcoB. 
3673 4-29 
Ij tu la calle de Alejandro Ramírez u. 8, se alquila [jel fondo de diáh» cana, complotament^ imiepen-
diente, con salida á la calle de S m Francisco, 
tiene un salón espacioso, cu Uro habitaciones, coci-
na con airua de vento, cochera y patio enlosados. 
En la misma informarán. 3272 4-29 
CTJBA 80. 
Se alquilan los bsjos de esta casa propios para 
cualquier clase de a lmacén incluso de tabaco y k a -
hiUcinics amplias y ventiladas en ios altos. 
3653 15-29 
O'Reilly 30, altos. En 3 doblones. 
Un entresuelo con dos ctartos y cocina Habita-
ciones altas á 6. 6¿ y 8 pesos. En el a lmacén de 
víveres de H . D E RECIBE, impondrán . 
3688 4-29 
BU E N A OCASION.—POR A U S E N T A R S E SU dueño se traspasa un bonito local en la mejor 
cuadra de la calle de San Rafael, entre el Parque y 
Galiano. Informarán en la calle de Animas esquina 
á Monserrate, caf(5 Colón, 3671 8-29 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y co-
cina, con azotea y agua, para una corta familia. E m -
pedrado 33, inmediato á l a plaza de San Juan de 
Dios. 3635 4-29 
Quinta el Olivo, Infanta n. 102, esquina á S. Ra -fael propia para un establecimiento de aclimata-
ciuo por ser muy vssto y reunir condiciones h ig ié -
nicas; propia para familia.—San Miguel 180, tala y 
6 cuartis; S. Lázaro , Vapor 15, sala y 3 cuartos y 
agua; Pocito n. 26, sala y 3 cuartos; accesoria Po-
ñalver 78,sala. 4 cuartos y agua; accesoria y altos San 
J o s é 74, sala 2 coartes y agua. Todas en proporción; 
carteles indican llaves. I n f i n t a 96, de 7 a 9 y de 3 a 
5 y Reina n. 82, de 9 á 12 y do 4 en adelante informa-
rán . 3556 4-29 
So alquilan habitacione en la calle del Sol n. 110 altas y bajas, y on el entresuelo, frsecas y cómo-
das, con agua eu todas partes y so da l lavin al que lo 
solicite, precios módicos para todas las familias. 
3601 8-2(J 
G r U A N A E A C O A 
A media cuadra del F . C. Urbano se alquila en 
quince pesos la casa Cerer ía núm. 28, con hetmosa 
sala, 4 cuartos y demás . Informan t n la misma. 
3609 4-28 
Se arriendan en esta ciudad grandes pedazos de terrenos, con vías de comunicaciones ráp idas en 
puntos poblados y propios para industrias, vaquer ías 
ó cultivos en precios módicos. I m p o n d r á n en la ca-
lle de San Nicolás n. 122 esq. á Dragones. 
361(1 
TTlu J e s ¿ s del Monte se alquila la bonita y frruca . vcasa calle de Santos Suárez n ú m e r o 49, acabada 
de pintar, tiene sala con dos ventanas, caleta, 4 srran-
des cuartos, gran cocina, dos patios, agua de Vento 
y demás: al ludo en el n. 47, la llave é informarán. 
3186 8-26 
A T E N C I O N 
y vista hace fé. Se alquilan eepacio^ss habitaciones 
amuebladas, con comida y dámás asiatenola á " l a t r i -
monio sin niños 6 caballeros solos. Es casa do fami-
lia, mucho aseo y moralidad. Precios módicos: f'uba 
67 entre Muralla y Teniente Rey. 8514 4-26 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tación en Mocto zi. 5 pi>r Zulueta 
(eatre>uelos) propia para hombro solo ó matrimonio 
nía hijos: tiene balcón á la calle y entrada i'nlepen-
dit-nte. 3181 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Crespo 38, comuuestoa do tres 
habitaciones, cocina, despensa, inodoro y baños i n -
dependiente; también un cuarto baja muy decente y 
expansivo^ 3521 6-26 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lampari l la c ú m . 53. 
En el tren de lavado, enfrento, está la llav* é i m -
pendrán. 3491 4 26 
Se alquila la hermosa casa-quinta coi<oci U por Torioi'S, situada en el punto más fresco, caluduble 
ó higiénico de Mariana», ó tea en el barrio de la Li><a 
n. 2(, en la calzada dn Marianao, A 1<; tainutos de 
distancia del paradero del ferrocarril de dicho r;om-
bie; la casa es toda de azotea y loza por tabla, está 
acabada de raediflear y pintar al oleo, liene espacio-
sa portal, hermosa sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
laás dos solar&s hl fondo llenos de árboles frutales, 
algibe y poao con muy buena y abundante agua. Se 
dá en módico alquiler. Informarán Ancha del Norte 
núm. 237. 3t54 15-24 M 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Belassoain n. 77 propia pera es-
tablecimiento y paia particu ar. inmejorable de alto 
y azotea y portales. 3499 4 £0 
En los altos de Lansparilla núm. 74, 
frente á la plaza del Cristo y en fomilia privada, 
se alquilan con asietoncla ó sin ella, frescas y cónio-
daa habUadone«, con balcón á la calle; so cambian 
referencias. 3445 4 54 
Se alquila la bermosa y ventilada casa callo del Prado u. 46, compnosta do Siiis habitaciones ba-
jas y tres altas, sala, saleta y comedor: bañtt, patio y 
traspatio, agus abundante. En la misma Informarán 
do 12 á 4 de la tarde. 3461 4- 24 
UabitaeionoB altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grát is , entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113. 3439 4 21 
el segundo piso de la can:. Galiano 99 con tod.ia sus 
comodidades. 3144 4-24 
B E A L Q U I L A 
para enrta familia unus espaciosos altos en Merced 
núm. 9. 3460 4-24 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente unas habitaciones altas y 
bajas con asistencia. No hay niños n i se admiten. 
Amistad n. 118 entre Barcelona y Dragones. 
3466 4-24 
CO M P O R T E L A lf .0—En Sbt» elegante cas» se alqullauna habitación con balcón á la callo, cielo 
raso y pisos de marmol, con bañes do lo mismo, Ino-
doros á la americana, habiendo dos más interiores 
una alta y una b«ja cou muebles y alumbrado do gas 
ó sin ellos sin niños. 
3172 4-21 
OBISPO 67. 
Se alquilan, en precio módico á personss de mora-
lidad, tica espaciosas habi tscíones altar, juntas ó se-
paradas, y una baja, con muebles, ó sin ellos v cou 
toda asistencia si lo desean. 3411 8-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo con suelos de mármol 
y mosáico. Cuarteles 43. Informarán Monte n. 79. 
3413 5-33 
Obispo n. 90 , altos. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, $12.75, 
$10.60, $7 y $ 6 con l lsvín, 
3398 10-23 
Se alquila una bonita casa acabada de arreglar: Trocadero 29 cerca de la calle del Prado. Tiene 
stla de marmol, saleta y gabinete de mosaico; dos 
cuartos más bajos y dos altos, cocina, inodoro baño, 
etc. Informes Sllverio Díaz , Teniente Rey n. 16. 
3395 6-23 
HABITACIONES 
Sa alquilan Empedrado n, 15. 
S E A L Q U I L A 
In c a r S u n Nic ' iUí n . 3, «.on hala grande, antesala, 
i] BC , :t cuartos altos y 2 bajos, y cuartos de cria-
'b s -o y escalera de m a i u i j l , agua y t 'das 1*8 
oouii>..iaauüs. La llave en la bodega de enfrente. In 
formarán á todas horas en la calle de los Baños n 15 
Vedado. 3353 8-22 
DE MIALES. 
S E A L Q U I L A 
la gran casa de tres pisos, calzada de la Reina n , 22, 
acabada de reedificar, propia para tres familias po: 
estar completamente independiente cada uno de sus 
pisos: Reina 91 Impondrán. 3272 10-20 
V E D A D O . 
L a casa A n. 4 frente á la brisa, enveijada, con 
portal, sala, zaguán, comedor, ocho cuartos, j a rd ín , 
inodoros etc. A l fondo Paseo n, 5 informan. 
3130 16-16 
S E A L Q U I L A N 
cuartos y almacenes á precios módicos. Mercaderes 
n. 2. 2993 16-13 
SE V E N D E E N 5,000 $ U N A CASA C A L L E •le la Bomba. En 2,500$ una casa Pcoito. E n 
1.700 $ una Vives. E n 2,000$ una Corrales. E n 
7,000$ una Animás . E n 3.500$ una Castillo. E n 
2,500$ una Monte. E n 1,800 $ Callejón del Suspi-
ro. E n 4,000$ una esq. á Manrique. Dragones 78. 
3680 4-30 
E N T A D E F I N C A R U S T I C A . — S I N I N T E R -
vención de terceree, se rende un potrero de 25 
oaballerfas de tierra, con sus fábricas, cercas, agua-
das y cultivos, próximo á esta capital y muy cerca de 
la estación del ferrocarril y de varios centrales. I n -
formará el Licenciado Oscar Gobel v Junco, de 2 á 
4, en O -Reil ly 30, altos, frente á L a Lucha. 
37o» 8-30 
SE V E N D E U N K I O S C O D E T A B A C O S , C I -garros, billetes de lotería y otros objetos en una 
de las calles más transitables, y de esquina. Se dá 
por la mitad de su valor, por tener su dueño que a-
tender otros negocios. Calle de Cuna n. 8 dan razón. 
Sastrería y Camisería. 3706 4-30 
GA N G A S . — V E N D O U N C A F E C O N U N magnífico billar en punto céntrico, hace nn diario 
do 15 á 18 pesos: se dá eu menos de $800 y una bo-
dega que tiene más de $1000 de existencia se dá en 
$1,600 y dos casitas on J e s ú s Mar ía on $1,900 las 
dos: dos venados y des pavos reales macho y hembra: 
dirigirse Prado y Consulado, cafó de 8 á 12, sin co-
rredor. 3705 4-30 
B A R B E R I A . 
Se vende una muy acreditada, bien situada y que 
paga muy poco alquiler: informarán Luz entre Com-
postela v Habana, barber ía de D . Bernardo Estrada. 
8681 4-30 
S E V E N D E 
L a oasa n? 176 de la calle de Gervasio: se dá muy 
barata. Impondrán Campanario n? 136: en la mis-
ma se vende un pianlno casi nuevo. 
3888 4-30 
ES T A B L E C I M I E N T O S B A R A T O S POR E N -fermedad de sus dueños: se vende una vidriera 
de tabácos, cigarros, etc. situada eu buen punto, un 
tren de lavado antiguo y buena marobacteiia, 45 ca-
fés de todas precios, 30 bodegas, 15 fondas, eto. D i -
rigirse á L a Idea Compostela 64, Teléf. 969. 
3722 4-30 
11RE8 CASAS, U N A S A N N I C O L A S D E A L -. tos con suelos de mármol , 6 cuartos. 2 salas y 2 
saletas corridas; otra en la calzada del Mon'e con 
3 cuartos, sala, comedor y ustablecimiento; otra T e -
nerife con 7 cuartos y demás comodidades; son una 
verdadera gangs, única persona autorizada J . L . 
en San Rafael y Amistad n. 51 por Amistad. De 12 
á 1. Tel . 1,359. 8602 4-30 
ES Q l J l N A S D E PR1MERAI .— Una en Monte $9,000; otra en Amistad 9,000; en el Vedado, 
cerca de los baños , 15,000; Bernaza 3,700; Cristo 
4,700; Habana cerca Audiencia 2 catas 10,500: Rayo 
7,000 y 6,000; San Nicolás 3,600; Carro 800 y varias 
de 600 á 1,500; una bodeguita céntr ica 2,000. Ange-
les 64 >659 4-30 
SE V E N D E N 18 CASAS E S Q U I N A S C O N establecimiento de 3.500 á 25,000, 17 casas de 1 y 
2 ventanas de 2 á 20,000, 12 casas ciudadelas de 8 tá 
20,000; están en la calle y barrio que pidan; todos 
los días aunque no esté puesto este anuncio. Razón 
Galiano 92, sastrer ía de 3 á 6 i tarde. 3657 4.29 
SI N I N T E R V E N C I O N Dttí T E R C E R A P E R -eoua vendemos las casas siguientes: San L á z a r o , 
alto y bajo en $8,500. Dos eu Aguacate en $5,000 
y 4.¿00. Villegas 5,500 y otras varias do poco precio 
Di r ig i r t e á Mercader y Valifia, Compostula 64, t e l é -
fono £69. S675 4-29 
S E V E N D E N 
terrenos de Carlos I I I é Infanta, Calzada del Cerra 
n ú m e r o 61!?. de 8 á 12 y de 1 á 6. 
3ÍUI 4-S9 
SE V E N D E N DOS B U E N A S F Í N U A S E N L A jurisdicción de la Habana y en la carretera de 
Güines , con buenas aguadas corrientes y de pozo 
propias para vsque i ía ó para cualquier cultiva, bue 
nas fábricas y arboledas. Para más informe» dirigirse 
do once á una del día á P r ínc ipe Alfonso 463 A . 
36S3 10-29 
F A R M A C I A 
ss vende 6 se arrienda una bien situada, surtida y con 
vida propia. Informa Es téban E . García; Lsganas n 
68 ó Mercaderes 4 A , de una á 4. 3642 4-29 
E N 2 , 7 0 0 C E N T E N E S 
se vende la hermosísima casa San Miguel n ú m . l f 0, 
raoderaa. sin gravamen y agua redimida. In fo rma 
PJsteban E. Garc ía , Lagunas 68 o Mercaderes 4 A. 
3543 4..S9 
S E V E N D E 
en proporción una casita que está bien situada. E n 
la barber ía Neptuno entro Aramburo y Hospital , i n -
formarán. 3631 4-2« 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N Y B A R A T O , pues doy por 500 peso^ menos de su valor un so 
lar compuesto do cuatro accesorias que dan de re-
sultad'1 8 centones mensuales y dos carruajes en 
luugbilluo estado con caballos y arreos: Espada es-
quina á P r ínc ipe dan razóo, bodega, juntos ó sepa-
rados.. 3596 4-28 
SB V E S D E O P E R M U T A POR UNA: C A S A en esta capital, media cabal ler ía de tierra, ubicada 
(Mi el mismo pueblo del Cano. Informan L a g a ñ a s 
8'), do diez á dos de la tarde y do ecls á nuevo de la 
uocho, 8607 4 2S 
G A N G A 
Se vende en $4,000 una casa en la calle de Paula 
en la m»Jor cuadra, con dos ventana*, cuatro cuartos 
toda de azotea y agua de $20: informes Animas 40. 
_ 3 5 8 7 4 -28 _ 
j r i A S Á C O N B O D E G A . — E N $5000 U N A CASA 
Vv'etiquina con bodega cerca de la esquina do Teja de 
oautetla, acabada de fabricar con 3 accesorias, pro-
duce $5H de alquiler. AmiJitad 142, ba rbe r í a ó Con-
cordia 87. 3804 4 28 
S E V E N D E 
una estancia de una y cuarto cabal ler ía de tierra, i n -
mediata á esta capital. In fo rmarán en O ' R e i l l y 56. 
3590 4 2K 
CASAS B A R A T A S . — U n » <>u Prado en $12,500. Otra en Virtudes $5,500. Otra Compostela cerca 
de Belén $8,500. Otra Concordia $12,500. Otra T ó -
rrales $1,700. Una esquina corea'le la Plaza del V a -
por en $6,000. Informes M . Alvarez. Aguaci te F4 
3573 4-27 
M U T B A R A T A 
Se vende una bodega en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, on $1,500, con gastos económicos 
y ventas de 21 á $25. Informan Mercaderes 16. 
3538 10-27 
BOTICA.—Se vende una en buen punto, cou buena venta principalmente do menudeo v rece-
tas: precio $1,5Ü0. Dos casas eu Animan en $7,000, 
l ib 'e de gravamen. Otra en Crespo on $3,500. Otra 
eu Saluo de esquina en $9,000. In fo rmará M . A l v a -
rez, Aijuacate 54. 3572 4-27 
• v i H i i s r i o o 
U Clisa calle de Santo T o m á s n. 38, de alto y bsjo, 
de mampnsterta. Razón Zaragoza 14. 
S563 4-27 
POR E N F E R M E D A D D E SU D U E Ñ Q SE vende un taller de lavado en buenas condiciones 
también se admite un socio que sea inteligente y que 
se entienda con todo. Ancha del Norte n . 25 impon-
drán^ 3526 4-27 
CA P E . — S E V E N D E UNO E N Ü N O D E L O S mejores sitios da esta capital, con biliar y plano: 
se dá eu proporción por tener que te t i rane su dueño 
Informarán en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la m a ñ a n a y da 2 á 6 de la tarde. 
3569 8-27 
V E D A D O 
E n $2,500 se venden 3 solares en la calle 11 esqui-
na á G próximos al paradero do Lourdes: no tienen 
g'avámuucu. In'ormes Esteban E García , Lagunas 
68 ú Mercderes 4 A . 3550 4-27 
PUESTO DE VIANDAS. 
So vende uno « n í a calle do Compostela 181 en el 
mi.imo i).formarán. 3646 4-27 
SE T R A S P A S A POR SU V A L O R U N R K S I -dao de cinco libras esterlinas del ferrocarril del 
üoul« ó se acepta otro de igual cantidad y también 
so vende una cusa eu el barrio de J e s ú s del Monte 
pronta para una regular familia: informan San J o s é 
n. 72. 34-93 4-26 
Una ganga en el Carmelo. 
Se vonde una casa en el mejor punto de la Loma, 
cou vista al mar. Recien construida, mampos te i ía , 
azotea y portal, una sala regia cou comedor muy 
grande y hermosos cuatro cuaitos, patio propio para 
hacer más cuartos y jardin . Ha costado $7.590 oro, 
y se da eu $ 1.500, porque su dueño es tá liquidando 
para ret'rarse. lu furmarán , calzada del Monte n ú -
mero 31, ú todas horas. 3507 4-26 
171N 4,000 PESOS SE V E N D E L A C A S A S A N l i J o s é 49, con sala, comedor y tres cuanos, toco 
espacioso y sin gravamen, gana 34 pesos. Ir.furma 
Esteban K. Garc ía ,LagunaB 68, ó Mercaderes 4 A 
3559 4-24 
L A M P A R I L L A 52 
En $10000 so vende esta hermosa casa: 16 varas de 
frente por 40 do fondo. Pluma de agua, redimida. R e 
conoce uu censo de 700. Produce $240 y está arren-
dada en 138 al mes. Tí tulos al corriente. Informarán 
Consulado 85, de 8 á 12. 
C O N C O R D I A 135 
E n $7000, esta gran casa de vecindad: 16 cuartos y 
2 accesorias. Libre de gravamen y cloaca. Produce 
$S6 y es tá arrendada eu 68 al mes. Tí tulos al co-
rriente. In fo rmarán Consulado 85, de 8 á 12 
A G U A C A T E 40 
E n $4000 ee vende esta casa. Libre de gravamen y 
cloaca. E s t á arrendada en $50. Títulos corrientes. 
Consulado 85, de 8 a 12. 3478 6-24 
SE V É N D E r i J N B U E N C A F E E N G U A N A -bacoa en uno da los mejores puntos de la pobla-
ción, muy céntr ico á veinte pasos del paradero, por 
tenerse que i r su dueño á Vuelta Ar r iba por asuntes 
do f imi l ia . I m p o n d r á n calle de Amargura 66 esqui 
ua á San Antonio, bodega. 333<) 8-22 
S B E J U C A L SE V E N D E U N * C A S A C O N 
todas las comodidades para viviendas ó estable-
cimientos, en punto céntr ico y propia también para 
fábrica de tabacos. D a r á n razón en Bejucal, Sacris-
tía 32. C 496 12-20 M 
SI S T V E N D E O SE A R R I E N D A S I N I N T E R vención de tercero, el magnífico solar propio para 
cualquier industria, pues tiene capacidad para todo, 
mide de frente 19 metros de fondo, 28 todo de mam-
postería, cou sus portadas, por tener que ausentarte 
su dueño para Europa, situado en Neptuno 232 y en 
la misma informarán de su precio. 
3188 16-19 
E L B A Z A R 
Calzada del Principa Alfonso núm. 567. Completa 
realización de todos los enseres del establecimiento, 
como prendas, ropas, muebles y herramientas á pre-
cios bara t ís imos. L o que desea ee realizar. 
8049 16-14 
PA J A R O S SE V E N D E N C R I A S D E C A N A -n o i , 60 parejas, todas ellas es tán con huevos y p i 
JUUHOS, canarias criollas cantadoras, es tán prepara-
bas para cria 40 canarias criollas, todas ellas están 
poniendo huevos solas en la Jaula: crias de negritos 
con canarias y es tán echadas con 5 huevos, gilgueros 
cantadoresy jilgueros casado» con canarias; gorrio-
nes de Méjico muy monitos y cantadores, gorriones 
casados con canarias, húngaros blancos, clarines de 
la — 
S E V E N D E 
un escaparsto de lanas, un lavabo, nn canastillero y 
un gran t,«cador. Monserrate 96, de 8 á 13. 
06II 4-28 
selva cantadores, loros habladores, cardenales 
punzó con moño, periquitos de Australia, pájaros del 
—'s de todas clases, jaulas y jaulones de medio uso. 
hay quien venda como el Chino B . B . B . O - R e i -
l ly 96, entre Bernaza y Villegas. 
S693 6 15-30 
Para personas de gasto 
vende una cria de gatitos de Angola: los hay blan-
s y atigrados. Neptuno 8, altos. 8696 4-30 
S E V E N D E 
en proporción una yegua joven preñada . Calzada de 
la Infanta número 47, duplicado. 
3644 4-29 
S E V E N D E N 
perros de raza U l m . Calzada del Cerro nüm. 613. 
3639 4.29 
PAJAROS 
Llegó la hora que el colchonero se v a . . . y antes 
desea realizar una infinidad de pájaros: 40 parejas 
de canarios muy baratos, canarios belgas hembras y 
machos, clarines, sinsontes, jilgueros, pardillos, ver-
derones, cardenalitos en cría, jilgueros en cría, l o -
ros cotorras, gallinas brahamas y cochinchinas, ca-
narios chicos mny cantadores, canarias á proposito 
para cría, idem largo» y finos en magníüaas criade-
ras; parejas de j i lguero y canario á $ 8: jquién por 
$ 8 no compra un j i lguero, una canaria con una j a u -
la que ésta solo vale 4 $? Visi ten esta antigua casa 
que posee el surtido mayor de pájaros lo mismo ex-
tranjeros qur del país : t ambién dos monos de cola 
presión muy graciosos; 3 tities de bolsillo muy man-
sos, 50 huevos de gallinas de 14 libras de peso, 
8623 O ' R E I L L Y 66. 5-28 
S E VEKTDEM" 
TRES toros que dan 18 arrobas en 21 centenes. 
San Láza ro 225 informarán. 3580 4-28 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender cinco clarines muy bue-
nos cantadores, cuatro sinsontes, muchos canarios, 
cardenales, maripesaa, azulejos, mirlo y raarbú. T e -
dos muy baratos. Cerro Riñera 17. 
3508 5-2G 
V A C A S . 
Se venden resentinas ó se cambian por disfrutadas. 
Dirección: Correo, J . M . Rodr íguez . 
Macagua. 
SÍOG 15-23 
S B V E N D E 
una magnifica pareja de cabaFos criollos, sanos y 
nuevos v un Brr k propio para familia: juntos ó sepa-
rados. Informarán á todas horas en los baños del 
Vedado. 34^5 8-23 
Aficionados do gusto aprovechen ganga. Canarios 
belgas y criollos, en huevos y sueltos; Gilgueros p i -
sadores con sus hembras; en Palomas belgas, france-
sas, azules, de barra, capuchinas blancas y de color, 
buchonas de todas clases; una colección, una pajare-
ra chinesca en buen estado, todo en ganga. 
Puesto de aves Los Dos Hermanos, Mercado de 
Tacón y en Reina número 78, de 7 á 10 de la m a ñ o -
3129 15-16 
GRAN QUEMAZON 
7 L A M P A R A S 
Sillas Reina Ana 2? á $17 docena, balances Reina 
Ana 2? á $7.50 par, sofá en $9, mesas de centro y con-
sola á $6.50 una, espejo Reina Ana en $13, un medio 
juego Viena con 6 sillas, dos balancitos y sofá nuevo 
eu $20. Escaparates nuevos caoba con perlas á $32 
y 36. Liras metal nuevas completas á $2.50, 3 y 4.50. 
Farolitos de níquel á $4.50, 5, 7 y 10. Lámparas de 
3, S y 4 luces de cristal y niqcol casi regaladas. Bu-
fetes baranda 4 gavetas á $8. Bastonera nogal $9. 
Juegos de sola Viena nuevos y sillería para café á 
precios nunca vistos. Mesas sueltas Viena de sala y 
cuarto á como quieran. Buró de cilindro nogal en 
$40. Camas nuevas con medallón grande de Julieta 
y Romeo y Fausto y Margarita á $17 y 19 con sus 
bastidores. U n Jlmnasio superior completo $15. Dn 
sillón cama hierro muy úti l para todo $10. Juegos 
de toesdor azules con 9 y 10 piezas figura» de relieve 
á $9 y 15. Figuras de bronce á $5, 6 y 7 par. Cuadros 
gravados para sala á $17, juego de cuarto. Album» 
para retratos á $1 y 3. Seis cuadros lo más caprich»-
sos que se han viste con pá jaros y otros animales al 
natural y se dan muy baratos. De imchos de los ob-
jetos m .rcados con sus precios se hacen rebajas de 
consideración y más aun si la compra es de impor-
tancia. Esta 
R E A L I Z A C I O N 
escier t i , positiva y mny pronto se ce r ra rá esta cosa 
la que es tá subarrendada al señor Torregrosa, repre-
sentante de Matías López, por consiguiente los qas 
quieran emplear bien su dinero acudan á 
Obrapia 55, esquina á Compostela. 
3510 4-2C 
LA EQUIDAD 
Se venda un magmíiico planino de Pleyel barato y 
tres más do fabrican*«« acreditado», un ñamante 
Juega de s'ila de Luis X I V completo áp rec io de rea-
lización: esta es la casa que mis barato vende en la 
Habana; la única que vende les anillos de oro finos á 
peso y de plata á pes«ta. Gran surtido de joyas o«n 
brillantes y piedras ticas; surtido general do muebles 
y ropas. Se compra oro viejo, plata, brillantes, per-
las y esmeraldas. 
3R97 
Angeles nñmero 5, 
G-28 
P E A D O M 
U n escaparate para hombre, un canastillero, nn 
lavabo, un escritorio de señora, un piano de Pleyel, 
de media cola y nn pianino del mismo fabricante. 
8612 4 28 
E n Prado n. 53, 
se vende un magnífico juego de cuarto; puede varas 
de 4 á 5 4e la tardo. 3555 4-27 
Por no necesitarlo 
su dueña se ver. don baratos varios mueble». Impon-
drán San J o s é 115, entro Aramburo y Hospital. 
85:8 4-27 
i 0 A 1 E J E S 
10 J O ! 
Se vende un t í lbury construido en el país de vuelta 
entera, un faetón americano y una g a a g ü i t a propia 
para el campo: se pueden ver á todas horas en Cam-
panario 231. 3710 4-30 
B E V E N D E N 
en $500 dos duquesas y un mi lord en muy buen es-
tado: informarán Escobar número 50. 
3633 4-26 
S E V E N D E 
nn milord remontado de nuevo y una duquesa de 
medio uso jun to ó separado. Espada n. 2¿ entre San 
Lázaro y Jovellar, de 6 á 12, pregunten por Bar ran-
8667 4-29 
E V E N D K U N E L E G A N T E Q U I T R I N O 
volante propia para el campo, con sus estribos do 
va-y-ven, con ruedas mu» altos: además uu mi lord 
de ú l t ima moda, muy cómodo y elegame, propio 
para persona de guato; todo se dá en proporc ión . 
I m p o n d r á n San JOÍÓ 68. 3666 í - 2 9 
A los vajeros de la Península 
que necesiten comprar relojes, leontinas, aretes, p u l -
sera., prendedores, s o r t i j i i y toda clasa de prendas 
de oro y plata con ó sia brillantes por la mitad de 
su precio dirigirse á L A P E R L A C U B A N A de B i -
bamonde y Cp. Calle de Bernaza número 16, entre 
Lamparil la y Obrapia. V I S T A H E C C F E . 
C—477 alt 8 16 
BU E N N E G O C I O P A B A E L Q U E L O P U E D A atender. So verden 3 guagua» chicas y 24 caba-
llos en una linea establecida en esta ciudad y que ha 
de dar muy buen retultado y también se admite un 
socio. Monte n. 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes. 3608 4-28 
" V Z B Z D s T I D O 
dos ctrros de cuatro rnedi'S. flamantes Cerro nú 
mero 805. 3564 4-27 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
M i l ores, duquesas y f setenes nuevos. 
U n cabriolet francés de dos ruedas. 
U n t í lbury americano sin estrenar. 
Un fae ión-break de sel» asiento». 
Vario» coupés , chicos y grandes. 
U n faetón de medio uso. 
S E V E I T D E 
U n plano en buen estado y se dá en proporción. 
355Í Maloja 179. 4-27 
OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V K N -
de un burean mesa Ministro, uu juego de ant*-
sala con espejo, una cocuyera cristal, una docena 
sillaa Viena, un lavabo y varios objotos más . Aguila 
n . 116, 3471 4-24 
UN CONSEJO UTIL 
_ E l Gran Fi lón \ n ^ real-'zar sus grandes existen-
cias de muebles, pre. i:nt. T r jpag y demás objetos que 
contiene; aet es qut: , . [ u necesite comprar cual-
quiera de los objetos in^i^ados, debe concurrir ala 
pé rd ida de tiempo al Gran F i lón á proveerse de todo 
antes que se acabe la ganga; con quo, querido públi-
co, acude pronto que si no, te quedas sin el turrón. 
E l Gran F i lón es'.á en Belascoaín n. 20, entre Sau 
Miguel y Neptuno; t ambién se alquilan lo» hermosos 
y ventilados altos de esta casa. 
3475 4-24 
MUEBLES BARATOS. 
Hay un gran surtido en ecceparates de caoba de 
2 0 á 35 pesoa, idem de corona con espejo y sin él de 
palisandro, nogal y fresno desde 42 á 100 pesos; ve»-
tidore», peinadores, lavabos y tocador»» de 14 á 40 
prM)s; aparadores do 14 á 20 pesos; jarreros de 3 á 20 
p . os; mesas correderas de 8 á 18 pesos; máquinas do 
r de 5 á 16 pesor; camas da hierro de 6 á 20 pe • 
Impuras de crismal y cocuyeras; relojes de pared 
di. $ ! á 4-50; lavabos de deoósito, never»», espejos 
de Reina Ana y Luis X I V , juegos de sala Luis X I V , 
Alfonso X I I I y Reina Ana; sillería de Reina Ana y 
gresiana, y toda clase de muebles, como también un 
aego para barbería , todos éstos á precios de ganga. 
Visitar L A M I S C E L A N E A , San Rafael llS.esquin» 
á Gervasio, al lado del cafo, y se convencerán. 
3224 16-19 
mm 
Motores de gas. 
Se venden garant izándolos desde } á 4 caballos de 
fuojza. También 2 máquinas de vapor sistema BES-
ter de 6 y 8 caballos y varias bombas calóricas y de 
gas. Taller de maquinaria. Obrapia esq. á Cuba, te-
léfono i-68. ?670 4-29 
SE V E N D E N T O D A S L A S M A Q U I N A S , apa-ratos y hsrromif ntas quo se usaron en 1» cons-
tiuoción de la< obras del canal de Albear en Palati-
no, como también las eisai de madera cou techos 
de zinc y tejis francesas que se encuentran en el 
mismo punto. lof j rmarán diariamente en Monten . 
1 de 2 á 8. 3.̂ 60 5-27 
Dos milores, casi nuevos, uno muy chico 
2547 S A L U D NV 17. 6 -27 
S E V E N D E N 
dos carros de medio uso en buen estado y una muía 
maestra d e t iro. Dragones 47. 3482 8 -26 
UN T I L B U R l A M E R I C A N O C O N 4 atienios, y ua caballo da 6} cuartas de alzada, maestro 
de monta y de t iro, cou los arreos necesarios para 
ambas cosas: se dá en $150. Prado n. 103, l ibrería, 
3437 4-24 
IOJO! 
Se vende una buena caldera á un precio muy mó-
dico p o m o uecesHarse. Agaiar 50, informarán. 
3630 11-27 
T E EN COMPLETO. 
Se vende una jardinera americana con su caballo 
criollo y arreos. Se da en proporc ión. Habana 156 
3449 8-24 
A L O S M E D I C O S 
En el Caballo Andalnz se han puesto á la venta 
tres bonitos carruajes, milord y duquesa, con sus a-
rreos todoa de mucho gusto. Teniente-Rey n. 25. 
3446 15-24 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, cuatro caballos criollos, uno 
americano, una carretolifa para niños y un carro de 
dos ruedas. Neptuno n , 57. 3480 4-24 
MUEBLES 
DE O C A S I O N . — M U E B L E S D E S A L A , cuar-to y comedor, escaparates, canastilleros, lava-
bos, peinadores, espejos, escritorios, cuadros, camas 
l ámpa ra s . Vendemos y compramos oro, plata y b r i -
llantes. Pardo y F e r n á n d e z . L a Estrella de Oro, 
Compostela 46, teléfono 694. 36S6 8-30 
O J O . 
A les excursionistas para la Penínsnla. 
si queréis comprar relojes do oro y leont;¡ias al peso 
dirigiros á la casa de Compra Venta, Maloja y A n -
f;elos, solitarios, tresillos ds brillantes, aai como todo o que se pueda pedir en el ramo de joye r í a ; hay una 
colección de abanicos antiguos d e n á c a r de primera 
todo á precio de real ización; no compren sin antas 
ver los predios de esta casa y la clase de mercanc ías . 
3703 45-30 
p i ü m E r o . 
Bo'esolot de Marsella, con muy poco uso, en 9 
onzas se vende 
B E H N A Z A 2 1 
3690 a 2-29 d2-30 
S E V E N D E N 
seis faroles reflsetores de locomotora á la mitad del 
costo. Los Americanos Mural la n . 79. 
C 689 4-29 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en buen punto. 
In fo rmarán l Dragones n. 40. 3633 4-29 
PI A N I N O S . — S E V E N D E N DOS, U N O D E L fabricante " F c l m i n i " de Paria eu 3 onzas oro y 
el otro de "Gaveau" en el mismo precio: puede ver-
se eu el a lmacéa de música " E l Ol impo" de H . Po-
mares, Cuba n ú m . 47. 3598 4-28 
M U E B L E S 
usados, baratos. Se voaden los uecosarios para una 
habi tac ión. Teniente Rey 39. 
3620 4-28 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebler ía , encon t r a rá el públ ico en general mueblas 
de todas clase» á precie» bara t í s imos . 
También se cambian nuevos por usados, so com-
Íiran los do uso, se componen, embarnuan y enrejfl-IMII v no alquilan sillas. alt C S85 1-M 
S B V E N D E 
muy barato un pianino moderno callo de Animas n? 
35 cu Gaanabacoa, donde se puede ver de 7 á 11 de 
la mañana . 3000 6-23 
Y e n t i M » SMevaiit para 
horno» de quemar bagazo verde, m i -
t ia inis verticalo» para idem, carritos 
i i aeda» para a túcar , donkey» para 
j chazo, alimentación de cald»-
a servioios menore», romana» 
- • • ik» para ferrocarril, carretas, &; 
• ' ras multltabulares y toda CILSIMIB 
•luento» de agricultura. Tienen 
i aatemeuto en oxistencia y »a reu-
• ohea y Garay, Lampari l la ' nám. í, 
C380 alt ~1M 
Dihjiestfc ? leiiis. 
V a c a s d e o r d e ñ o . 
E l establo de la calle de San Rafael, esquina á 
Lealtad, ha a u m é n t a l o el n ú m e r o de vacai, por 1« 
cual hay leche para el doble públ ico del que c jnca-
rre hasta ahora. Horas de ordeño de 7 á 10 v deli 
á 3. 3525 8-29 
e Diwería y Mmüi 
aw MEC.» 6 a s s i o , tos. e n » 
«anclo y £t>t* d» r'SíípírvüQst 
•WB el usa d JÜO 
M E 
Da ymi» a», toes** i i * tatefeni 
C 468 IK.16 M 
álNCIOS E I T M I Ü E » 
Coque! Jre (Tos Ferina) 
bronquitis, insomn¡ost 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
^omnios, Catarros, Resfriados^n* 
i'aris, 32, rué Drouot y Fantatisa. 
^ ^ ^ s ^^PS H ^ p i 
P*» íf^ I t 
d e 
TIVAS D E 
D E F R S S N E 
FARMACÉUTICO D E i » C L A S E , P R O V E E D O U D E L O S H O S P I T A L E S D E PAIUS 
L a P a u o r c a t l n a . a d a i i t i d a c a l o s hospitalescie París, es el n:as poderoso digestivo que 1 
so conoce. Posee la prouiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . E s decir que les alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridoí; por la pancreatiua s in el auzil l io del cslómaKO. 
'.Ta i>rnveiig;i la intolerancia de los ailmenlos, d a l a aUüi-acion ó falla total dei jugo 
gástrico, ora do ia xnflaniaíMon ó de ulc^racio'ies dei e s t ó m a g o ó del intestino 3 a D 
P i l d o r a s de P a n D r e a t l n r , de 3>érre!>ue después de comer darán semprelos mejores, 
resultados; ios m é d i c o s Us recetan contra las siguientes a f é c c l o n e s : 
Hastio para la comida, > Anemia, | Gastralgias, 
Malas digestiones, | piorrea, j Ulceraciones cancerosa», f i i j» 
Vómitos, | Disenteria, I Enfermedades del higuüo. 
Embarazo gástrico, j Gastritis, | Enflaquecimiento, 
Somnolencia despuss ás comer y vómitos propios del embarazo onlas majerea, 
P A K C H E A T I N A S E P R E S S ^ E en frasqunos, 3 á 4 cucharitas de po¡>js después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paris,y enlasprúcipalesfiMaciasdelea'.ra^ro. 
